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U t<Jkl|»l Jk<t-lNM ill n>aaMtr*Un4i I* 
i*»MNiW>aiHMaMiliNuii l> Mm 
■ tl'tmllM*! I>l»4 IIIKH llMMrtM. 
ruu, h» 
the AGRICULTURAL OUTLOOK. 
oixnlng alth i m«»rr |>ni«ilv 
Ing < nil<M>k all il<>n( thr 11 !»«• than for 
Mltal K»r». A raitNl atu>lr of tlx 
>ltnilk>« «him« tint thr m«»rr ul 
fr*lln< U well litunilnl tint |irftil|i 
• Mffctf f arnxra In mfT ar*tlun «.f iIn 
lonutrt. In (rnfml Irriu* II mat I* 
mM ilut imi •ur|ilt«* of firm |>n«iiu1t 
will Ix» irrtnl m«f InHii la*l j»ur tauli*- 
l>rr»a i Ix ntarLH liw llil* »r»r'« trofM. 
I' ■ trr»| thai 
t»•••! lit* <r«l>< alight «4|» •llll |H«IUl^ 
Um, If nail fnr mm y—r Mi l Wvuw af 
an nnfaioraMr «ra»on. 
It la ilttaMftil If thla i-mintrv a III r%rr 
*C nil I tx oarrpnwlmtUm n| thr la*t 
frw mn, IIh nil lr*rl«>|.r,| agll. nltnr- 
il arra U aoa IImM, tahllr llv fnralN 
•if Mlaliif •ml iNmuf *«-4«irr« In IIk* 
I."*- L* Mimiiii «la »wtl<iii makra a imrkii 
f'.r f*r HKir* than tin* afrldilmral |»r«».|- 
u. t* <-f tin «»-rallia| aril rrflon. *»r» 
rr-al lhtr«v«||a( an I m» |>lraUti- 
ItiUxta lutf rMnitlj Imi |i«li|l>M 
•hnal.i| that «a It lain lltr I rar«, 01 at 
iikwI «l tlrni<l of Ihr iitrwnl ■Ifratii', 
IIx I iiltnl >tati « a III hitr to linjaut 
hri-vUiull« t<> an|>|>if il<>m»«tl»' ra>naum|»- 
ttou. If iH«r\tra% igant Irrigation aurka 
mi U rt tk> n h» tin* K«Wril fiavrii- 
iih il, a it-1 tt>r i|« • •lopiiH-nt of tlx aril 
rv^liaa la l« ft to tin* n-«|x*tl%c Mate# 
In a lii« li *«* It a III I* gradual ah.I 
►w-althi vr Mat l««oW for a iai<i«Untli 
ia rpa«ln( iiN|imt< iiK iit In tlx «h niatnl 
ml « for all fartu |ir«aluita. 
Klrrv firiiM alati U"»< thr (rrat 
'- 'k rtl ttf luting lira ara*ow ojxn 
««.i»ia it* » In ill llm• »f (I'urril Ima- 
u>-<a, «uh fair |»Mt r~» ai»l .jut. k «ilr. 
|nr atijilr rrafia, TliW glt**« «i.urt Irn- r 
'it • I •tlliiillatr* i*>ii«uni|>tl >11 of 
ll'uril llllof llll'illf thr I«i|i|r till* 
iit, r» im| itm«uin|4i*ia, altli a *ti nil 
k'r«atli «>f |«>|»uUlloa. (iraitlialU Inaurr* 
• fair ri-tiam f>»r tlx • ro|ta of l»'i| 
I hi* IWDI lU'ii'fl la of omKr lu*r<| oil 
• rttfht'** atnu of farmlM. *n« li a o »- 
t* in I* fi>i|M<ln| imi a •lli*falftt attoa of 
(•r«'|i|. ta, HI i* to ala|>|tlt tf'IIX III Ilk. It 
• nl tlx far an r'a fawllt atth all tlx 
• IMlll |.l»lii 1a, aiti'll a* h{i|iMm. 
fralta, lailtrr, rhmf. r»i£* • light 
nxata lhat * Ur(* area mn «lr».»ie«l 
ti- *ta|>> rro|ta 111 Ix |>rofltahli |>ut Into 
lull of till* LiihI la «t U*t grixralltr 
'•n ful/ral. Itx ma)nfUl of farm* ra 
»li hair gr«.an our gr»*»t *t i|«lr« Intr 
i*uillt l'»tx littlr or n«»lblug tu railing 
fill •'«, aill lll%>* ao|<| a In it or 
a >r h»ft. at loa |»ri.r« «tit lx 
'•a<tl*<g f •milt >n| |>lxa «t tlx high rair• 
turtfttl In i*«untr* iliifw Hit* |«>lfc t 
»t •« •! -•»- mu li to |iii».|< r thr tu'it* of 
'lit'ft that ha*lra '!»• |4lil «t of >|rt4a 
luMt. that ha««> am h an lui|Mirtant lu- 
ll i»« <i ■ in lnt|ir>>«lug tlx farm«ra" i«t»- 
Ill*»*l 
\ li •<)>••« »rf* J' tilt Itlf IrtlMtr i>| IIk 
• it'I tl lu I I* IIk •lt«|»»lt l«»u l<» f •• 11 % t|f 
I'Ci Itlr llir ilU|»*rt4UO- of iffl.ultlire 
.»*!•»*• |k the iiMtnlri'* (riirrtl 
l>n>«|a-r u, I til* U Hit liunmlkili1 an I 
tiM-iIh* iiM|»>rt tut fruit <>f 
'»• ftnuen' He |mlilk- hi< 
>>nli ii t ttel t o»ii|if> lKH I I\f r«tril 
||» * III ll it i|«'|trU |« U|*»u k£tU wlturv til 
'4>iiili»|p| In «}| liir aivI r<"«*>>uthle rf* 
>f1i fur the f iMll'fi' ll«l|»r»»»r«K^it. 
Ihl* Mn of aiuuitif tlir •u|i|H>rt m l 
»-H«r«li -u nf (Ik icmTil |m'ilk >«jI I 
kej»t in »>r» t»» >Hif f»rn».-r« infill- 
i'il•••«•. l*uitul« ~» r*U<'«l «• to 
ilK iatr |>nMl< *tni|iithv »>kkiM Iw re 
•lr»lu«>l il 'it 11 Ml liter* nf m-ire Itit'H <<lt «le 
ii||>hUim« iu I f tier tl ulIIIt are nuJr 
rifht \in*'•• «ii \f 11« ultmi*t 
TmL MIQ Pis 
If v>m « *nt «»ur |«lf* taell, i|w 
•t wiirtn-l, tiut it lit*- *ittie time (iir 
I. Ill I Ifk'I ill I I |ileut« iif f-ia»l. in*- 
Mt|iH|« t""-l. *<• I* kee|i I lie in (rutting 
£ht tin if Itiere mu*t Iw im *|i>|i* or 
'•re.tk* In llieir (tuilh, l»ul a timlinum** 
>ir>t< Mnf " it tit I • \|>iii*i<ui ftmii their 
!i *t lue*. tu their Int. 
I li> k»u{, li-iu, link «»i'l riii*t «ii ii 
ill* 'le Ilk* IV III III ike I £<m«| l«ree*|er IIVI 
ifiiber than tbr •u'i^j ImjUi at»l nmie|| 
|->«i|Mirtl»-ue«| mi* I "he |m»h! mi 
•Ii ul<l rmt a twrinui, uneait iI 
r* ilil re. I Hit i|tllef, kltel ill«l 
f' I «if Hif |»<lril. "•!». Ii all »t*e |« 
lke|| t» I* I Will I till JrBrfimi III it Iter 
l*if* llltl are ftirti |il*-utt uf {im| 
I •ml tu f.«t alul *wfti lent lalletl In «al- 
• ft tie r»* I if * of t lie II •(•III mill l«r 
iiUlrlltnS I <|hle| all I n**< i|l*|a»«ts| t«i 
limit ill Mff CWtlhMl mMietliiii( 
I.it the! Iieetl |i«|t fail t«i tut, I lie 
rating* uf hunfer mik** rminf m«l en- 
krMl*iu( I if * III f «l health the* 
xill run aiet |ilav. e«eri-i*iit( ai the* 
le-ull tu liuli.l u|i the mint'iilar •> •tem, 
in k> ii iIm- lie ifl an«l e \|i in | t lie liinf *. 
,i ilti* i. lery tar |r«Hii a iU*|*»ltlii« tu 
iti i*r a a 11 mi mi if • of iHatnterj. 
lu winter tin |nf iimli a larmn ie|| 
I* a ill I I *1. alul like* to U'Mle liilll- 
'• If <l">iiu u«er lie til a ii ■ 1 nh in an • I nul- 
la ttt* of •trai lu muuii" r thi* ii iml 
f «i nut' h miiwiiwin*, hut the tie*I 
'» i|m ami airy. It <»uflit l«» 
l*l»e llie litiMl* uf Itilif l»r«i»'l*l«|e In t |»e 
i, » ikitif In the tiariulh of it* ran, 
•rofhmf in t itwl ihaile aul luturi- 
• uiif like a feu||« tu«o t iklnf liii iie*ta. 
'Iil if iik> reial tiHufiirt fur the 
l>if or lUtlhiMf elM*. 
Wetni'if 11in*- ii tough tia»e fur |iif* 
tu I all kltel* of uunf aniimli. To |»te- 
I *>e tie tu fur thii, tiut uilt let them eat 
with I lie mother «ui from the aanie 
if nfh. hut prepare « *Me |*u fur them 
ttle re ||»et rati I«e fei| iliinliea in I fleaO 
IrtMjfh atl I C't Ml t lie* n III lira I t lie 
(•rii.. t|»al |nrt uf llieir litiuf frmu Ihl* 
•I'lifi* M lieu the time (iNim tu wean 
I Ik iu. call t In*in all lulu t lie t|i|r |>eu, 
iaat from tin- In fee»liuf tliem, 
ihil lie n ijulelli ahut I lie |>a«*afe lie- 
Imiti tliftiu |em, anil line I lie 
little felitm* lu a |-n tu «hii-h lin t 
li.it• air* • It u-^"»«ie «iiai«|. Then If 
ii ii iu let I 1h in lute the run uf a |ikve 
f tit' •* < niter, t<Hi «ill te*l hear niut h 
iia|-1 in.i £ ft «u tin in Mirror aul 
I armer 
STRAWS 
N»ithrf rain i»««r «u««<a m «kr. Iu« m<»r«* 
rrlulul'U lu »t«* k. 
\<rlrlT l> nrn«»»rt to ix>urUh ill 
|Mrt< of tbf at atffu 
I • 1 tlir r «tt« <a rll.tf tiNl WiHiUl 
li*\» 1 In pi,*. 
ea«»ufh •err r»lwj Uat year 
tu fw| lh» nulling m»th. 
I|..rule%. iitll# >1" im'I tbr»« do*n 
IrOfra m till thrlr hoftta. 
Manure la uflra «aat*>| by l«rin* (Hit 
1 
» IfTr It U ||4>( tH^lriJ. 
m^l t*nit>4 I** a«ti*u Iimi rarly 
«ft»-r thr iiHi* Inm 
I u k'-l fniit rat»n at nth ittml U 
Mdl to I» Itr tllliflil. 
W alrr ia water thr «M»rl<l o»er, but It 
!• oftrfl fall uf {iKlluraa. 
Ibtilnl (a4al«ir« «»l tthral bran inakr 
a |j«»«l 111 iati fi»r 
If t«Ni ria't h»»r aii.ttlr trrra in f<Hir 
|M«liirra, bulk! ojirfi ahnia. 
Mtlk aul rkmr cam off iIk* fertility 
of thr Mill, I Hi tier but little. 
\o<a la j^ur rally thr brat tliur to do 
a thlnf. I»rlay• ar* •litifrnMi*. 
,% up r«M>t kmt I# a fiM"l thlnf ua 4ry 
•oil ImiI It ia IM»t umlrtlou art. 
If iuu<bljr, a|mii|r ulf toar horae'a lrj» 
brforv Irat iijf It in thr atall. 
Ilir farisrr Ihra r»nt free ami nu> 
haw K«r<lni "mm" lliiuaa la. 
w ImI a hall thr farmrr «4of Ktrry oar 
luuat Jnilr that fuC tuuiarlf. 
Oalr lb* «a»M»th. hard aorta of ptaa 
ab>>uUl br pUatad ««ry aarly. { 
THt AGRICULTURAL FAIRS 
» AMU I k*' I'tRHH« It T »K» tltMT «•» TMI 
Till TN"TTfcM* 1*1 IIII IM 
»u *m» rtn«i»N «i< ii or tin. 
II \|»* T»» r*1 Till 4'4TTI I lltl UK V. 
IIn- rrillrkn* *hWh lu«r mrnilr 
nt«rtlln( Ih* prv*rnl intnaff*- 
iim nl of mgrU ultural fair* rau liar.llir 
fill cf (•irtiilnc %rrr rrntnn*n linprr*- 
alon* In ihr inlml* of |»r*nn« ix»t wn« 
with Ihr Actual fart*. 11m » 
««uM natural!) It*(•-* that Ihr 
luml "iViIm, h|m UIIt llir largrr nnra, 
»r»> ripkllt aUa«l<iitlii( Ihr |»ur|N»*r« fur 
• III. I» tin** •rrr organlm! Ili«- |«ruiun- 
tl>»n of •grU-tillural i>ro«|«rrltt «u<l an* 
l»n^rtl"j{ ihr iMHinlr "f 'hr Mil* In rn- 
I hor*e-racln< and In |«n>vHln< 
ilf»u« allra<-tfc»u* ahll*' llr f«r»iHT, look- 
ing on In t!l*(u*l. llw m<mri lnl«-n<l* 
nl fur lila lirnrdi to jm ki-n an«l 
fakir*. 
smli aivu*atlon* aft* nut »»• »a•• I In 
iharatlrr -It l« allll Haiiralnl fi«lilui»- 
ahlr, llM'Ugh tin* t«Mllr f»|rf|riKT (iln< 
«l In tlir I «*i fra inrt h«a ratlw-r hill- 
r«| I Ih- »>itli» «*lam«>r fur ^Imur*. 
|*irr rattlr ih<>a • an I to ihargr that tfor 
f*lr*. a* »•«>• ini)i|mii<<l, i|«i not r»«ult 
in mm li iMKlIt tn Hh* farming roMNa- 
nil*. \a a matlrr of f •« t I In* •«sktl«,« 
nrwr |»ul f«»rll« grralrr rvrtW>ri« nor •<•« 
«^>ni|>lUli«s| lunrr In llir llnr of • •■II ill. 
r»v1f>l ai I ihr f irim-r Ihan al Ihr prr*. 
••nl llin* \n>l It I* through ih«*«r »rr* 
•-ffort* to rnlargr ihr *on|ir of I Ik work 
Ihtl tlir nalHlr* u|iru thrill *rl%ra In |||> I 
inaiklrml «rill< l«m. iniiilnf ofliMitliin-* 1 
fi'in IIhht Urltlnf r»|*rl<inT In thr 
nuuffttful uf fair*, and »hn i|u nut, 
llirrrfnrr a|»|>m lair llir 
I'll III I I III* IViil MIHIII. 
It I* r**t rniMlfh altrn thnirl/lng lit J 
moralizing i* llir |ir«>|<rr ttiaiMgriiiriil 
uf fair* In lr»rl U|i tn Itw* |«iftlr*| |.|r«l« 
uf rtliU al luiitlu.i. fur If my fr^titrr I 
•rrni* llLi'1% tn lo«rr In Ihr ill^hlr*! •!•*- j 
ijrrr uur high *l*n«lanla, arlutrnnli to I 
rail It a»ilr, «i> I it* trinlimi m-trr. In 
tlir«ir*. Intrffrrrt with tlir Itnaiu-Lil *m-- | 
i*r*a. All ihrorlr* atr lluain lal iU' it*«- 
Ilul IIh»«' «h»<r Ulna a IHI tin- llitlta£i- 
uh"til of fair* lut* f««rn »lu|«>l hjr I!••• 
l^*nml «lilk ivraonally «i»n- 
•lm tln£ th«n», «UI l**ll u* that I If 
iltim ut rlffl n»mr ni'l*t t*> il«trrniiu«-l 
In a jjf»• at ratrnt In thr rflnl u|«>n thr 
^ilr M IiIW it la not Iritr Iti«t 
ihr hm»I *tm-r**ful fair la tl** •ut* it»«k* 
iii<j Uh* iu»«| luotirv. It |a *uN*t anllallt 
trur that a fair MliUhla 1*4 a fluamltl 
athtTM, l« |>ra« tUalU a failnr* 
It I* ftrrilU »|{rwt| that If agrkul* 
tufal <l" *lt» It 1% 
font* I In Ihr atiiuulua |u I Ik* Itrmlinft t>f 
at IH k. Ilir flltU *1 U»lt of Irtlrl 
fruit*, «r|(i1ali|r* ami (ralht, ilTtihlnl lay 
tItr Juilli ItMii illatrthullaMI of |»rl#r* it ! 
rr» aiil* t» tlf»%r * ho mill ratal tut •••m- 
thiug of unu*ual rifrllrinT H )h it 1 
unllfll* ilittim fril • lirrrht 
ftai rihlhllkMt* « an l«' In III without III 
«iiltin( • lar(r millat In |>miiiutu* iini 
4hrr U«*«Mr» r*Jiru«|it»»rr«. or altrt^ 
lit tkr rrijulml *11111% 1 All l» oMatm- I 
a It If Kit I Ik" akl of Iktltrt arllrra, an rn 
tlnlv lirw fa>»• will t«r |Hal u|-mi Uh- aiila- 
1** I, I Hit lltmaUwhlW* llir |arat thai «|Ur*- 
ti««ii a*k»l In fair mauagrr* will nnitlia 
Uf to I*' fall »» till* fr at tiff i.| 
•uUrait that a if I |>ay >nr hllla' ll 
*011 lit la* not uillt 
Till III I'.Ill HI a|\| %% hH I I, 
»H»t r»»(»r»li- nalhlr from firri |»>lnt of 
ilr* for Hh> inttit|riHrnt to uffi-t |ir*%- 
•uiuut* without (trottllng lit all r**a«u»< 
at»l*« tii I |»ro|wr Hi'ana for ilirlr |%ay* j 
■ml. 
IV |hiMI<- cannot tar i-otli|wllr%|, t*ul 
uiu*t Itr |«-r *t« ».|«»l to att'-ifl fair* an I II 
lia* hrru jirrtly lh»riiufhl) <1* tiionairat• 
• »l thai MiiiKlhliil ni'trr lluu an rihihll 
of ||«r *to< k ari l tf{»lalilra, h ianrr 
riiTllrtit. iuu*t t» |iro«l.|>-1 tit lu*nrr rr- 
l|.U mill nut to |>at tin- | r»iiiiuni* 
W hat ahall tltia %umHlilii( l»» || nm*l 
Itr «»tnrthlug 11 a •> I % ami atuu*iti£ or ft- 
illinjj In luluri*. ^nm-thinjc which |«%»- 
(ilr *111 hurrah aUnit morr or Iraa, anl 
r.|«>|a. •••no tiling lilt' III '« Mr I! 
a*Jarrtl**«l U f.irt han I an I wlilth |wo|ilr 
<aill think alttNil, talk alanit anil wuh lo 
arf al«H|l. If It aaa *uffj. lent to attract 
tho*** lurtlaularlr lnlrrratc%l In am h 
nialtrr* t If ruthuaia*t * |«*rha|>* It 
aiHiU Hot I* tiM*ur» lit Uik l«*)on l a 
flue «lt%|ilat of afrkultwral |*r**%lu% la with 
rlu|M a 
ItalftlN't M ||i«i| Altai IIHIXt; 
tmt In truth It la nnrtMrj In calt-r to 
tlnMr of all oavujtal Ion a ami ta*tr* 
I Ilia I* «••!■*> iall v trur of tliiMr «« IHll* 
lifatnl IH-ar I'll Ira or lar^r tow II*. 
Nut tla* tlotting ltor%r ha* U1-11 fiMtml 
to Itr our of tlx* lr*| |iatlli| attraction* 
Wf|| raalnlisl rafra Intrrrat twtarly 
rtrriUkl). IV» till tIk- grotimla anil 
rMail Ihr graml *laiiil ami yrt oh| t ry 
llttl*. f*»r llir rutralur ftr«, u*u illy Irtl 
|«*r irnl of tlir |Kjr*r, oftrutinn * Mgtrr- | 
<atr IU<>f th*U tl»r |n«r*r* ottrrral, thua 
t*-*« 1 iijc an a«-tu«l |>rnflt altlmiit r*Mtullii( 
In tin- fair or £t tu«l *ljfinl rtvrl|4*. I Itr 
(r*-«t ttwlk of tl»r |trnuluma |>«t<l la |uli| 
to fartua-ra for catllr, *l»rr|i, ialur, |».ul- 
try. a rijrtaltlr*. rxhlltil* m«»u ahlth 
1 to rntraUia* frr la n*nally t h irjf.il, tlirr*^ 
forr thr rntkrr antli IliU* |*ali| IUU*t o»UH* 
fmni thr g*tr M-%-ri|»t*. KthlMlora anl ! 
ttlltrra * If 1 talk *o iflltilT tl»i|l tltr fair 
ttriiif "all Inirar ln»l" ih» (lot arrttl taa 
r»'*lur ilul thr Urgr |*ri#ra awanlnl In 
otlat-r ilr|»artn»rnta t-oul-l not I* |nki| 
»rrr It m»t that tV **tr»»llrra" not only 
11«a tla* Ir o«u way ImiI furnUh to a run- 
•lilrrahh1 ritrnl lite mttnry uar<| |n |.ty 
olhrr |imnluuia. 
Many arr m*i awarr of iltr 
•mall aiiHMini aatually 
hi: i»n ill f in fill IH«• 111>•. 
iu» u af»'»t* thr rutr iM-r |iv« |nk.| In hv 
thrtu. iiiJ »•••€ tln(i tw iiin«i<lrt lln ; 
ilirtfrriwr Ih'Uwi offering Iwo th<>u««ml 
<!• >11 *r• lu pmntuiu* on f.«riu prodm-l • 
imi lit** Miit** 4 mi mi til lu trotting pur««-« 
lu (If form* r f** it** MN irlr mu*t fur 
uUti thr rritlrr aiu<>unt, lu (In* lattrr tl>«- 
iiMilr*lall> furnWh tin- laigtr part. 
It l« aa far »• |D»a«|hlr from iIh- truth. 
Imlrrd It would f«r UIt to fraim* * 
in..rr tl»ur<l ami UuKlulilcrii^crdliiii ; 
thtii In m« • hit tin* in# <>r ant <*tl»* r 
farm rihiMt U t rowilnl Into a t-orm-r 1 
alillr tltr )t*<kr}t 4 il l fakira rt igu »u- 
pmue; on IIh* coutrarjr Ilr farmer* an I 
thrlr rvtlitiita rt><r|»r tlirlr full ah»rr 
of attention ami owaklrratlou ami almul 
all tin* mtHit-v. 
Nrw brwda of latilf, •!»«-«*■», twin*ami 1 
pottltrr, different *4f|rll« uj fruit* ami 
tr^lal'lft arr iiiu*Uutly railing for 
nv»gnitk'n ami Hk pre««ur* ii|m»u fair 
m tn tgrr* to rttrud tlie premium llat I* 
couatant ami intense. 
lurttr a«*lrti la forluuate enough 
lu !«•••»•• a *urplut after 
• i rtlix. till « I AIM* A«at\«l II 
the orth-rra at <>eH-r pi m for hrttrr ac- 
0 intimidation* for e\hll»itor* ami largrr 
ai>-1 more iiunwrou* |>mnlum« N..». i 
attraction* an* aoughl for, not a* an rml 
tiut a« a mean*. IV* draw tin* crowd 
ami tIf crowd pat a tin- premium*. 
Nor la It rojt to appreciate tin* funr 
ii( iIn- ulijritliiii tn nuking thr ila) of 
11•• !<it a local holiday. It ntU atmm 
rath*-r •xreedlngljr dealralil* ami appro- 
nriate ami a ju«t m«(nllinn of lln* Ira.l- 
in( |"xltlou Ik I«1 bjr the farmer In our 
IMilitk-al (K'tMMir that tlir ilar whkh 
plat-e* tin exhibition tin* Irtl re*uita of 
agrk-ultural lencn ahoukl Im* puMk It 
mi>(nlii<tl ami an opportunity offered 
for all to attend ami •iurt* In the Immm«- 
flta ami plea»urea. 
Kor trarkni* reaaoua It m it m* tie he«t 
to riiotlnur the houutjr |wld to mrldki, 
hut It l« alMurtl to «llr(r aa a re mm for 
U« «li*ttHitlnu«nrr thil It U uaed a« an 
•*amu«rnieut fuml," rather than for lln> 
••promotkm of agrk-ulture,** when the 
fact la that the amount receWrd from 
1 fir *tate together with a gre.M «|ril 
tuorv obtained front iIhim> attracted hjr 
thr aniUTUiriita, la i>nuaumed In |ajfla( 
tlir premium* whkh mu*t he paid to Im 
tlut-e tlir farmera to almw their product*. 
—4'or. Xewr Kogland Karinrr, 
IVoprrly rtliK-ate the hora and girl* 
fur thr fariu ami they will Ilk* U. Work- 
lag la the dark la what dlaoourafta thetu. 
THE DIAMOND BUTTON 
WW nn i>u*y or a la w yi n am> tub 
\tt kk»k or k «*r»-Ktrfc. 
Bj BABCLAY NORTH 
:>iM. ih^o * ls.«h.r>» I'MhM 
M uJ »'T*vi»»«( Utrjufk TW Ai—eta— 
h« «lx« I 
4. 
Cll AfTF.lt XXI 
ton mkct* with a chhoikr 
IIK a*ll«f*-tk)(i 
with which Tixa 
rtTltwtd hit 
• iirk «u mlirtl 
» illi * o u «l • r 
I h ■ ( I'uuiiUin 
thouM hat* l««cn 
mi • a»il« iikI ri|» 
Ult iti|<|*>l 
II • iiuruhl 
thai 0»* |ailtr« 
iullN>rUh<« had 
t)<4 ar«-ii Dml ill* 
uhtfcxi* thintf to 
Jo mm I• • dl«r«i»ef al om* ll* 
rkKlni w.hii I7 ih# murtiirn «rf» pur* 
chi^l 
li hm iru*. !»♦ atlmlilnL Hiai li* 
Iwl in*UmU|* In Jrt«mlitins who 
|S» pur K«>r «a«. tlmmnh • 
4<i|ll tinl.iiuv Willi WlljjUHf, l«ul 
• Ii* h»l not |Ih> <1 Im tl»n* i'f III* f*<M- 
Uf found mil. m it* li»l dona, 
wltrrr (Ik* rl -4■« liad IwB tnHlfthlf 
Iw »• in lu*li i;l«*M»irr I*'* di«o»»*ff. 
AfvJ iuii Ii i* i^l will* hlmwdf Th» j 
f«l !• KMC I lll«|Hlt4l4* Aild *«• (*• 
«l a gUiK» 
Tlirlr OA* III* mnii-fUlliMI W»<*# 
|l>ri « I l'Niiil.un «hi lli* irrtbili M 
SrH|a4l Bil l |ImT» WAA til* I*%• 
IkHi of Iiiui lll'l Willi III* III til Ii*4 
|>urrli*«r«l I lie nti« »uil •liklt liad 1x4 
laNi^hl Ii? llir I ST"* W till* 
||> <•«•!<' inloKi' lil<i»r ilill llif *rit 
nt 1.1 justify tin tuim-dlAl* Art*a| 
t.f I'ounUin " hrn Hi* li l« nro-wMry 
f.»f |if » f» Ill* jur? rmil I l» «<A*ily 
brnu^M • h 11 l>« J11<I1<1<1M< inquiry 
T<i ««in-iiii<-i |li# I'luin of •nji,ix» 
n iiH-li « iMomviii Fountain 111 onirt 
• i« w -rk f> r ll»* »i»ll«'»iii<,« wl 
luiu II* Im 1 Ji l«vli-d lln-tmum il anil 
II14I * i« ill «l il l l«' •!' "1 in |i<l 1 »f 
him •»i<<l Ail llitl lw Ii4-I «rl mil to Ju 
It w i< lli'i* (III* I «l|li iri'inij.li 11* a| 
In- »««i ;lil II- IUt»4 t'i iviwill with I'liit 
»a t'l |li< Im* 11 *l*|i -III* |>1* of *11 
11 m I*. !• U fofW llwiiMfNl •ll->flH»» To 
Iik •uii'm' i-i !•*•* llian l<» liu Iihlignt- 
tkrti Ik to 11 I llu' Imirf I.Mill to (O 
(uftl*l III IiiaII* » 
V hill. <• 111 l- w 11 a <111 attotl of 
4mU 1 n« i>< I in ( lltNllpliN 11«»4- 
iifink l<-i I Iuii r»fih <l ah I itK'iii' lic, 
lull ItoW « «'H All «|»»- "•! •»•#! I<f ll M|I4 lull 
«Ali • -<1 W lirli llu- H|rillllii AlK« w A* 
iiilli|iii l< li* li«-*il.»lr»l M«iulk*d H 
To... Old "M^lll At III* flilldl 
TIm* I Hi..I ll»M \»ll|tlii«V w All<l l« 
ui<'«ii.iMt drawn mil Hi* null*! <li* 
|url»-<l II |l*i<>-k tir* •'!» V\ lulr All II* 
i< *.*t< fit < «• 1 w In. li Ik li.ol (■•rn < fljf 
M IMK'I It* f t< »» W Ivillj ill al|litl-<| *t 1II 
l| mm I a Ixrnbl I III I. lo I'MII IIiaI 
•Im* »1io«iI I dr ugt-d to Hi' wiiiipab 
• ; II I omi|* III I t<l 1,111 llir rll'Ji IHt 
W lit- !| " > ll I •>'i<l |i> III* |{ lllo<f*llir HUB | 
*li* Im I •'« * 1 tlir <!■» j<lt An<l rtrn 
1 1111> .«i*| l|»',rank If.ri Um' 1 !<-a 
toil lo • -il l *■' iMruniHi' il in (Hitting 
Im I III Ml li 4 |" illoM 
Willi ii<- »»iitiiiii nt* To»«i 1 o«il.I not. 1 
•» nt I w • *!| ■ 11 IIO* • ill /«' ll 
<JII*ttl iMfll lit l» I. iNll 11 *iM Iwlj 
»;«>(o» \ Uf it- |rni|4«lo'i tli.il l»'l l<f«4l»*f 
| I. ■ k UoWII All' I li'"! Old ll 
W !• < M 1 •* <( llll' Illfl Ital'O- < M »«|l«< IK CA 
of rn < diii lli»* inn •• ill •ulf.-n l no 
iIiaii |li* f iiili* aii 1 *iiik ll wa« an- 
f rtii'oli- tint &!i«a \Uiff*»»r wa* 111 tit* 
l>w<iio«i in wI-aIi iIm *ai )•! jmiK* 
l||U*l I*" lioll* 
T<' aII <•• llu* «r«;uiii*-iil II -l'-i.» k lw>l 
mi r» i'» aii J lir r« »liii-l li* iahiIiJ iitAk* 
II < In I * 11-. 1 ImAfirr li* ki»*A 
nIn*lam 1 -u-w'iil lliAl#»*f)llilnji *ImijIJ 
lr III.I ••(..ft- I ir liulrtrl All<-fl»*y Ixil 
h* j«»nn. It ii fu«<l lit w ith Tii*!! to 
tllAt oftW 14I |f ll« «|>|rjli<<lll All III III* 
iiiaIIi t H *1 -omI-I iwiIj I* A* All on<*IIUii( 
A ||I.I'M ||l |f|l I'll* III* *U«|l.(°K>n* of 
^otllllAlli Ii4*l l»Tll AIUUmxI All-1 li* Mil- 
C< n il li«'|» <1 llttl r»*n ll-nl iiiu< U wuald 
iM*t u r^i(inr«*l of hiui f*o Torn *u 
n>ni|»-il"l lo k*o al'ifir l>n In* «it h* 
ili«uiI ll< ll»fi«>k * *'ru|ili*u ftn-.'ifui 
lo llie 14*1 iliffw. aihI l»u*inl liiniM If 
w 1U1 tin ortlrv of Hi* n*rr»tltr w hk*K h« 
m t< to iuImiiII |o tin- |mjM-ullll|I ulllor 
Oti rlilrftH4 III* olIlicA li* miw lit# douC 
of 11 If |«rt»Al*i r-«'UI w*t I'lianl. And liA 
w m aI*Mil 1*1 » nJ in tils cAf'l «lt*n a 
imi <• rAl^l mil frotu an nljuinliii nun: 
"IIaIUi IoihI i'4iai* id Wl»rr» 
you l«n thi* in mill of NumU;i-r 
Tom (omiI into tli« n*>m in>l n* ao 
amiUiiI of lit* tluirirt Attoft>*y. In lb# 
cmtt-r of a ^r«>U(iof III* frllow i|i-|iuIu-a 
" 
"li 1I1* i'liit f t tifcA^nl uIa! Tom 
Afur *4iuUli<iia 
MV« wa* tli* rrply "but only for t 
*liort iirnr l um* in. I w a» ju*t u lling 
Hi* boy* *oui* of tuy A<l«rntur*» wliU* 
ya. fituii; \V* w*r» out in Tr«l«Jj llf»- 
it® ui * mtii «ili a Mil All i*uty Jack 
fla.klt4«. rn<l Co*, llArry Fountain 
and ni t«It." 
• \\ Ii i? t ountAlnf* 
"Y*• llafry I'ouutam. you know 
hlii.* A tin* f*ll.iw." 
"Wl.at I'ountAinr* a*kr«| Totn. w»m»- 
wlt ii intiti «t»>J; "Fountain of the Tnitm 
an<i On-1-tin 1 w atlilflrr* 
"TIh. •ain* NVhyf 
"tilt, notluiU larlirular. WImju waa 
i hijr 
"Oil, |r| lilt' arr. W« out Uw 
ISth. Iftth. I?iIt «(•<! 1 *Hl» «>f I.l«4 iu<«lli. 
W«« *«ol (»u Umil thv 14th m( night, and 
•at!.-! ••.»rlv t>M* lint luonunjr." 
"Of Aiik'uu." MUtl Tom, with iuJJm 
aUrin "ll<4d i«; wlxr» wrr* j«ki <« 
u*» mhr 
"Wf ran into (ir*<«'n|a>rt »*», tbnut V 
oYlo'k at nijjht. un-lrf tlm brighUwt 
om*>ii~—— 
"Youiuv •urvof that dateP" queried 
Tom mfMll;. 
"Why. (Yrtalnlr. What'* tha 
matt* r <• ith jimf 
"Thki i* ln|>i(tut. You't* mail* no 
laUlakar* 
"Mi-tnkc, no. Iler«-* my diary with 
th* rntry. S**."aad h« h«-M it u|> for 
Torn to r« ».| 
Kit Iwa*rti'i okr!' cr»r«l Tom, "N 
u« th»« »t«.»iulit WImii dU tluU 
murhr in Uni.ii «|uar* oivurP" 
"A»k Jim tii< n>; it'* liUmw.* 
Y. u in tin T»ni|>lrti*i V ««li>i| tha 
•ni.* r f rr 'l l-> "On th<* mornint; of <Im» 
<-i*'liU>iitb. an h »nr aft^r midnight." 
tic.i »t ii«r* rrinlTuiii 
Tlf j «il kt .rvl at huu 
II* l<»t« tin* |Jto4oj(ra|»h« out of hU 
«• ! mm I hutthii litem to tl>« ftn4 
r. 
•W.w thu thr man -thaKwinttin *lio 
wa« with r««i)r 
"TIm'm* > uur TIikw *ir (<»l l»irt- 
um of hiiur 
W.w Im* i». ■. r awa* from t«"i <lurln< 
th.« tripT 
"Nfvrr, from tin* tiiu* Imi J«Miir«l u< «>n 
tin* fourtrx iilh." 
Tims Moud lik«- on«* ri"t"l to iIm« •|«4. 
In the im-antim* tin* otlnT* haikrd 
upon him aiiiaxcd. Final It Tom a*id: 
"I do ix4 think I want to t** th» dia- 
trict attorney after all." 
Ila turu«d on In* lw*l witliout i word 
and walked out, taring thcu wood**- 
••It»*i Icn ilrinklni," he Inniril on# 
my, 
"Ow would h« thought K«hii»- 
Uin h*l c..u»iuittr.| tUl niunlrr." from 
kMbf. 
11r (till no Intnl. |mi| |«mi<| ..»i *n«l 
ih ««-t»|.^| 11 if »l*ir* likr •*»« who had 
iimI wiili ■ i|i«irr«*ful blow of im*for 
tunr. 
lie Milknl ilmi* tlx* ilrwl <!%/«•<I. tin- 
hwlftll <>f All iltiul III 111 WitlMKII 
knowing ju*t Imiv Ih> Im>I Kiillrn lli« rt» 
)«• f.xiii'l lntii*. If In ay. 
tlw 
Ill* ninHKHK wm« .lirtl' nil |tt anil? aw. 
lliMiifrll cr.(liiu<l« anil thankfully** 
tK.it tin* »!<>»» IukI Ui ii loj.l li1111 U-for» 
Ik' Ito<l gmn' In |<i til" <lulrk't attorney 
|>MI<MI«| III ill. Ih|| il< •iiiliint liitf rtrft 
rtln-r M'litiiiH til »u hi* f««-lini( of kim 
.mil Idllrr 'll*.l|>|»«4lilll»<lit III* tllir*! 
Im<I rn>liil in failure. In* lnutu|»h IumI 
turn«*l tn n«hf*. 
Il»" m-ult* In* way hurrinlly in ||ol* 
1*1*4 flu Uwyir wa*m«(4|p*l with a 
rliriil, mul Tom |wml timiW • -ftl« •• in 
• frvrr of ili«*|i|ai4nlniont. tliaiikfulm •*■. 
Imnlliati<*i aixl rv«n mfif Mow cmiUi 
In* hat •• I" «*»i »u< li an Illicit u lii lum 
*ii|>|aw«l I iMinUiii r«*ll<l K41 r l><n 
plllt » (if »U> ll 4 t rill*'? Im* l«kn| llilll**lf. 
anl tin n in th«* iiH**t il)oi;i«'al * i» ln> 
found littu** If ifiiin hi; *n*Er« «itli Kuan 
l mi foe k unit ..if imi that »Iitiiii.* trip. 
»' I tlm« in il.ru- tl Iui|«miI«I<. fur In in 
to lia»»* r»MlllHill«*l tin* il.fil. 
I'imUi* In ixiiUiu liiiu*. If l-'n^.-i. In* 
«• nt In* mnl. on «lm h *** *« iiU4.<1 
"Imj. -riant \ll tin- fat * in tin- Hlf," to 
ll<i|i?i*»h 
||ol<r<*>k ra'w» out imm.-diit.ly 
11»* l..ik> I <* iniri lli^lf Ml Tmu, • Ixl 
!«*•• |Ih> »i*il4«* tr,»i < • of hi* rIi.ilIt 1^ ilr 
(• Ml 
"Wlut * tlx* null. r. ii4.Aii* *>k<«l llol 
I trunk. 
"lUlli I miiiI mi *11< 1111 roimoit tin* 
muni r." 
||n|ttf«*ik rnuM |»<4 Im**1 .ii|'|m%«>l 
in* »ur,<i!« if I.«• Ii.vl ilt*iinJ, ih* hi* 
«%nlmt n ln'f *1 tiw iuforiii<iii*mi. 
HmI !'»• !••.»• «| T. MII • I'ltl'1! m-«- 
\Vh«i.»ki| ll<>Uir>«>* "|>i IIm'J 
kn o* w Im ill>l ||'' 
"Nul" 
"||*IW <l*t 1 <M| k<\ liirll, H14I If 
<l*ln't? 
II «4i i,..i >* it In n M liiin.|r*l iiuUt 
>f I'ltkNi n'liri' «* Iwn (It** .|.«.| ««< 
•I •»»»• 
Ili4i'tn>k l •-1 lu.n to «ill • nwiiiM nl 
III I I •• m.hiM «||tmi*l til* ll* nl *| (Mil e 
Hit* |.*« ill | ».«• Jil*, ari l ,».liiiw' I• *111 tn 
ui.*<it* l»iiii (i ll i*ll itul IikI ««TUrrr«l 
I < I « >1,1 ;«l I tl«- I I4M lll»l I 
Aft « in» nt Tom nu>I 
j .i «|h «•*•«•-r** t**n ill t* 
»,'• Wi xl'ii i«*UU> •• • nl 
"Nu. » iJ ||>4linaik. "mil i|iiilr 
Tin f»* I* til* Iti-rfirv »r (>• *«hhi| mil |ln< 
iif*rnlrik' We mu»l imw (nl|<i« »i|* iIm* 
IV r»* i i'i ,«nf _* 
I'mil *n' I ii ur ill- iliiWlt <• Ih*u I 
«iy «mi II Utnlk again, rrpli' I Turn 
Uili rl) 
II Uui;lii<-I 
I» »• ■ mI4' T.hii \ kiHiw it 
*1* 4 llll>l IllliltC !<• (•till,; lltMN \». 
•' mltilli**UMllrr. Hnl I am *ri< * • • I« 
{Ul ilr •« «*ut i II." 
* I'lkl*-** ••*! T<MU, I'Mllitul.i Infill 
• Mill- IHl** llf <1.1 |l 
I Ml UUlIU • III l| t'l**4,*° fi'|»||..| I l l 
'!'•<• ".!• MI*|M 1*11* of |-.M||,UIII 
»in i'pu Mlt illy fr mi our t»-li*f tint 
-III ll tl^lll I < *m« 14111 Ii *' I llllliarif 
kmc lli If lirr IU4IHM r mi l wiitil* 
II I IM4 IIK All till*. Illrjf III. .III! U'4lllli|{ 
*11, I'l.. 'IuInW'IIM I l<M4 ll- f*. If III* 
• •ii ihi • aru'i.' mi lit 
"Hut »!**• iIkIii t ttiliik m »lllmut linn 
ii* r<4* f r n 
V if ii Jil Ihi-rfi Tiiui No* *lt*i 
• *« tint r< 4**hi' 
"To III* I I ii * t I Kit «nUl.| |*lt II* III*- 
.i. i.l lr*« k i, uii ll* Jim» II- li.f.*.4 
I »* in nl* 4 
I* I Ui III* r ll, tU* II 
v» Tli .l*lii;ru*» girl Hunk* I <>un 
• .in «l»*l lli* iiiunkr Mm* Iumu I I*4>1 liiui 
if l»» r Ulff. In* «i iil—y.-u rrtortubrr 
Ilif r»mirruliixi Nu*, »'# *till LU-ti 
uii-i-» i it MM Ymiom gu to iMV 
•iKlnrri brr tin I ring £. itl(u<l« It* ill* 
ibu*in*: in r muni • >t tint mw 
"\v»u. whit t»M-«r 
"In hrf jut it Uniting I tut th*> olijrct 
nl hrr l*i«r I* not guilty mm. *li** » ill 
tr|l i.hi In r ii »-ni fur Mi|»|»i»ui|( Im* *m," 
**V««U ll*lr III I'lr.i.Totn 
"\m, iinl ••••iJi"«. iIh- 11 Ml «imi «*Ihi 
» i« IIm- ii« ii* r i-f tli* ilummiil Imltmi 
".Hunljf, Hut iIh- i* >1111 In N* »* |*.rt." 
'N.»," aiiil Turn, "I *.*«• in tin* morn 
in*;'* |>*|«-n tint Ili** Will** r»i**-«i* lu»» 
r*iurii*il !*• 11.*- cilf." 
"Tli* n I II kii in lirr tlii* \ny iUy." 
"Ui \ n l «* lul*- Jiki ir» uo ttut tin* 
I'll ***-k mil I'txiniiin, till turn m* 
furiiii-r *'i*|ni i"ii*. •ml **k In* i*»i*i*im# 
In «Hir tTiirt." 
''lie I'll t III'* t*» Jou." 
"W* II. I .in trj ill flu" mm* 
lilting icn-nl In tlii* j-Un. iml i|»- 
jaiint*-*! |iUt nf in*• l&ii|C. ll>* > |mM*«1 
tilAlTT.II XXII. 
AftirTIII.M V»l? M Til* 
rt4im 
" 
« 
l;«»M (Ih- UMliltrf 
in whtrli IT 14 
lift llllll 
<41 It** infill Im- 
ti I I I It* t Ih r It 
lli»- Cumiim. Ill 
l>r<a>k !•.»• 11hi r« a 
• ttii In »«!>!■-«• | 
III* »»4l MtMlltl U* I 
iii« i Willi nun li 
conlijfilT 
Th iffiitf.w In ii 
t lit* rflMl re- 
turn* «l mtu r li« 
li»>l |*n-M nlol lit* 
car*l. «ilii in* inior.iiAlioii H14I iii«* 
»*• In •! Ml Ih*IIH*. In* MA* IMil »l|l|>ll-«s| 
or ili« «'»«• I 
"If tllMt IIH'ilU, III! • till |o |Im' WT 
mil, "Il».»t Miw w ilniiiiin 
Iu'Tm If iii * i«il«><» lhi« i*fl«*riHBi«i, |>l< .im* 
»o |h iIm* lnl» thai Mr. lli>H»n»>U <.«ll> 
11 |**n l«U-hi<-*» of lli« ill tin nl ln |»-rl:ii)» «* 
Mini i»f utiii»u.tl int»n*t in tier.** 
Tin- mmaiiI whiI hwit n arcouil Hum- 
Ii-uvim/ li 1111 M-niiil iii iIm*rvi^ ukM riMu, 
«lnl rt-iurinil Iumi llul |Ii» U-l* «milJ 
n* liliu in a fr* luoiui lit* 
lit* ill I Ih4 «Mll klltf. for I'll.14. Mtlil 
in moruinc fctilrt, followed truni 
cl*H*>lf hlir iru mill ltd li.iu^lil* III 
|Im» rXlrrliM1, but In mi* 11 id !<••< Mi-.irinl 
Mini aiikioU«. 
>ln- miIiiIi-I Mr. Ilolbnaik. ami with- 
1 tut waiting f" a n-turn. •'••• miiI to tli* 
MTTMll 
"I miu ih4 at Ikhii«« loan* «Kli^r r»il«Tm. 
no mailer who llw* uimv Im," 
SIii' <-| M'.| tin* i|m>r aflrr In f. Mini mI 
tlo«nin»n li m |>wiiiiin 1 li.il iIn* I14I1I 
mm U|mu ||iJlmaik'a fai-f. w IiiIi* In r 
u«n «w Iii lb* iliivloir. s|h> M.»itii| fur 
llnlhruok to «|«'4k. turning ii|>m liim 
•»ltli • |n>llt«* I'■ >k of lil'|Uirj 
Iii r iuaiin«-r ruarfjrcd that tin rail nm 
to l*i ri||aninl m« dm |mii«-Ij of lituiiii-MM. 
I(• 4l«ri» *k frit II. ami »m *11111; by li«*r 
iiiAiiiH-r. t'l-Hi In r |wrt mIm> fell lint lit* 
I4ow mImi ilrrmlH so mm li wjm aUmt to 
fall. 
Uolhrook a<rp|itnl tit* situation, furl- 
ing tint in tlw viiil h* iuu»t win 
"1 Lrg you will ricuM* ruy ur^i 1*7," 
hu Uv'an. but iiiTcMMty know* 1.0 law 
of rti'jimttn or cmOom. TIm I i»t turn* I 
hail lb* honor of imIIiiix u|hmi }im, IIm 
cwitrmliua w am wholly, if uiy lumiuri 
•arvea UMi, u|biii lb* then mvut uiur- 
ilrrof Ur. Trui(>l«ioo. I ilnin to nmw 
It" 
(Mil* «I«|M» |Mln| Hlll.r I III* r«nf 
ilium. Hit* rt']»lin|: 
"Th#- Mihjr*l i« iv>4 mi agrr* mIi|# <m#, 
IniI I y<>u ha«> a |Hii|a>«» in r«- 
IM-" Ulfc II. 
"I Iwif mti| iImi a ui 
MMlki*." 
M.\ r>.nfi *«i<•iir" »!»«• r>|« 4t<^l In Mir> 
|*l-- 
MYrw. « omfiMion I'tmn tour titan- 
ik r ami from ^gur wnnlatl ihtl limr, 
ami »ni»* from your inannrr *1 
III*' I »lirf* | lu< I »••<» iUj> 
•flri«,irk | Milti l at tiihh Iunoo 
lli it %• hi -u.|*«u*.| Mr. Fountain of ha*- 
iitK • •fiKiiitt* <1 IIh* luurWr." 
••Ttn* itmnlffl Mow li.*« falU-n," afe* 
|Imhi»M. «• »l» .nil, |».r fwr 
whil*\"hul *ihi «li<l m<4 know 
Mm. Im< to|«l mm* ai" 
"I Urttal *lm li# ««• lh.il ni«(kl al 
lli«* I '«m(mi, Ih* r« |i!i«| calmly. 
"I finrml m," iln* mhI, «*|lli a k>* 
iMnn, \in| jH In* •••Ml to y«ni ihr 
lu ll nmrnin/, I ••I. f*■ that lie 
! w m*V 
|li<t •• h lii*i'H».' < iiniiMii*<i lliii 
in-. roM* ma* In' « aa |orluiin| brf a* 
4I'»I ||<»- 4 IIHUIV. "**• *lr> MrfllirtMil 
Ih iI*.- r» ;■•»I <■( an liilff»M*« Umwii 
»«hii •• If ami Mr. IihiiiUiii on tin* f* ran 
<|j of )iNir iiih k*« Ikxih' at 
SJm- *|<tM>/ In lxt f«-»l, IMffr-l lit Ihr 
•tn-n, • *f an^f an l ronl*bipl tliat 
• W«|4 litrf l> T. 
•• Ali'l Mil# »<H| low •II-H|(;I|. Ilia* 
MmikIi lo u|»fi u«. m lo |>l4i«* a 
• J»» II|* >M «»" 
II »!l>r<a>k W4» »tru< k Willi h< r i;r<-al 
u «ul* a* •!••* »ii»«| U fi« hiMi. iHirmntt 
«iili * of it. «m I Iw* m I nun** I her 
••S" Mm* kn'|ilN<|,i|iit«i 
|y, #r"«; em* Y««u ar*« Mii*twk*n 
III Itllll OHIJ* lift* I ll< |1I|> t »|H. *1 <>l| 
y «« MoT |4.k oi I»M«* oil )I*U. Dm* r• I 
inn* lo mi*' In my |>r>Ti*Hi xmI •'4|MS,ity, 
miu-r it * a* all mrr, mmI without nay 
kiM<H|*.Lv tl..it Mr l'<*41*14411 Ma* U in* 
f. ii.>«* f « I *««Ci •• *1 n»a* I cnii 
111Mm- i"|i I'*ii«niiI air*n^tli'ii**! 
ii«« nan In * it I <l«-*.i* I > m> lo 
\im| |p>n ||i ti lailli «W u* hare krff 
»» I I. ti to |rif.*rui )• •*! tint Mr 
l'i *UtltalM til.I IK* O tlllllll til*- ili**l 
"II H 4' Ili«* iroiU'ili nf fnllilj 
n »• t-ai «rr> al nlir mm! im< k in Ini 
«luii mi* I fi*r a in* *t ii* fit ll-llif->k 
IImhi^IiI »!»<■ •* ial«l *w««»n 
II' -' 1- '.)• I. t«;tli t<> £•• t<> lr r •» 
ti«l.|li l«ut altal «4tt- | hllll Ua, All I 
aflira u|nmiw*01*1 natlr I 
of l« r- if 
"II •» — br la lUHKtUlT 
•\t in • tit ll< » aa i. t • illiiu « 
liiii Ir• nun-* •»( I'ni'ii a^uarr <*li«n 
Ui< th^il > iImi* 
\n I * hi «!<• »•••» iiiiiih |i> nit- «ailii *il 
(In 
IL' fi J» ♦ »»J lit »• If. In • 
r« fu in li4ii»liUut — wliiit> lt« r manner 
»» nil «--i|UI|4MMI ol I lllrkir III ilalt f- 
s •' .!«• ll.llT.. « bit cry. « i>l It wm 
«U'i iIiAh ull,i br ttuiM ii>n(iiil liiiuwlf 
"Yixi ml |*ir*lnn uir, Mi** Atlurut', 
I if I rrimiik lli«l timr imir ainl 
UMKix r nff |t*rtkuUrljr t»4f. -naivr i«> inr. 
an.I lit iUk r «i«*> n--r ju»l ll la far fr>iu 
in? |mr|i«r In 4i «ttn| an low «i tu 
llilt ilttl * Utll, lull |>rt*l> IHt' ali'hiItl 
•wWa1"*! M that ll u lml »it to ilm* 
•u li mnli iii|4. «*halr?rr )i>u in*i fttl. 
M«U<I 4 man «* Im It in |tw* »ti a i.f 
*u< 11 kiKiMl'tl^t- «• 114i know 1 am 
" Ami »hal lua? tiial U' 
"Tlutl ii4i luif Dm* man I i«tiit»in «t 1th 
m almttrf |»»iffful l"»f lti«r wluili 
rn it* mi t mi -I a liiiiralH'ii; thai 
llit- tJ.jtt | if |i|t lottt la a III til * lin 
Imit a iia'ui- li; aulTirantf • nli. not l>» 
rulil. a11* 1 thai t'ltti «ht'ii ?• HI la lit ti*| 
him In U- * umnlt ri r ymi *1**1 lh« l.tl*ht 
lu-M '.f tour lo?r u|ain Inn." 
"Ilni* )ihi linn* lima lliiii^a/* 
11.« % i-i'iiiti in him | r«»f. -i nail?—I 
am I Itr It^ll »,|l I art itf I In* ill 4' I T*" III | »la» 
turn iii tin r anil aiatt r 
"JIlHliff .|I||| Halt-r! all' I'll l.lllllttl. 
**I thought I •• twill In It ll ■ r llmtbrf Iml 
•uti f — n<if an? r< Liti?r 
"Tint u iirjiifcf, »iiHf iin <* i* a r> la- 
in of )tNir* a ti iin'tf iHif 
li ra Uu*hwl. 
"Tli.il »a* a lilt. Mi lli4liria>k. I fntv 
1» rtni(i -a it; 1 eontrm al*o In tin- kxiui 
• •f wit* | am la aii ii TlfMiJi I am lK>t 
(■Inunl Ihal ?<ai kimw ai inuh 
"|k> ii ■! aUriu'tl Hut mm* ntlirr |» r- 
M>|| |1M«aaat tin**- fart*, ami ?t»U < an 
ml awtiirttl lit it Id r lif iml I hair an? 
• train* It* U*r tltr kiln* I'tl^f tlnia «tl*> 
l.tiiiiil In 11mr il|M<l«unU|(* Hi lt> tliat •>( 
Mr. I •Militant 
"Thank tun lint lua? I m< a«k what 
Ifttir |>tir|BM. ta In |r|||ii|( mi* lhaa.' 
lhin*c*r" 
"I nitklit fall U> k mi tin' •tati-un nl. 
rt jilitil llullma.k Mulling, "that Itat in«c 
• fit lui^ <>f rr^anl f«r tou I dr*ir»ij in 
tvlirtr aiMir miml of unju»t ati.|Mi inu 
»„'*IH-t ol|t* )mi Initt an »• II llnl lilt* U 
ltri.iiniiiK' of «llit It iiiii*I half given 
a imi an imn'li Inrluir. Iml »m li «lalrtnt n| 
MtKlltl lint !■• I Itf h In tit- truth, f*»r I hair 
aiMitln t |tur|aaMi iia «• « l| in i an nlira It 
Uliaa lllall olw 
"And iluti i«r 
"I>1 iim* • *|iUui Tin# Iwi of Mr. 
flHthUlll'l llllH'ffMV « ••' IHil til- l<l* II- 
tally lit tin* |Mir»uit of < vrtaln |iM|iiirt*« 
»o<l the |4ii|>wi| Initiation of «• .in.- « 
li .ii» I.hi lnu^ lli>' iiiiii<I> r <>f Mr l« ii 
|»1« ton. Mil l i" rha|« It iiij; l»- mI'I aim 
III aii IT. rt. fn !»!•• 4< J »•!, to riAlmi th* 
I.tic Mr. T. ui|.;. i..n with ili« L*t«* Mr. 
I'm t«>n I oliall In »»-r* fnutU- l*utally 
mi. I ft-ar. Mi« AtliKM" Tin f.i« t tliul 
\imj •u*|»vtid Mr. Fountain "f il.f mur 
<|.-rof Mr T>''u|>l< tixi tli.it Mr Fountain 
li.til r« hi ii k> <1. with r» frn-iH <• l«» um <. 
I<•»|>rI..- v* ... ii. i.-id u|>>u, tint I'rou 
<1. i.< ■ iJ iiiiiuinl Mr T< i• 11•)« t.>u from 
III* I'llll, and III*- filial f u t tli.it lli.ll ell- 
It rpri** w** mud*- known to luc hy Mr. 
Fountaiu'a fall •*!"•»» m*. to I* an rlfoft 
to oi4.un tin* Ulf Mr. I Vrwn'* |m>|» rl», 
a||..M« tint ill UNIII- Mil, linkll<l«ll l 
in*-, Mr. TVniphion utiivniiNiMl with 
Mr IVrwm. and tin- intirtMn of Mr. 
Founuin and Mr. Y« tii|»l> ton m rr ui- 
tn^onutic. I him tli.- .iU'l.i' ity to a*k 
\ini in wh.it Mr Fountain torn Ik- I 
Mr. IVraon. anil how it wa* lli.it Mr. 
T».u|4t inn's latrn-<u «nr« anugonMic 
to |Imm< of Mr. i <4luUiiif In lliat |»iti.l 
la? Tour ri-aaoii for a<vo>iiu in jour 
mind Mr I ouiitiUu of tin* ilml ." 
"Mar I i»»l» to w Ii it u« yon «oukl |>ut 
tin* Inform >tiou w«-r«- I to jjim it to you 
—alwa* • |ir> •uuilntf I Ii id »u»h inform.. 
tkitr 
"I l» |i»*Ti» I li.nl (>••- lion.* of inform- 
Ins you that I am the l«-».il adti«-r of 
Mr*, and Mi«« lYmph ton. Tlx- iiit> n«tt 
of ||m> Uo<Im r ar** liow tin- in|t-fi-ata «>f 
tlw mot 11* r aiMl imti-r." 
Flora show •d dnuli tint llii* kiHivl- 
of I ha etUtriHf of a umtlirr and 
M*lc| of Trui|ll<|on W .w* not |>h*iiaaiit to 
brr ami »h«* rriiulmil in |irofoun<i 
thou^lit f..r a moment or two. 
||o|hr<a»k wail«ol |Mln*nlly for h»r to 
i|wk Finally »!••• aaid: 
"Mr. Il*4hn»i>k. I »h*ll not oonorui 
from you Uiat I know the rfUiionahip 
you aak to U> inform**! of. In III* bcVf 
11in** I v.. ImiiI to ron nh-r I han> mul«U|i 
niy ruinil that I rannot »j»Mk of It, for 1 
r.innot rii>Uin it willniut k'i.inj* you 
•KTrta I h ill" no Hi^llt to j^irt* to a third 
prr«on without tVfon * nt of Mr. Foun- 
tain—th-i an* hu— llwy Ivkm^ to hiiu 
ami ounrrrn him only. You har» r*a*- 
onnl unwl at-* unit I) Tli>-i«-in la> tha 
rraaon of my unju*t • •■i>i< Mm of Mr. 
Fountain; tlw ui«4ir* was ao Mrung, and 
ba himarlf full tin* Utt**rn«aa and diaap- 
potntiuent of finding Mr. Tmi|4eton la 
■to way so much, thai I (rami la » 
lit* ill iif |it««i<>ii It** li »•! Ivttt kil into I 
frightful niimn I imM, bmiftrf, J#- 
rllim in «n«*i r jmir ijii<«tloii 
* 
itmrliHiai) «imJ ff 
nmrknli 
••of niurw ill ,i hi* li» Mr 
t'oMllUill 
If Sir. |ounl«iii «|« irfiuhw in in- 
fiinn futt, I. nf n ir- • 411 irfln noob- 
jr« lum." 
| » ji u imi toorwlf ■!>!• 
In miawer ititotli«r |i>r»ltntif 
|1<hm vrliml lii ,l>«* liliu rmiM ill liy 
«n nw|iilrii>« r«|ifi • n >•! fitrv. 
••You *il! |« n mwiilirr," Im* run 
tiniml, "llial i»n tin- •« i«wi of <>ur |ir» 
♦ Mil* |M» ii'* III I'll- I •»••«* I iliijiUlril 
a <li »iit«'i«l t««i|<*ii I l>4il fmimi llial 
looming nl Uiv | I H •• f nmiJrf." 
"IVrfii ily w*ll, 
"Y««w n'liiwl In nincviir It iImh 
Ma» I *4 l» > » ..• I l'>"ii;lil ii l» 
lo«»r«lv 
>iv' «|.l ..ir ...» Uiifiilii||j, I Mil 
|wrtlr ifi'tlw w»li tour i|it|iUt of 
IIh» liiillon m t« n Ii ii* Imi for itir'"" 
'*1 nHi(i il Li l o.i iiiu|nii«r of 
llir motor' I 
I l..n i. « I.. 11« I.. tell )ofe. 1 
lit I »«ii • •on worn Ik K* ii<lri< k 
Solil*." 
"Ah!* 
"III' "m »*tj priMi.) of it. u lia li fl 
inli- rit. .1 U from lu« £raii)|fatli«>r. wlm 
Im'I rrwlti1"! il frmi «n llali.n nolJ*Ui4jt 
in wImm1 fatuiU ii Ii4*i l»m for iu<mj 
(fmnUluUk II •«> k'Mi-n Hi* gram! 
fallirr in r ■ «iu»» n of »ho«> grr«t arr* 
i< <• rrinl»-ri«l I iMt-ri mg Mr Nol>U 1 
MVMIUHIoil k 11 « I'Ult* »• till* Il M | 
dm llrt|. »ot lull* in.»r» tIi4ii «n ar 
i|iiiiiiUin* jo inx ft* ntl>man of (nit 
«l 
" 
l .irtlilv cimii" ll'rn-1 h# ha*n 
with Ui«« DulUr lint (NiXli* <• iu« m>'' 
"TUJ u for MMir a*tut**i»<«* lo <li» 
dltrr,- rrplnnl II .• l4*lj, Hot tftllltoul tlM 
•ii*|>ii *• >«i <-f mii «.n In Ih r t. "I 
cannot l.« l|i you in that in titer."* 
At till* |«Hllt II 'll'T'-ik riM III Uk» hi* 
ln»«r. ah I .»• Ii" 11 1 «i Mm* A«Iikhi»», 
rtaing «itli linn, o.n-1' 
"I fr ir mii 4j«>l-«gJ I* ilu« j<>a. Hut 
•Ul-I* *<«U Mill « Wollklll • '••king 
lo (iroUt t r ii-t*.'' 
||<>lli«iBik l> ;iii U> f'1* I »» »4ni»-l of 
tiluiM'lf mi-1* r i!k» £• ntl« «lignlty of li»r 
a|»-i<>|f« 41 I felt it alni.nl 4 Ulillkii » 
Im> r» jiiinl 
"Tin' |tah||a *h"ul<l hs hIm tlf 
luun,' |a*rforin«i| a Ii* .it" t »•» with 
mm It .iwkw mlniti .»U'kliltl- klndi***." 
Tim* 4ii a Irlli-i uii>Ii'N4I|i1iii( 
lit*nii |i*ui llbiii IumI mi4«I »inr« 
llt<irln»l liii.rti. iiihI |-nu»|« tli4u 
U !'*• ilw* |uTVil •fu r a » »nu 
i;r«<|i of Ui# It4ii«l 
•T«t »• <«atlaiM>l 
H rtlli taal IW l(r«4>» ral 
AfTtR THl STORM 
fhr 4itrM> I* .■«» •Ill) taakl—I «l»p 
t«k M*4# Ka« a<|r,| fa f* M 
*..ni» |*iw-1 »ii 
I lk» 'Milk • l^lr, »ak| all la tkl"U Ifl l.»»*a| 
In *4ira "t Mar lk» *a*a • |ki* 
T)il"«|k H«ra > rl<«t>|a |<L<« • fell larlfM N II 
U'l pNI* kla |I|M 'laa«k laal Ihr alHi« 
la MMf | I'MrfMlj (KIIMlM '•« 
far Ik# aaa.aiMala ftaafta# I an, 
*fta>a a a|fanl, llifi 114I1 I**IM ••( aM«i«ff1ll| 
MtfM 
l»l fl«< lr«(faa fntai Im 
III 4i*klli|^l h*4 uf piiltt) akltr 
I'ark rirrfntm llaf krrv aa-t IWr* 
• a|.i|»k'"t » ■ (Wan 
hkf Ivaal 1 '• |raa kval n*hii| akrl* 
f la# laaWfM |"uit Ka aarlkia atrram 
V. aa.«R I la«wa la a M ,a« III* III 
I V*l tali* aai >ki*k allkiwallif l>i«alk. 
M«al Hlriwr aaiLm »iH)*k>ir, 
Mill a* IW aai >l»fi aa( leal I h 
1*1 I r»*iri <a| Ihr a»»«4HlViia kifk 
H III »i>aa I* Ira ■ ytmg a|.a® aa ar»l krif, 
• Mk taafcr* ^ml. •Ml< Mk a*a| Mlk. 
Ik>l baallaav ra l.ra a*a| a»l 'llraf 
TW ana-* akkk aaaaa a akN» mk* iwi, 
• Ml kalM* • umum |v*lll am, 
Am-m 1* ia|la<ll*| a la aw la ahaii iw, 
W kra aaiim hi llw lirtoai i'U4 
la nil; aal la UuIpI ilrt, 
• 1 rr aoalral k«l(Ui, lliri.a|(k aailrai kit, 
la aaalra alar tr<a« ktiala aa»a. 
M i.l skirl I tar a iralki a»f a la-1 aar|4 MM 
1 la Ia4alf haal aixl Maxtalala f*lia, 
,%a>l la Ihr laaat lk>raaa|kfarv 
lai|aaitul la Ma i-uallarf aralk, 
I ra<lia< |«a|*M riff akrrr 
\w-l nrnaUn alii Hh>a •!*tfta IW, 
la irkl aa-l na>l, *>• ilwraifrM, 
M kllr aHMtaala aa-l kilUa ka lira|*>l «a kljk 
Hf an,.aa|>nba <af Iht anflWrn i<UM 
>. II. >4>M 
LtTTIR FROM BOSTON 
W till la tlirrr main* attraitlir to Mir 
mImi Ilia lltur, niainr t ami lira I III llittl- 
1 k lit fur Ihr- iirilrrtakliirf Hun a atay In 
I Ilia lll't fla|aaa|i« iaf \rw Klljfl 4lla|. «>f ila) a, 
tti-rfca air llimitlia aa «*Hit**nl«*m ** |irr- 
mil• ? All |iera«iiia whatever thrlr Ultra, 
« 411 Itinl lirn* 4in|ilr niraiia fur tlirlrf rati* 
Ilea Hull. 
I'lir nummiua i-liimti* a, * till ilia mill) 
r|ia|uriit |irfa< li*ra, alnata liilltr ll»a- 
•a-r la >11 a III I t»a (a-. | |aa tlia |r MllllitaJT aa*r I la-»-« 
a in I ufla r an mimliiiiil tr»*4t «lirn auili 
1111 11 aa I 1 nun AM»>lI au<I I »r. I a) lair of 
Nrw ^orLari* tlir *|*-*ki*ra Ifour 
oVIuck •rrkli-ra at trinity, ami llir \ ra- 
|*ra at Arlington Mfrrl llroaikr llrr- 
f nfi|'» at tin* a till** Imur, till tliaaia* 
a|iai'tiMia 1 liurilira; «alalli* mi mtk ila>a 
.11 •••• ja11 I'iMik 114a Urif** aiji|U't>ti*a at 
l li llinlll I • lii|i|a- nil Momlay, 4lli| tlir 
111 Miit irnliTi at M. Paula ilurliitf I Hit, 
ami tlii* W i|ii« «a|4\ iiimin |»rayrr tnrrt- 
InjC at KIujC ai I ta | w I, at trait IIk l>ii*iin-«* 
in*'11. Iliat almir all. llf unr«jualr*l 
rvau£**llit ilraM* linuwna** crowila in 
rmitniit I * iii|iI*' at mmu, founUta In tin* 
mrrk, filling that »a*t lull till ilirrr U 
ai-arcrljr •lalnllnu room, llll|ir**aalnr in a 11 > 
liltlirrtai tarrli •• in I tut* ami iM-arta. 
I uurara uf Inturt-a arr |iru|(rpaalli|{ at 
I 1uDDlO( Hall, tlV luiiurnt I' la at 11 a a 
il I % I lira, a 11< I |M V ill*'r la 4II I n*t it lit*- «>f 
lllblkal l.ltrratnr** ar»- (CiklmC t«uruura- 
l« it Ilia ^ M • \ II ill. MM '• \ a 11 f 
fa-ra-m •|M*aki,ra, ami tlw otlirr l»jr I'mf. 
llariM-rof \ air, ulm lu« )n«t 4r«*-|a|i-.| 
tin i'rralilrlM) uf IIm- I uin'ralt) uf * III* 
i'4jju, ami tin1 rrKular ihIi-id of lit inn * 
■ 
■ rUiMM !>' • a a f I la. I \| I \ 
ami tli*' ^ M. • 1". 4rt<.nl o|i|airtuuUjr 
fur liiatruiiUm ami aiiiuamiriit to tin- 
tlirulif uf Ituilirlraa )i»uil|f llirii In tIk* 
ill*. IU*ait|a a all |Ii*mt, tli«* illlYrn lit 
iHurMt uf l^iwrll Imtllutr Iratnrra at- 
trait I In* atuilrnta ami ai*lrfitllti', ami tli** 
"Mai I all .a- it | I. Ilia.'it I a ni|l|r t 
»rrj |Hi|niiar. All tlila fur laprurmnil 
•»f moral*, mimi ami rn m. 
Ill lilt* Itli«- <>f allll*** lll**llt ui*-r*-ly III* 
tl»**atrr« ami ihra|«*r ihtmi ultrrllw 
thrilling mul aUrtlliii *|>«vtai'le*, 
which nightly fill th*ir arati, ami louilt- 
|n| t*i •(«(« among 111** "Mimlay nT*lir«, 
that rilllll|>* HriMtka •ml <>lln r *• III I li**f it 
|«r**a» lt**f« addreia lir|r toiler* Ration* nil 
*UU*lif r«ritlii(t la tlirtr |M>|.iiur |ilitio 
of rr«»rt. hetrral tli* itrl* *1 *t*i« an* 
nl»**iti»*il. a if I Itmilurdt a III **Min Ik 
Iwrr. IHit mi *tau<Unl drama lui l>*en **u 
tin* Uwrtll lIlM-** lt*Hi|||'« f||(l(rnir||l In 
llni-tuber. 
Ill itlilllkio to llirw, there ar»* mvaitou* 
•I ivncrrti, hvtun* ami entertainment*, 
for |«-r«*iial profit ami ihir liable ohj*vt* 
mTiirrliii lu iuch |>rofu«lon that It U 
often difficult to iIihU** ulrn* to go. 
*»taiil»*y, MrjmUk, Mad. ilr l1**li£«*ou, 
!• I* .'I t Iftm U.< |itr.«tli !■ I 
Woman *ultra£* inarratkNii, |>r. Mi-* 
i»lj mi, ami tin- *»ll»er Hill ha»e itlriitnl 
th*-lr amli'm-e*. and ratli iirnrul* a new 
iimgraiuiiie from which one can aelect 
Instruction or |dea*ure, 
Tl»e I'jri'loranu of tirUrilHir( lua 
given |ilace to oim* of Jeniaalem ami IIh* 
Holy Uml, to which la vltlrd a muaeuiu 
of curiiMllln collected by l(«rv. vlih 
Merrill, once comul at Jeruaalem. It U 
well mirth ililtln(, hut will m»t draw 
tin* crowd* u did the Hat tie of tietty** 
burg. 
The Chautauiiuao* of the city ami 
tWlally olMmni "founder** l>ar" br 
tlielr annual dinner at the I >. II"'* 
The niniNiny waa, of courae coni|*»ar«l 
of th**ae lutfr«-*tn| Id ••l.aknrlew.'' al- 
though milir <|.r*-.* ill at i» •* of tin* 
Maine I'nt.»» m**rr there and |*re«ented 
the attraction* of "Martha'*Ortv*." If 
auch pthfrion could he held In differ- 
ent local it lea In Maine, (renter Inter**! 
would be arnuani In oar annual nanem- 
GOLD WATCH CONTEST 
H> |irn|Hwr to |ltf i gold watch U» 
tV Oiford fount)' jclrl undrr twrntjr 
jnri old «Imi grta tV iih»•( *ot*a before 
Saturday, March i*th. at all o'clock In 
tli*1 afternoon. 
W • •!(*11 print a c«»u|>on lit rack Imw 
of tin iMinxrat during fcontral 
• Ilk h ahrn ml out and rrturn«*f to tltr 
I Villi* rat Offlcr «||| count III tltr 
c«>nfr*t 
W* •lull al*o allow r<4*» for 
••a« h ait«l rtrry dollar r*«<rl»rd on »ul>- 
•crlptlon from anjtxMl) «MM old or 
tww auliacrlVr. 
MMar I'Ki/i 
TV girl having tV larg»-«l nuinf»r 
• •f votra to Vr crwdlt at tV I.of tlir 
n*nU«l on Saturday, March /"th at 
•It o'clock will r*t. |»r * li«iM!«>ior aolld 
(old watch. 
IV |trl»» watch U now on nhlblllun 
In tV •Imw win-low of llrrif't kwrlrjr 
•torr, I i» i». I |II<m k. Houtli I'arl* 
hrnl««U U InvlUwl to go aud •»•»' It. 
It U of «i|ld || k fold, hunting ca«r, 
•trin wind and Mt, Klgln inorrtornt, and 
IV ca*r* «rr »rrjr rW hi) rngntvwl 
iwoati i'hiii 
TV girl liatlng tV arcond Urfnt 
iiumU-r of totr* at tV «!«»••• of tV con- 
!•*•( will wr|»r a •trlng of aolld gold 
bnwla 
niiMH oiii. 
TV girl liatlnf t V thin! largrwt nunt- 
t»r of »«»<••• at tV rlo«» of tV control 
will rrtfitr a ImimUhik1 pwarl handle 
gold |- ii. 
»«M Kill ntlfi. 
IV girl having tV fourth largni 
lumiU-r of nitr. at tV rkwr of tV CIHI 
t •••! w ill rr««*l»r a hand«Hiir gold thlmtilw. 
I I'KI/I rnH It I KT t'twv 
\ oik dollar <olio tIon of clioU-* flow- 
er «iiU will V given to tV nio«t popu 
lar )oung lad) In fai h town In tV nxin- 
tr. a* *hown hjr tV nutuVr of Itallot* 
caat In tV watch mini; prmliH a 
total of at |ra*t !«■» mtr* arr In ev«rjr In 
•Uk«cwa< for all candhlaU'* In Vr town. 
IV** «w|« will V |>ur«luMi| hjr u* 
from tV I. ••tin in nt.| l oinpany of 
fca*t *>umner. and wkcIi collection «UI 
contain wrda whl« li at retail would coat 
riot !.-•• than one dollar and lift* cent*. 
W Inner* of «|wvtal |>h/M and tVlr 
town* will Iw r|< lu |n| front winning 
autlllarjr |irlir«. 
UUOTI. 
Ur m caikiiMll) rnrltr iHtrra fr«>m 
|>er«>n* Mylli| that they <|ralre to iut>- 
mtW* or arrearage on auhaa*r1|Klon 
411*1 arr im»1 yr\ rra'lf to u*r tlir votea 
Irnt «UIi iIh iii for w- later In ll« nn> 
Iral. I1m>« a*k If till* van It* <|onr 
Our inawrr la p*». *»*-in| pair mbirrtp- 
Il«»ti or arrearage at any time an<l a "ila- 
|m>*|I t>«lloi" k<«»! «t au> time before the 
c«>iitr«t «!<»•«•« for tlir nuiutwr of totr* l«» 
•aIII* ll tour •ul**C'l 11»tIon rtitlllra >«M| will 
l»e luallnl you. In •rinllU|{ your »ut»- 
•« rl|>tlon lie tvrr ar».| a*k for a "dr|*>«lt 
♦•allot" If »ou want one. 
hrrtloolt I* rill It I*"*! to twenty totra 
for nrr\ tiollar |>aU| on autHM r1|*loo 
•luring llir month* of Jrhruarjr arul 
Mar« li W Im ii ton remit • iiIm m-ihI IIk 
votra or tell ua for wlioui you «lealre 
tli' in to itMinl a«» that we > an lKit diem 
In for y*Hi or a*k for a **<|r|M»«it tullot" 
whlih will li*- •• nt you If you re»jue»l it. 
If not re»|ue«t^| we a«*mu» that you 
•lon't oar* to yote an>l <|o not wimI It. 
hi 1.M lull tOflMI. 
I. I ut out tIk l>illot lirl»iw aixl writ# 
I'lalnl) on tlir blank lln«* IIh* name an.l 
r*«i«lrncr of tin* girl for wIhhii you <le- 
«lr»* to tot*-, and arod the hallol to tha 
Ih-uio* fat •»rti. •. I*«rt> 
J. Ilirrr U no rratrktlon at to thr 
jjlrl lidnl for, flir|il that alir muat 
rr.ltlr lu I Hfonl < ounty an<| tie under 
twenty rmra ultl. 
J. All %ot• »U| lir r»«el»e«j and 
ii'Ulitnl *t the of thr Oifuril Imm- 
ortal, an<l tin- reault of tlir balloting 
will Ih* | uf'luhr«| in ra.h iaaur of th* 
I fc'iiio* fal. 
I. Ktrr) oipy of tlir I >riiio« rat dur- 
Iiij{ Krhmary and M «r» h will contain 
on*' ha I lot, aiitl order* for ritra o|>ira 
Will hr promptly rtllril hy tin- |«uhll*hrr* 
or may I* t«o«i^M of iiiford •ounty 
nrw aiiralrra. 
'• IV «ont> «t t«»«r« on "»aturda\, 
Marvh >. it alt o'clock In thr 
aft« rnooii a it-1 ii.|i'« itivlinl aflrr that 
time will riot In* counted. 
M' aUo allow auy |ier*on twmly 
yotr* for eyery dollar ind at llx* •aio«" 
ratr for am fra« tlon of a dollar |>akd u* 
■ ■li mtm riot Ion to t Ik < uford |)rinm rat. 
That la, with a paym«-(it of • I.I one 
yn»r'« auharrlptlon • you arr entitled to 
thirty «ot«>« for your candidate. It 
niakr* no dlfferrucr whrthrr you arr an 
ohl or new «ut«« rtU-r, wlirtlirr tIk- |»av» 
uwiit U In advam-r or on arrearage. lb* 
• urr and name t lie andWtatr for whoiu 
)<mi «t Uh )oiir antra lat r*Mint In m*klnj( 
remittance an<l u«r <Mi|«>n brlow 
Vote*. 
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She Oxford Democrat. 
IMCBU TVKMUf « 
PARIS, MAIN*. M \K< II I?, |vi|. 
ATWOODJk KOKBES, 
MM«n 
UMNl II ATVtiufe A K 
TUM -|l J* I nw If r*M 
«tQmrmUa $tm » ytw au^W i>»l— «*—» 
Amurntaivr* A U tool '•T.'"'1 
{•c* ll >utk «| f»l»H *|mU> r«»|r». I< 
■»»M Vttll hMl, M%»*»M Md >««ij 
Jo* rwntw t»»» f*^ 
>K—I •* •« 
MM t»l |»ifUf. 
MMLR «t»r«» * 
«lt(W Cmfkm "t Ik* IWm» rmt »f» w 
T1h< •!.!*• M PM«4|«w' 
«M mWMm* ** Mm »' 
h"r* — 
M« M UM MWtlS 
IM| ftrK iiotti • l"«* 
■tartWTi l"»V «M» 
IMW, l»TM —^*V 
Hatlrkl. K V AHm > r. !•■■■ M r 
ix«t*ki. ►«•»"> iiwk * r. »•••'♦ 
m.Mr|. A r UtmU. I««M" *•"" 
r.ll 11 «tttof*» 
— 
W M« II K »•»!»••• 
KwlWX. J M W^lwWl. 
»T» 
rvww* •»! < »»mW' I • 
• rr* ImfMrt « • 
■4* 
iiiii u fe« VmI 
•Wrlf • «*» 
|«tn •*< %rl Iw* 9— *•*» 
Imam < 
OUR VALUATION 
TV \ aluattoa ( !a*t arrl 
laitfcnl It* Uta>r« t»<l rv|air1f«| |o tV 
l#fUUl«r*. IT» |»i||« 
la the Mat* U rr|«>rtnl a* lTi.7'**, a* 
a**i»*4 la !*«•«», an of 
11,1X1. IV Mai % alual *oa of |Ik <M*|r 
K flvn aa Mluaa 
f mr $$m TUM 
T<«ai. 
TV ulutU'tt Im »rar» at' <aa* liU,- 
iWrtf'f* aa larrwa*** I* *h.>a a of 
fTl. for the .W>~u 
TV laliulka of iiifurJ t oaRtt I* 
ftvra aa folio* • 
M M 
IftMl • l» «•* I lk«« 
I 
>T >—■ 
( MM «jg 
ImmH 
* >• 
fr<*kar|. **■ 
uiWi '*J* 
••falb*. 
Naaxw. aa.lM 
Manful i»#n 
MIU 
niH 
^ r aa» 
HftlM 
r« 
•»« w«r». 
— J<< 
IHM •• N» 
fw, ^ra 
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Ml.II* 
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8. unuvHuus^ » 
iJ mis 
° 
CflrUHl II II ; 
Th| LlOlSLATUfll 
IV tua^rili of thr Mi<Utan 
iiU"r. faaartnf tV \u*lrtlUn hal 
lot bill, an drfratnl la th*- M «la* l|i>u« 
of |[r|irrwnuil»r« nmr«ltt 71 to TI 
Thu roa* rai thr matter for thi* «roh*. 
bait tVrr W thought la l» a a»aj»ritv la 
favor of thr Mil !u thr vnaU, aiwl an 
r(Vrt a III hr rnattr by tV frirfwl* of th« 
Nil to |»1 It thnm^h 
TV Irfftalatlv* a(i|«'rth>(inM-iil «!»■» t-l^l 
U|»a b* tV oMBtaittrr (It*-* «»\f«.r<l f ir 
thr brit 'lr« a<lr »ao *»Mlafi. a* at 
j.rrarfit, hat «H»I* alt |!r|ir«rBt«lllM. a 
loaa of oik Ihl* IBtkr* a lir* iU**:fl- 
ration uf tV loan* iwvraaan 
Flaal a1k« ha* b«4 hrra takro thu* 
far i»n anr of tV um»«i lm|»-rUnt tura* 
HfN hrfiirr tV UfUUlur*. ao<l It I* 
thought that tV ir«M>n a»u»t laat lhr»* 
a»*ka igpft 
RIALISTATl THASSfIKS 
JitNt f *Ti«llt.RM>i*ru 
I 4»t"» 
J f ».!>••«. toA < .«tartr« 
Mtrat* 
* * \r«MH U «• I • 
A 1 l» J » lltrv a 
»•«»*! i» rt 
it 1 ( *IN 
BUItuU* 
41 t Hr»ll»p| •! »l l> 4 «• M«fH« 
1» 
A l< «« »: 
• ••BW at 
H »inn U J V • 
J A IhMM l» » » Nr«*rM. 
» E RnmMNJ * "»t*» 
■ • iMh* la I M < «MIM« •« it. 
r i ■«*« bin J«f>iw. 
mntk 
II Twi W A k StrlMMu* t. 
rtw 
t h(t«k.l L ¥ir««. 
4* • ail b VI IU.I4M 
H * r*»« lit * I « «.lai» 
h r«*M w» a a •••*! 
U A M llM U> ) K kl*l«IL 
mm it 
r N IJaiihk l» » r IUl*k« 
llirilnl culture' What i« |4i;*kil 
mltarr* The ii'r^ot aim and the c*r- 
Ula r»*«lt of thia Df* "f»d" include the 
attainment of good health aim! i fine 
form au<l a doe form outrank* a prettr 
Ik* to the p"|MiUr Ntlwtlr of i>h«*l<-wl 
bnutv H Ih> la not •illll( (<• llnkr 
•one rff>>ft for ««i h a iMnhU att iin- 
■Ml? It U not ao JHwlt. iftrr all. 
If *ou on I % k»>a how. ml If t«hi want 
to know bow vxi mar Irani fr.iii thr 
April nunhrr of |iea»ore«t'a I •milr 
Vifiilar, ahk h contain* a •|>W«».IUI ar- 
ticle ihi *T*hyalcal I'alturw," by l*f»f K. 
H. W arnian. A. M (iilnf i rour* of 
nrriHtr*, pntfuwli Illustrated. alikh 
will help earnbodjr— man. woman or 
child— to nojulre ngrarefwl. supple form 
vltlMMt folnf to i gTBinaalam. nr rvta 
•prthllnf a ••ent f«»r apparata*. I'uMUh- 
ed by W. Jeaninc* iMaorwt, 1.1 Ka*t 
Mth *»trret. New \ ork. 
Iloalton fivr the I iuiIUb I'acllh- 
raad about PIMMoaaof freight last week, 
n weight «jual to the *ten<» two daya* 
haul on thr main line of that road la 
Main# from llolehtown to Vaarehoro. 
It cna«knj of seam rara of hay. aeaen 
of lumber. Ihirty-aetea of potatoe*. 
twenty mlacelLaoeou*. two of attract, 
three of shinglea, ire of leather. • 
af atari h and one each of horse*. rattle 
aad latha. The total waa eighty-eight 
car* oat ward. of N' fail train*, an. h 
an n^alrr two hif tlrea eaa h to lift 
trom ih» hangor atattoa to tha Henoon 
grnda 
•• 
rr 
• 
m 
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I 
M 
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in 
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SOCTHJPARIS. 
Ih- «i ihm \r* 11*11 to-alfhl. 
!»•> i»l nkfhi arr uf muiI knfth Frt 
ill. 
lu-n Millrtl U doing nhw |hm| work 
at hU 
«Kir *« h<»»U rnanwornl IimUt. 
Mnrli arr r»a(h rmint! thr illUgr. 
*hrr«ff Mua# Irlmi i)Mrl M- 
lie* uf »M Kftilu. kr Boyrhoa 
•I th» U*l Ihurdu. 
\ ( illrmM thr Mtffllli 
in. -.i i ,.i >.iu-1,\ k*'>' Hmmi 
thr Vtraajr mltMrrl lni«|» gtt Ibn 
gtv+ |fnl ((tUfMlkHi. 
Ju Ic* W'llma nann- hmiif *UW tn»ia 
Unk 
%a Mr. aixi Mr., r. C. M. rrlll an I I I* 
lk«wi arrr rtlin* In M»rk«i "*«j'»*r» 
r«r«|«l lii|lll. Ihr ilrl|h .lr«.|»|»lnf Into 
i hut# (km* Mr i»| Mr*. Merrill <«il, 
Nt Ma ataWI l« III* al»-ifh a»l h»l» to 
M*« k • lnr#r«« ah»|i • hrrr I Ik" h»r*r 
fliNiiKlrml la Ik# *«••« atfrl *«• nuflil. 
Mr*. M-rrlll at»«l l<i* m-tiwlanhurl, hut 
Mr Merrill »«• I*imt *aa>lar. 
I r • >>k I t. un«M»- <aor k 
I'rvrUail I nmmint* *t»l hi* ri|ki h*n<l 
ar*rr»ly ITurtihr • l»ilr a|»llltlnf a 
I >r W i«k|lMirt >lnH«f»| thr 
Aixk I* *lirliu( «|iIh Ik (iNtmlrr 
Wr If |ilr«wi] to l«*tm lh*l J I' 
H lllUni* U mrHlnjf «It It <<«•»• I auo-ra* 
(■Ihr rni|»l»»T t»f ll»- |h*r)«f M'talnj 
M •< lii »r « .•tii|>an«. Ilr |«»i« ir«ullnc 
la ImlttM. 
i.l Hli»| **■! laurla Whllmta h»»r 
rrluriH fnnu *r*ml areka' «|*I|In| In 
Via**' huartta. 
J, W ISfMHta la ln<wr fnmi tlir Hr«| 
Ilr la lt> rrlarn ait I takr hU liwlll wilt) 
lilai M«»n ||r •III aril hi* Ih«i"-In>IiI 
fwratturr at |<«kiW iwiIihi ar«t <**tar 
>la« il hi*1 k* k «l W It lloar'a. 
\.|«ml««l IrClrra *f* J |». khhett. 
Hohrri M allrr anli.rorgr l| Twkrr. 
II kaa lara (|<»l »rrk to aril r«Mrr* 
*|»I itralrr* afr arl||a| il l*ta Hjfvr». 
|M1 C" »Uho«»t »«»«r l«a*al |»*|« r 
!■". .♦!»*• fliv* It to ii>u trial for thr** 
IU"<liri*. 
If ar rf»l thr •1(111 art{M «r ir» lt> 
ha»r thr talk* Laa ; if nut thU trar thr 
R»\t !*-g'.«l ataa'r "III |»a** It. V*t III !• Ik 
lnirrr«t W MtiilfMtnl la It bj «a»r «ltl- 
rrta* »f riihrf |aarttr. 
< ■» Hm* ha* (•*« at haxni 
(m «f*k< •uffrniig fr«>m a bf»Mn hlal 
imahW 
I Ibr <>rangrr* hair iu<m| t«* lM|irwn 
thrir .lining Hall bf la*lug a nra 
fl.n.r, fainting anl aotur othrr Improar- 
•arm* 
l»f «> H \i»lm«' mkfrof l< 
•|»Mlln( a Ira «ar*k* alth hi* |*arrnta 
V in a aa rliNtnl kh>»l 
agrat In |M*irwt J(a 1 xilm Ut night 
Otfi>n|l >Miati I'<»«!»■ >ii« lirinf* a III 
mwt hrrr \|>rtl 7th Thr fo||a*alng I* 
thr Oigriminr 
Vialr. < Mr 
utrwal atk.«* anacr II I < tiin 
|'M «iln I M I artfta 
**•». 
I'.** Hr>4fcrr I It t»i>»a» 
lbaa*u«. • 
•». a r »»>#• 
g »ai m < aa faraaia* W wa-w a* >«••••''" *" 
•ta* at* a««a<Mni|»' IHf «■>»« 
(in I. a »••• 
i>n>tftr M ilaia la m>l» l« Man l» 
11«■ r.r.»n M--i lat. hat \lllr William* alll 
hair |n it«T at h****? lanihrr ««l 
Ilia aWior» iHikr* him Imk rathrr 
»y 
Pf ta< «r arv t» hair a taaar Kail 
olur thr i^<«alng •ra**-n Hal g*>**l f*all 
aa4 t*»a a ill gr« a g>««l i*atro«*gr 
IVil* I "ha > rr rat talk hf«r aith 
thr lr*l of thr tit, ital ahrti M t*m* a to 
t rotting, hi* nra n»»rr I l«4*ir tan ah*»a 
na * half • hi thr k* In I II 
J J a«a ahlr In HatttK a-rk 
ftiuraalat 
Mi Mi. a l>-Igr i^afrrrr.1 thr thtr*| .lr 
grrr • >« tan «anlwlat»-* Thur**lav r«ra- 
W|, 
II,|« g.«»| at Miik • hirnr*» 
.h«.|.. 
It la ukl that n*arlt nj"*».<»»» |«rr in» 
1 **nt la **»atb Carta an-1 V*raat 
f»r fliiur, grain an-l fw»|, ahkli g"* • 
.Jifo t U '.In- W r»t 
Kr j.r *-«* tit at It* ||rr*r sail ar«rral »l 
•>f lit* tatllrgura tlaitral <air n11 lag* la*l 
I Imratlai, 
I l»c Inilrrai ll'iuw U hating a Urg*- 
Ouni'*r of glirata 
I tc *|<r iki r t«k-nlght I* onr of thr 
>l***t |fc*»'t fall In brar him 
IV l_ T. I alll glie a i«a»ft at thr 
MrthoalWt Imr* h NiihUi aflrrn***n. 
Maf. h .'>1 
\ f- x flrat * li«* l.ight Mr ihma I wk* 
rrrl* for aalr Unfair*- of a ltkh«r<la 
M* I M W a! *•'■•. i<f I r'.»ii..'i, N II 
I* In to<an lb thr lutrrrala of thr | aitral 
Matr* Mm-inllll l»w«Ull<«. Ihr 
of <alikh la thr Mutual | n.tntl<in of ||t 
inmit»r» fnai ilraillral ia«li'Wrr«, *r- 
i«rml b* a at airmail? an l rjfl. irat 
mrth.«l of krr|*lug I In Ml I«>*I»>1 <>a tl«r 
t La** at»«l r**altta'tng tlirir Iihw* In ha<l 
IrM* t«> a Minimum I If a***>* tallon. 
• In. h a a* organiml In I**} an*l ln*a*r- 
|a>ratr*l la 1**1. ra»n*l*ta of manr th**a- 
«4»l mmhrra. U«th In thr I nltnl *uir« 
an-l *t. a.la l*br namra of |«rr»*»o* 
falling to f«|«.u.| t« thr fa*|i*rightr»| 
•|UBU g Irtlrra ahoalug thr |aiarf thr 
urnilrr ha a td r\|*Mr tlwai to othrr 
tM4*iur*a MH-n. arr i>rt*lr»| In a muf J la- 
*u«*l <,'iarlrrl* ahkli la mallei to all 
nuiiilrn of thr iu<aUlka for Ihrlr 
fartbrr gui-lan.*-, all aamra a|»|*rartiag 
in thr rannl bring aa»nal«irml aa Jr«l 
(rat* Mant j»-r*otia of tlotiMfat «f»*llt 
alll |aa« a Mil, Ixiartrr ol*l It lull lr, 
for tiir *akr of mualnlng unknoau t*» 
■•Chrr ik-alrr* «n l lUuiiKuUri tiUMf* 
• h>-«* thr laillratlaan «*f aa^***lhta of trn. 
tlftra*r» au*l r«ro tarnlf «rara' *tan<ling 
iHtrtiigthr |*aat right Jrara UilllHoi* of 
•lollar* hair l»m r*-*»-r*-*l tit n»«*in* of 
thi* *t*t* m. ahU h thr wnnlrra franklt 
a* kaoakalgr taatM not hair Irru n-aa tn 
nl in ant otltrr an Maut In ail)<>lnlng 
to a ti* arr haling mturkahlr *u»*-r** 
«a*|tn-tlng |MMir a*^**unt* alth tlir ai<l of 
thla *tatrm. 
THE WEEK IN MAINE. 
TmI MOST IMPORTANT STATl MWS 
BHtirLV TOLD 
smurl hurjm of Itix Ui'xl. l|n| 71, 
frll tlnl alrut k hi* br«i|. Ilxl utr>| frottl 
tbr rflwti of thr MtikOt. 
\n <>U ti>* 11 hinml J<>hn Moorr «»• 
•tr%> k by tha Htln£ \ «ukrr it M «trr< 
till* aa>l killnl ili»xt luatantly. 
I rmk llotlwlon, of at«*it thirty 
vnr* of af*« «u,| uomtrrinl, fell ou 
*to*r In i (It at* I ««• frightfully burnnl. 
lit* I* la i i-rltlnl o»a<litioa. 
\ young nun juni|m| fr« in ■ tralu In 
Itatigor. »U'I frll Ufrtrr tlir alirria, «r»• 
»-r*I ran niDRiiii ot«r hlui. IVr* i* 
lilt If > lulh* of III* 
\n«lr» * hnurftn, of IUu|<ir, fr|| 
through i *ho««*a*r in i mIwid a»l rr- 
i-rt«nl a l«tl mt lu thr i««k of hi* hr»l, 
llr hl«l frwU, orarlt hlmlin| to i|r*tli 
ia-f>>rr »*«i«t «imv a a* mi*trmi. lit* 
naay r**>»r»r. 
«nmb» aortay |iea* by Kii lmt got in- 
to tin* M4p |a>t «t tlir jail at \ut*iru «n.l 
• lilt I# rrhrlllon ««athr rr«ult. Aftrr 
lit »•• *l*rt«»l. tbrr** •rrr«MiH> lu-IW-%- 
tlon* that It «m to U continual. trnl 
|>roni|>t trrttnirtil brought thr luaurgrat* 
to trrm*. 
K. li. UmIwi, lr«irl!ti| *alr*nian, 
•I** hiniM-lf at tlx l*rrhk ll«»u*r, Port- 
land. ^aturiUr, thr 7th. Thr «-*n*r of 
111* Inmblf la mM to t*> IIw rvrratlv 
f**hioaaMr gaair of "tilt* h." at ahit ii 
lir ha*l U»*t not only all hi* own wonrt 
I Hit M*ur brlonging to thr Arm for alikh 
Ik- tratrird. 
IV raw of thr *tatr t* thr liraa<l 
frank Kallaart uapuy will hrarpml 
la thr I nitr<l *»tatr« *»*|»rrmr 1'uurt 
al»Nit tlar tttwMlr of April. Ilii* I* tlir 
oa*r froalag « nit of thr r*-fti*al of t Ik 
(•ratal Trunk to |«y tatr* to thr Mat* 
of Maiur. Attornry l.rnrral UttlrflrM 
• III apf* ar for thr Matr \ \ Mrout 
*111 probably rrjirramt thr rillnud 
iv«|aaf. 
I»r i harW* lullrrof IJtrvIa karlurf- 
r*i with rrcrltin* lifllra from applk-aiita 
for |ira*loa*. Ilr la our of thr bkhI 
proiaiirut rv*l«|rnt* of thr toau, »n.| 
•|«rvial r&amiarf for tlir I'nltnl Matra 
|rn*l*Hi ilrpartiumt. It U aHrfr«! that 
l»r. KulUr. ah* a a* appolntnl utnlrr 
Ihr kirUmi > aliua, ha* af rr*^l 
with rrrtala pra*k>orr*, In caar l»r 
i«Mnl ftvorably u|*»u tlwir rlaiiu* for 
Uta-rwaar of pm*k»o«. iu rwrtir $& fur 
rath ikillar in«rra*e; that U, atw»ulil a 
man aoa |Htlo( •» |-rr month |»a*i«»n 
hit* thr amount r*i*rU to 911 |«rr 
month. Kullrr *houl«i br pakl $JU. 
w brn thr i oagraaa of M'aabrraomru 
mm U U thought tbry will racooMBrntl 
thr ualvaraal uaa of Bruaaala soap. 
NORWAY. 
Nurvi^ linufr luil in iIIhUi tlblr 
attbrlr h«ll Wnliif^Uy, IHnm-r «aa 
Mtinl inJ an rtollfiii |irt»gmmiw »-»r- 
rlnl «Mit. rooaUtlnc of lltmry f *rnl«r« 
In lb* rvrolii| nil >»ln««l In a Mill 
lUlHT. 
Thr V.rnat Mln«trrW gat* an rnter- 
lilnatnil at HmI I'trlt r»«-u- 
Inc to a rn»«ilnl Ilwjr rrturnnl 
on iIm morning train. 
Purr «||| t«* a i|<n UI <x>nv«K*atk»n of 
I nlon l:»tal Art It * h«i»(rr Un|itr«.Uv 
riming, Ihr l»lh. Hofk, It, A. I »r- 
I). M. I'a<k«r<l I* bltliif li»r ilorr 
newlp |«iuln| a»l i»«|wr*»|. 
IN i It) MM HIT I I f Nmlh 
l'irl« lit* brought In an»lhpr 1«•« of tin* 
anlriil iixl nu««l li to l» lltwllnl It 
rath* r li««k* a* though Ih* infant luul- 
nllh Ihr »Wk«-«l. 
\t Mm Ii«I mrvtlng of |{ii«Illrlil Imlp 
of«.<x»l Irmplar*, thrr %otr»l to mlo|»i 
Ihr i«>ih|ciltti>n ititna, iinikl • lm I 
r«W|)Ur WrM*r aai |.n«iit ati-l took 
|an In lit* ftfrvlni of tin* r»mlng. 
|1h « loilfi* of \r« Kngl • li■ I • lr<|i r 
of I'rotn tlun n a« ln*tllutr>l In thl« *11 
|l(r \lnlnr»||Jf riming, tin* llth. lit 
I W U rtitvr of \nrih W In Hum, M- 
IV (ifrwnl mrml^r*hl|i U lamlf, allh 
i{iiii| |ir»i«|*>i for more. fin1 »(1litr» 
hIi«» «III l*r |»«t«llr| Wr.lm-i.ln run 
ln(, tlir |«th, t»r III. I lurlr* II llurr of 
Vr«|iMi, M»« arr 
I'wl * intn k |l. T rw 
Nirlm li J limw 
% tr» M «k>«n 
» «.. i > a na«w« 
Mr« HH* ll vIrK 
T'»«. > X lU'kn V |l 
iku V•- \f|ito Irani 
lillVrnta IMIrt 
liatrl * IM »4*t 
<•*< ( lai IJU< 
Txa— t N Mirirf. IW«| IU.<«, Jr l»l J 
M ttittell 
IV J.-If ,r 
S 
Mr. • h.fW-* * ltWll«»n U •|»n.Unf * 
"miA" l» Vtnlrrm* ti»«l WI1IU» " 
WhU-rnh mtr r.ttt»« 
« ttri «. rk. •! OMaMlfi »>• 
tin-.u.tr*k,?J J nrM A , .. ,\f\s\nt lb"" Mft. 
| ,tit« MAril l..« t*r« f»«t*l • PJ* 
1. nf • 1111• III I •* llll". 
> I ItoUlrf jjj „„ irrUk" •* >'•' 
, ..... if 
I„,|,. V " •bU h j 'T .4 M M«' «- ,i, u»i !••••«•«»••*•■* '• '• ,u J' .. 
ur„.,i ..».f* Urjj 
ll««trr +?'!> II 
• .. 
,fcj ..I,...I "I 
»»»« >r»l« 
I 
I Yf»*- Mi. • * tHaf-lfc 
»w. CTft«5£« r S55MIW » % 
♦. .It. 
i:.» « i w> k,B< * L„l. .. ... 
I ■ •'•• ■ w. .;' • 
,|e».| \ trm Wl** lh%l IHTSm- .Uk. I-.I nw wia 
,h„ w. <«•***• ••• •»."v "7-'"gj , ;,t.W tH.» • 2J f" JJJ ur»*rl« <•*! 'y 
ISiki ! *»«•.•>• T.2H i .nr. ■(" I* mh< i"""'"' 
Lr.f.lK ."V ,»l IJ«Hly •» p*.!J I Mnlrr-. I M |*1»llHc—»k »'»• | L i.,,... i »«i r.u i- J 
KrYMUti... Intt.k.,.1^ »; I .11 .m»rr. in •bk.h M» jjj ,, ,u.. .e.u» .»* mnr^ll •Iz^r .ii.umr m.m IfWO'l* »l* 
,Uuth. mtirinl III* Hr«l «»• ,hr 
V I t. f of l». I....»-»••! II•"•T"' 'j. :* Lr..|rl- H..I U,rr ,»a»arr, M^I. I|. f .n 1 MU^. I-^1 * f |»^ MnW4 lum* "f, S^S 
|. > A \ M IUr»1-n 1-jUr. I 1 I | < tinim«i»tr". I " '* 
,. IlkMHM |fc3M» Ut«* mwnix'' »»• 
»'»i •«1 r IgMrtlMul cMn* 7*ts£L-3S£8 .i l.i t m |tr«. H " Wdml »«rUl r:; »- 
,.r. I.* n\|. fl l^-lf. I A \ M. 
...„U UM •« .'V/V1 
i-if. i • • i 4''"1 
II .. i i:i»rr i—if i,A ; , 
I ..fl. Hi»<* rl»l»Til*. n»» »"• ir?!iX)>i-it «• p— Mftl—I "ll"*1' 
1 i. .| *• Ph> IrfUUllv rtHnmtH"'. •"'"J ...I »t ihr f..U»«ln< 1 
I r.| Ibr lul»»r»l: 
I it II ll»"»« 
I « | II.> .•••« I,i«»l»»*'** 
|| || «.»• I"*"*"' 
I |H J J I"*"" 
I r 
I i, || il*m—• 
% j !.<' 
I i, « r»il" IUM*H 
ii ii ui»-n»«. y »*»i"* 
BMla riwurw •• I »«i •?«» 
.wk-l lt» .lrlr£.1.. Mr. rr.fl * 
IJijuUi. .«. •» *1*^ j*. t,in I 
l*llirr .1.1 bttklMDil «na «llh.l »nh,MH ,l 
Vk» N i«» «in»lillr< «i l.«ir r. I»"l I an onlrr Iff *>'.<■■» NJ Jf « Iir*H» w,,rk "5 jj „.,,mir«i.«l In Ihr M«»"» M "l,,y M 
I |*>iiililr 
JOHN S LiTTlR. 
It «i* «rlltrn *ixl printed !>• mnl*. 
\ »u m*«l» • ntlal tk«* of oinl», Yr i« n I 
\ltatt) Ilut jltr« wfil« lulltrurr 
at )1X1 httr hren Ifvll•ti><l)n| 'ortlluilti1 
u. 
W lirn I M>|«1 <»ut Iwre llut «|> of 
i|rr*t||t£ |>attn| *»|| with IIk ( • rill. M 
lltr U» »4>«. I VII lO WMI|H till M(t 
Hate Iktu fretting out mp It •« to mf 
•lurk. tin* law |«-r«i«t In aa)lug 
that ilw *( >rrt4lii linniliif, »hitli ««■ 
•II math* on Mf farm. IitIihi|< In 
a not Ik r |>«rt \ % I with amur UatiT, 
•l«n t«»f, mlnltlrr or l«) man «nuM make 
U clear M mud to inr «hv tin* artitle 
ut*l«r o>n toleration ahould tv ntuuled 
tlir |.r».|- rt» »f anotlier. I t<»M tlr 
|o« altii |« Itreathing nilr aroum 
my «|omi< Un d»»n ton-ler tint |,«* ml/tit 
till I ram*. In afloMuc, with tIk* 
un<ler«t tinting tint I*** •Ii»iiM nut rlji • • rT 
tIk* t la|>t«>«r*W on 11k north tl.|r of the 
tto«iM- for kimtltrigt, ami not mn on tin* 
■out It tklf rjtfjit In a m*e of unroll), 
lie I tat hauled m>hh> ImJT on t Ik- |.| »«»• 
aud hat lirru fettling It owl to hla own 
tt«nk. Ilr la a ttU kler for dretting and 
Jtt«ll>*, an.I Ik- i-ontenda that Ik- ought 
la hate hiith. Ktatiljr. M> don't han- 
ker for what t|«Kan*l rrallj lielong to 
u«. No nutter m hat t lata tat a. 
irt It i»«v tenderly. hit hoy. Itut I 
thouU! reallt I Ik** to kitoa *» Ik-1 Ikt It 
liltket lilt %lltl* r• me lu lltr f ir of tltr 
law wheth*r iIk* ho an cut on or oil 
tl>r farm. W ho will trll me* 
It would i»"t Ik* at all tur|trit|ug If )our 
(iftnl Kribf of *outh llllllit(t|oiK It 
correct in hia aurmite that our linitrr, 
• Ihh* turuttne la I Irtrlaml, hit dmui- 
«l In III* |>ltilo*o|.|iV that l»r can lewd, 
gukle an<I |-*raua<ie tltr grand old liuihl 
Imii<x(i. an<| |Vr*onal Liberty Itt 
at »»|.t ami art on mkiikI principle ju«t 
tnhf- f»r a ilitiifr. la It a fact that 
(•roter la brntkliif down mental I) J 
Well, tltr ffran«i oM i.utr.i nn furnUli 
mice for lltr Kepuhllcwu tat lu hunt an l 
|Mtat|bl t catch. 
Mv tIt«nk• art* due Mr*, lireeoe of 
H athlnftoo, I». C. for o»plea of IItr 
\ oUe a ill tl»r Woman'* Tribune. Am 
flail In are a moti-ment for tltr tupjtrt**- 
tiou of lltr lk|uor (raffle in Africa. 
Hunting tltr lifer In Afr1«a. Hunting 
the ni'iu«t in lUMriaa. Humanity U on 
the mote. The ml I leu mum la ture to 
come. 
l/rt jour nnwlenMlon h* known, 
I nele How. lite rluh la heaty enough 
lie re In Maine to klHwk tie moat |»Ut- 
hew.I« I •• if \'«u mil) u«e It earl) 
aivI often. 
Wonder if mir l.eglalatora «aIII lie fa- 
tor a hie U> tlie idea of furnUhltlg u« with 
)•>»•<age ti «iu|>t at ■ reasonable illt«<«mnt. 
I Itt ) Mig1 I to lie t hea|t If | aurfell lua 
auglit to tlo with thf urk* oI article*. 
JOUM. 
Jl't •cooomlcwi—BnuMla »otp. 
BOOMING ALONG 
IN FIRST POSITION IS SOUTH PARIS 
WHILE WEST PARIS PROCEEDS 
WITH MOOERATION. 
U4 lift* lllll UwlMalH I mmtimm* 
*»4 ISimIm a»4 NtUla 4 < 
•' Tklnl !• KI|Mk 
PmHImm. 
Thr tnilnf M*klr on, lh» only 
hmifv* hrlnf In thlnt, fourth *nd lh# 
IfiMf Ml** Anflr hiwjof'i 
frlrnU again lu« r*M*r l»rr lr«<l for lh*> 
fi.|.| «iii h, |>U« Injt hrr tlin>e huiulml 
*1*1 rlfhlrrn alir4)| of Ml« IIMNiU. 
\r\| *«l'i liMM if I Ik- pMMll 
• III contain thr l**t «<oti|M»n* la IhU t«»o 
|r*t *•« If h««f «nT Mnt of tailing 
•Ingle It U (Ink lo l» (tUilnj 
tiHir «»r«|rf. Ill «»r<lff« *rr kr|4 *lrl«lljr 
iiinlt4lmllil hjr llw |Ntli||ihrr*. 
mi \i»tr 
Ihr fnrltnl M|> lit Hllur\U)r 
nlflil (lir the following rr.uli: 
U|W U<r|»t. •"•Ik CllK 
|hw« M Milk* Mh f*rt*. 
llMlto *4•> I'tikiM. 
U»U It H««- * l*»rU. 
« (h. I* Tt>**er Part*. 
» « • * Mink, !•»(»«, 
War* » fart*. 
*4i»hi» J «.*iU»l. r»ru. 
lllx*. 
I tuft fllU H» IfeM, 
w laula v » tin.. r»rW. 
I MM * llirnt, 
lu I TsikMl. I'«rt. 
• llttkWU, 
M N 
Vlotl Tlkrt. V|W«, 
li 4»ik>r, <«»t. 
«» IW I. TllMrf Imfell, 
Ml W. llrl ni*. 
I >m«W Wf « ».hM* ||rM.hi. 
liHU M Mpm. I'»il« 
fttM ll»M«rl, Im*U. .... 
W.ltlr % |U"«. 
i«-*t» n>\gf 
M *'•! I ».*•* VMrfk r«tto, 
Ikr. 11.« !*■••• 
I tlllMi 
lal* IUhMm, lllrja.. 
!»••»* I » •rtl*. » •<••!. Cnli. 
Htftnlr IfWf, I iMtoi, 
>•»» I Wm «. 
!(>•• IU4I>|. I»lu.«i 
I <UM Hrr.« M>l *Mi*rr, 
4i i4» n»k*rbl. 
Mt»l I. Walker llrtM, 
Ml. | riflrM. IU«k»l. 
MtUl ft IklM NHNrt. 
H »» I ll.rwi, * nlh Tart*. 
%*iw> ti m.«i« n.. 
I <M| I !■»(«•. *H 
Mt»lb lln»f« hr«l»l, 
% 1U«M I't'li. 
\» • % IIuM'tm 
Jualr •ton*. Ctrl. 
»»IIril. 
i.*«M r iui*f )w>ii 
I MM I NVtll. I H 
I I lUaMt, Htiinw. 
J»w ImiNI '""l 
Uihm hwlall. • «•. Kr.U< 
• •••»» I Tuwll l'»«i., 
M.IIV I* t »%. » \artk \..•**>, 
I'M* flaawi 
H-Mak* Hr»|lmri \-«»n I 
N II...Mt iNtlfkl 
»» lk» I. luir. »»U l**rW. 
• a»l* llMTt MrtWw. 
Ik't I V.Mfc \.f« f 
n>.ki>« MkUrlMMi. I i4«*. 
VtiM M J>IM, * »|L ftrti, 
\» ia» » M t.HI'1 -i* I'trti. 
I»mI UHl* |tr»nl 
Ik* llkl* V«lk rui. 
| I Mkk4» M111 \. a 
lai M><> I 1*4 **aa*(, 
l-MMl » I A* I, |N|MI 
I N IKi I'm. %a*|l. |*«>(a, 
I. * M I. Maa.a. 
obituary 
NLVAXI1 fUML 
M' *• »l»I'oor, who lu \t»- 
dtlW, I'rhraary t'. I*t»l, waa In 
lltil l«»U Krlxmr) II, l«U*. llr «t« 
tlf rl lrat MHi *Im| mmi»I It I !• I of *ll- 
tanu* r< >r, «l«ii iihi»mI lo 
fi"«! Ma** In Iiml wa* 
nurftnl In M»f», ilaughtrr <«f In WW I 
Mrfflll, III \|r \|rrrlll, wl»o Mil 
Mllu al N'ralmri, Mm nmtril l» 
Vii lttirf, \| ,l»»r. In l>i, thr yrmt of Ik 
(■•'inilliit n( I If } «.|« r*l •,..»« rmiM nl, 
llig lltr rtf.l M-tlUf of that ||)«H llr 
• •« tirw n| ||k |nifi lutrri nf I Ik- town 
• li11|. thru I «a*t wll.ti rif •* «||.| I fator 
lie hunting gr"uui| of t|,r Indiana, iixl 
• I If lr«.|t:i/ • |<t r it la U* xitlfrornl. 
Mr «||t mil* I'oor, thr •wlijrtt of thl* 
nntlcr, MKiTnlnl hl« f • I If r Oil I If oil 
luimr*!)1*!), <>n tlf |• f• nii*r* urtflnill) 
Ukm W|> br I If Ulter ifar tlf iritlrr 
f I If town, an<l llntr Itird «llb<Nil In- 
(• rrii|>1l<>u I •• I If iUf <>f III* ilrjlh. Ill* 
lifr ni||tr<|i|rii|l( iii»if« Iff grrilrf |i*ft 
■I lli< r||«|riK* «f Unlnir| •• a town 
lii It* *f!ilr* If vi* • trading tig 
Ulr, ml alwata forriiKMt In rtffjr f# 
trf|'fl*r it | g>»»| work llr w«« il«t1* 
■»n tlf right *llr of fierr tjur«tlon ainl 
lln»f«'t|lilj lu nrnitl In tlf nialntrnani-r 
of g«»»l onlrr. C'""l nvir«U, In lltr *u|» 
l«»n of i|f lu*ittiitU*n* of rrllgl on. of 
mIhbiI* tit.l lu iff |iroinothhi n| lrtii|ff- 
iim*. ||r if or t*«tr>| inlrtil i|4rlu or 
lolmiii, nof, for tlf la*t llllt 
tr«r* of liU Itfr, tr« or inffw, iinl In 
«<>fiM-«|ijrri< *- in<lnl4l>f<l III* nontal in*l 
l »n *i. il | nf«-r ||mI t" tIf la*t llr 
• ilwitt • trwilrr In orgaalraiton* for 
thr i«iltli *llon of uiu*h-, of iifiital lm 
pftmmmt and *<■ >al |iln*urr«, ami for 
ilf ormiiKiiUlliiu iixl »>hiiii*Ntriil of 
tlf town, llr wa«, frotn g> nulnr *iui 
|• 11*« tlf ntoat li"«|ilt*Mr of ||»rn, »inl 
tit* ltr*t to flnl out at»l rrl|r«r want ai*l 
•lUtrr**. tlf lntrrr*t If tiaik In affair* 
of all kind* iiwl lil* wWir ri|»rk»T In 
llfr. |iartU ularlt In Ilf |du«rrr |«*ri«"l. 
with In* *lni|>li<lt) «ii<I t «rnr«tn. *• of 
ili«ra«trr. r*-n»lrml liliu an agm*aldr 
fx I ln*tru« tl»r o*ti| .anion, r«|«vlallr to 
tlH«*r lUltllig \n«|otrr, whooftrri flllrd 
hi* *|t«il<iiii it<Ni«i. In hi* «l«-|-irturr an 
•M HMtMll I* nui 'inl. for liU llfr 
larg»l| If longed to a jfflod thai hi* 
|u**«-J away. 
\|r |*oor wa* oftrn an oltUrr In town 
• ft• Irw. ||r w41 for % loiif tlinr Jih||«t 
of tlf I'rai'T, and In |v* rr|»rr*rtilrd thr 
town Iti th* Malr Ij gWlaturr llr wa* 
twU-r in ir rut I. rtr«t, Januar* i), l<ll, to 
KIim I ii\ llrow 11 of i«rai. *l*trr of tlf 
I*tr John II llrown of |*ortl«n«l. II• 
If r If had trn * hlldrrti, *r»rn *oti* and 
thr»-r d«ijglit«-r*, of llf*r right aur»l»r 
III* r|i|i *t ion Wa* killed at l'rlrr«lHir| 
In tlf war of tlf rrlflllon. Two otlfr* 
•rnril In tlf w ar, Olf of tlf in a* (Jrti- 
trltaOt I oiolfl. Ill* •roiinl w Ifr wa* 
Mr*. 11111«r» lhl|>nnu who.lJr.l In I>»■ 
•-rmlff, |w. 
M W HI I. IKt> HA. 
Newell \. Traflon. * loi lllt" » of llir 
! (•fmnl Mate I • gl*lalUte of tIII* di* 
I iri. f, died at hi* rnldrnt* on I'arl* M. 
I «-••! afternoon. ||r lit.I Ivt-ii 
| *i« k mmim* rliMi ii da\ * W lilt It |d»okd (r«rr 
(inituM) i-ori trailed * title attending tli< 
• •! »tlift lie .n»r ln'Uir from \«- 
i(u«U iiiiMill of ilrkar**, 11 linuii 
JTlh. t.ut U Ma* ik*I au|>|***nt lliil Ik- 
Hriomlj III until a ilat or *o 
lilt ilralk, In fait m*nr «f Ihe 
I aw tk»« aware of lii* dangerou* llln**** 
1 
until I Ik* aiiuoum-riueut of Id* dralh. 
Mr. | ration wa* twiri* la II irrUon, 
where Ik* re*l«led unlll atmut eight »ur- 
j <(n Ik* n»otr«t in Norway. IIn* fol- 
lnwnl I Ik- Ihi«Iik** of m » illi** t*r •> W« r for 
| 1114III tear*, ln-liijf at our lime kmn IiI- 
"I •» lift I liarle* <Muart of |lo|*ler* Mill*, 
j ll> I for MHM** 1*1 W4fi Willi A. I' \ II- 
• Irew • of ItiU low ii. aii.| for lh** lot few 
Ivmnvkli Ji M rfclUmk -f i 
11»* al*o «ai I In* •« nlor UKfii'>rr of th* 
\ ttrm of Trafton. Mi lullre A I o dealer* 
| ami mntra«ior* In |m.j»I ir amul an.I tliej 
o|irr ill.I etlen*ltelr oil I r»K«k'*l lllter 
j an I Itn* Null Kltrr in I ila Irltiutarle*. 
|l.i*l 
fall Ih' waa t let ted to re|ire*etit 
Ihrtimai o( Norw.it, OlfM aii.l II*— 
ll.roii lull.. lower lira m il of tin* |.ej*i*- 
lature, ami «a< *|>|>olnted In the >|«r..k- 
er a iik ui'-rr of I Ik- oiniuill*** on Interi- 
or W ater* and |>ro*ed In In* oik* of ||a 
ati|r«t memhera. Ilia influence In* Ueti 
f• It on main iHMHirM a ft eel In* itn* In- 
Irrtali of hi* ivmllturtti. Ttil* Irilutle 
ituii* • from hi* lair a***»cl4te* at \u- 
(||>U: "llr Ma* a null of |M.*llite lira* 
ImiI of uniformly courteou* demeanor 
aiul lit* lo*« I* *rtere|y frit.** 
Mr. Trafton wail *ucee**ful t«iiine*a 
III .11 ami luit til** r*-*|-t I ami e*teem of 
h'a l«ilnr«* a**«M'i4tK« ami Ilie iu«i. «a ttli 
almui Ik- il«*alt. Ill hi* ilmlli |im> a 
(<n«I lil/cii. an rnlrr|irl*lnc, •(Irrln«r 
bmlwaa man and iIk- IN |>uMUari |»attt 
a cnuaUteiit ami fallliful aoikff. 
Mr. Trafton waa uitrrled twite. III* 
llr*t wife, a daughter of |lr. Ihiuiiell of 
llarrlMiO, died M'lW flte or all tear* 
ago, ami hr t til* uurrljge he lud three 
• tiil.lrvn. Ma'-I. Homer ami Alice. Ill* 
•evitad uiarrlige »ia with Ml** llaltk* 
l.iM.t of I'oitljml. 
Mr. Trafton waa a nit-mi* r of Oifurtl 
l>odp of Fnt Nimhw, and of Ihe fra- 
lernllt of <Mill Kellow*, and *i* al lh< 
Ik-1.1 of N'orwat I oiiim mderr, I'. 41. U. 
• lie * a* lu*ured iu llie I O. Ii. C. 
f..r (fi.iaai; Northweali-ru, fl,'*"'. € k|<| 
Kellow a'|frli* f, $1 and Ma*oni«' llr- 
lief tl,-Uiforj I onuiy AdtrrtUer. 
H*. T. Tli(.in|.*on, late Dtucwllc 
candidate for Inheritor, wa* elected 
major of llelfaat laat Monday. 
Uur reader* were aurprlaed to aee ua 
acariai i clean ikllt UhIij. Bruaaela 
MMp WM what WW whxi It villi. 
A BOUNTY \ 
(If l*n crnU i |mwihI dIII br l"M «•*< 
rewr to all mini* «uit»r mak«■>h*» 
make the liuwlml or >p. 
Thla »r»r la tli# tlm* to fet rea.li for^L 
Tin |>lalr U lower than It «III he fiiA 
three iear«, the new tariff going Into 
rffevt I hi* inr, Nip hui'keta are !«•»«•» 
I tun the? will he for aoine time, |ier- 
hap« .tear*, Ml now u tlie time to buy. 
|lu< Vet*. *|MMit« ami (i»»rr« on luml or 
in»«l«> tu order at om-r. IV m ieta for 
Mp l>m keta »rr iltr U'*t tlilnf for Mtlnf 
llior anil work I know of. Cotera to 
lit ant tin hu« krt. ■ a hnmlr*il. fall 
amt etamlne. Hjrrtip rwna at wholesale 
prim. 
w*. r. i.i i»iff. 
Neit Klin l|ou*e, Norway, Me. 
ftOMCTHINO WORTH MAVIS 
Thla wrrk lie |l«na *» iM-apirlll a I 'anil- 
pant •rn«U to thr I trad of every family 
in I lie *tate (etivpllnf In plaiet of o«er 
.Vail Inhabitant*, win-re lh»jr illatrlhnte 
thmufh .tfrnta) a |ia<kage lontalnlng 
Three l'a|«-r*. that are terltahle work* 
of art,ionialnlng I'rlie I'm ma, \rmatk«, 
I if ««*i»c«. etr ami om I'lftjr lirvular 
TeatlnionUI* of the iii»I womlrrful 
mreaeter wm«i|hl; nothing like theie 
I'aprra «ere eter •ent ont for free ilWtrl* 
'■•illoei U-f.irr, 4 all at tlie |mi*| olthe ami 
grt ttie one aent I on, of jihi will till** a 
preaeut worth hiking. 
II* *»ll»4 Knaap'i N*U«m. 
I »»ll "T»U Kmif IUImm. thr !«•! rMMk 
I mi " I nam i|» nhr* I krtr a Man n—gh. 
■»l I r«t'| brlw N ll Hif>l aw aa*l H till • a'» 
fmm I •«< Uwiliiml wUk ^wmmU 
■ IHff l» I II kf«4* H ap '* twIfM "*» il>lHrr« 
u«l «m IMi iknal* at» m* .»i»< thrlrnMaafca. 
k»t U4< fnvl fWIN ImWIm iw Wa 
«rtt« % H WikiH railMtr •« lk> W ril *kmf 
| ^y^l CTM^afcarW. * \ 
BORN 
U rh«i| l<a !#«•? I iraul Ntrika. in ito 
• IV -r lira'. a|iW. t 
la I'arl* Irk II inlWalbvl Nllltrl Hi>itki 
U *H IVll, M«f< h ). In IW a If* «•! II«iWiI 
la «.-»«•« IWlkrl \l irrfc a. In Ifca »ifr »( A » 
Mm. a *»iw 
UittdlM Nink!,i*|liralk*l« f luiu. 
M ARRltO 
la <•* Wa I • tV M la Uirf tal l.llltaa 
I \rirr*. 
la llMMit Mink I W *i aar-l W.ala »tk 
a»l Alia IIW» 
la I *.< W lUrf'irt Mmkl, ki IU< J kl'»rl 
I IMi*. at Ih# kiwi »r Ifcr trfil* l »lal| i.rtsanl 
» Iki4i.a i»l I 11* kai(h|lt NmiiI'-pI 
la Unll M»fl»« ki W |i a«»llrf>«l. 
W> W I W M \HIW Wr*W 
1.4a m# |jh«h 
laNHl'm Miirk 1. I'' K» • !• I •>•»» 
I lurk* It law* a»l Ilka It li*k Wk 
«r iMa a»ki 
la t.'iit Vank '. I>i IU« J * I *H Wr 
kkit.I W kiH«4»i i« I Vi« *arak I Ha kIlia 
lav 
DUO 
la X »«|I Wink ! Mr* I II Willi a|al 
la «*wra 
I* \m«h Wank* %r»*ll A t'ifl"* i|><l 
4* »»ai* 
fa I'arla. Hank V Irikk I If la. wt ll»»tj 
Srwum m»I II ahAllM 
la a.mah IWIfcrl Wink J. W lit* li a« ml Mr 
lal Mr* J li llil>41. Ifrl | yrara»llaa«llM 
la M. • llink I. iaraaiv va«»i, aa*>l V 
IMfa 
latiiitxa lil. II. >arl li lUki. a^vl 
II Iran I m r*i lal 
lal' lliVM. Ninkl, Iklaal aa «4 W aal 
Mr. II II llr.nl 
liUNlT THOSE 
X .• ■ lloilai arc 
I worth im<1U| 
BV ■ t" *»*>» h th* iu 
ll,'! t»r*«t I* k»pt uf 
■WF itt'l mot allow*! 
to U(. VarUty 
Roaura, tad 
Jiwiry ir« la • BwUL AD 
dMlriliU qiultllM tr» jww4 It 
t hUdmI u«|TwltTllC DETLCTTVL 
rro«T, 
"THE DIAMOND BUTTON," 
'' * lluuliii la lUa Pi(«f HEAD IT 
EMPLOYMENT -a-.9 
For Reliable MEN. 
Wrh Staadi. Salary f Coiry-r.it 
on, 
hj Mi,. APPLY fOR blfUATION 
II. a. <11 III A « «».. 
0 lYoilvft' fe *0«Tt»V N 
^VCt. C.osnnur's 
Bellcapsic 
^ PLASTER. 
BOILING WATCH OR MIUC 
EPPS'S 
CRATtrUL COMrORTING. 
COCOA 
UBFLLCO 1-7 La TINS ONLY. 
<»r mimi:. 
iiUnllli. m, 
•IMM N M *|rr*|l«a. •» I Will l« »>M » 
| | Mi llv UMk <U| mt %1-fll % 
I* 1*1 al Ira >• k« a la llw al ikr ■>•<» 
t.f ll.rrhk A t'iil la iMhrt. la *al I xmiM? «f 
• all Ik* it«M la r<|4ll< aklrk I'lor 
llarrlataa. af ««!)*» I ll Ml>l rw«al«,k*l <« |l» 
mv»l -la* "( \u«ral«l, i I* I*, al 
dpM »'• krk aa-l IMil> rnlwulr* ti. Ikr f..r» *.«.*. 
• lira Ik* mm ill* k«l •* Ita <• 
Im rrW»w ikp Wlnaiaf ilfwrit*! a»<uafrl 
iralr-UU Nlutk>l la Mtl «.lkr»l. i- «N — a 
irfUlk |4n« wr |ian*l of Ual Uiaalal a»l 
•Inrr1l«i| a* * I a r^aaaaracla# al Ikr 
«».alka—I r«rarr wf laa*t f«a«rtal kt >lt*>l (r>« 
ikr * u». hatva ikr (ikiMMiMi l i»«* 
< i.ir»l.|liraf« «a4rtli Hmi Irallaf M4 
IW !• a a kna** la tall <«llr»l all n*l* I • a «lakr 
a a-1 4i«n, Ihra* amtkrflT •!* fwlt, Ikriar* 
*uitkar4««li laa rwl. |u • alaaraal »i..ar«. 
Ik«ai« iMlrtI) Itr h.l> lull# • m It* uf Ik* 
t>>wa ku«a«« k4. mi lauaa, lkr»r* Mtk wa 
•al l luaa kaa<* k4 la* lat Ik* IN aara|u.aa«l 
U aa-l. laltf IW mm Ua>l iaa«*;al U m»i I 
llti ■!•••« I Mkl Jl-laai krln ilf».l 'law-l 
Iw, Ilk. ImV 
llt.i ua* t4krr ^W>* ■* |4n*l —I Ua l illaal* 
la *akl l.llra.l lwaa.tr-1 aa-l .Irwrtla-I a* f..lu.a • 
bail Irflaalai al a kla* 4aa|i MaallN •< Ikr 
katlkaH mrarr «l k4 t. la Ikr I'4k ta»#r 
uf k4« la *akl iilVa-l. Ikrar* *a«l n*r kaalral 
rwlt. Ikrar* walk >lllf Har lula.lkrar* koitk 
a..In It ikr ..kl l«M»a-la»» a* r«la l-ll kr-1 I.) 
Hilaa lira aril aa-l lalrta liaaii»a. fotli all 
rial*, IKra.• anitili wirakva n»la. |k*a>* 
auulh 0ft» • -Irgrrra aH »i*lf nala, Ikrar* 
a-.ilh l.t li«r 1(4 la* alia a* I <«..,»• t. Irltf Ikr 
laar iral *4*1^ < »ai*ii>l «*il f la*' llarrt 
■aaa l>| I'rllft II llralk laj lir I I air'I Hank 
Mk. A l> l»» aa-l rr«..r-lr.| la IHM ( "Ml; 
1 
ir*IHr< uf -trr»la, lu l ill. |«|r iSt 
Man k *k, l%l 
I 1 III • H WnKNKI.f.. 
|ar |-«al akvrlff 
NTATKM KNT 
or mi uMiiiriin iirrai 
German Am»»ricn Insurance Co. 
Of Now York. 
Jan. 1. 1891. 
I'ar\»l»# |tr« r1|4Ua M»iH > »Im 
• I.K'J.TM I I.llr.1 M.lr. N'« 1 »'i 
« H» •»( Hn»4l;l I Mi 
I •( UUfU 
Hi.kililr) Itf I J?, 
iuiinwi i«wu. i.m. 
kail 
».lf> S»w *• lUhk-Lk. IK, 
1 
I " (MI ( Ml. 
!»•>»<» 
I Ml TfuM k, a.MMI 
mjtm I'tiiMai fiiti* im (•*» 
|«kl >l > k. UJHIM 
\mmm Wraftrr* l nhm Trl»(t»|>li 
« 4urk. :•.:*» «• 
4 ttli I* HmIi.TiimUwI 
mjc.i Ti 
fmtlwH I* .varwufrwl 
tnltea. ».)im 
_____ 
AfgrrfU Am*4«, IXjmtjm M 
I.I A llll ITIM 
<»Hui H .k, »ij—m | 
NilMiiitrf iwn«, l.a«t.ll**t 
I.im—i w« ijmHoI >»l »y«l I. I* .r*l » 
»»lrj Uli'HUrt, 
— — — 
TuUI I.UMIIIIm, 
SH nittfiM*. 
orricsM 
fc.<»ll*nM«B.rr*> .»•*« W. M■mv.VWwI*tm 
Jiwt A. Mho- j. »l Vlr» i»l «wr. 
!*7^gaafc?atT~^. 
trtnxzr- " *■ 
SAMPLES BY MAIL 
Dry and Fancy Oood«. 
fcJHMrtrlly Oa« Frtrr.^/4 
W'rli«» lu «i*. aUtlng iIh* artl.lr* >«»u 
»|*ll l«i Imiv, *n.| *«• will •ru<l 
H*tii|tlr* hjr mall, hrr, with wkllli of 
(•*mU ami prlrr |unl markr«| on 
fwh. 
|*rlntr»l Umilar of Information ••■nt 
with Silll|i|r«. 
Eastman Bros. & Bancroft, 
PORTLAND, UK. 
I \M COMING ! 
HAMILTON R. KEEN, 
I*. O. l44t*N, •••tb CmI>, N*Im. 
I'ntrllnf \(rni In <>«fonl • •Mini) for 
tin* following valiialil* 
*i km mrrio* nook*). 
I of ( firl*l, lt> Canon l'irr<r. 
Hh* l»viullful Morjr. 
IU-1 m If it I of Hhmi^IiI ami vnll 
nrai. 
Hrror* of I Ik- I». r W I ontlf»*»nt 
«»lon of Mm. 
Vi ami I.itill. 
lilting II ill ami III* In.Inn War. 
M11<< <1111 of W of|.|*-r* for \tHin( |'r«i|i|r. 
\|mi »(rtii for llal*)'a l!ir ami I'ooth- 
»• Ir hn<|i«. 
Fidelity and Casualty Co. 
or *i:w ioMk. 
W m M K k41.il I'fM "W» y K<^*rl J l|HU« 
»«•»!' I< I • II l«i 
tiral lH»l» «i»l kt Ik* 
mrntmrmmtmrmt. • 
S.1 k* t»l Im»Ii ho I fcy Ik* r» • 
!«•< xtikH (lit*. Tll.H*■ 
Ikt fuiMtrtU |»l «K'i| 
tr.jm <■ 
• ««k (a i»l la kaak. |)'M« 
1'italkwi la 'I** nmn* of tstWlM, Ito M 
*n .4'--. n >w :i 
I ••t all III* klnlllfl |m|i 
al artaal »alaa, *1 ill tf 
I.I I III I I fit « l>l< II. Mw 
Vh a—naM *1 aa|«i I kum I 
UlaM. 9 MX M 
H# iMatM r*»l. «| «l I? 
I n ■■*>». 'W»»i« h»i»«i ii»'.««h») i«<a; «i 
I kaMH«k*» » «.»|4 af^ial H.. k a»l m 
*•*>!■•. MWtl 
a^ln DC I* rath twaa» 
•a'ptaM k*««»l '• wj I- 
W J M III »l I M !«.*«, 
<H«lk Carl*. Mala* 
People's Fire Insurance Co., 
W im III «T» H S II 
J < Mmillt |'»<M>M f 4 H »tl 
*"» I • HRC.M, Ml 
l««M Ml lw»l t*l •m-'ii4*4* In( 
■mm MMN« 
H>t< t» l l»»l< "«t*l If IW rn» 
^••1. Mfi'l pot M» t> 
I «ai«ai*|l<| n H!v« 
«iWt a*a giUln, U JM # 
I a.l I* ^«1«r|ftl »4i* tal 
It K*»t. M1IIU 
t»l t>rr«Ml, IIMU 
CfMlWM ll ilw rwirw •(( (allMlb*. ««*« 14 
Aff****** *«■<' 4l flatl HhM. |'*l •"I || 
I MttlMT1M.I>Pi II. MB 
* 
\.l IHHH ml »»^«l I U«f< l»l>UI«< ll.TM II 
I ■■ml Im Mf»t| r* It'll* til 
«il4«tillt( ftett, pf I"® 
AH 4Wi 1W»a»11 i|ilti| IW I'.44 I* 
IJiUMIm, «»'»(< nflUl a|.a I i»l M 
'tlflti. 
I IHUI klMlll |*H If I* > a«* If •••' «•> 
Ui^l <1 <C tl 
I It I I I IM* ll"N I l|tM. 
llrTII flft, l|ttl fllflnirf 
'I'UI 
I 
tllMlff'l tal. »l II. .1 | tUlt mm I t*« a*« 
Mm 
• fill or H VIM 
ioi \t» upuiriikir m 
111 \ Hi. >i tlx u< M ml III |«|.«t it 
rtllut M |ll| * af i»| 
wf«tW«t it>l Iklrlf tlw I«»Ii*HIm <l»Uin 
t.Mia ««l| tlbl |M«»I f.i'llM'WwIUI I 
J « MWi «f lima, la Mil ll|M I wall 
aaar? w-1 t.<taaa. nm a ja l|«a»M Im* it Una 
•tt I 'UlltM IttWltil U| lit »tfl»f J»lkUI 
I mii| M IW M«tlf tf mlt^l al • Mrtt lltit 
ml Mbt tl C«n« la i»l lu« taVI at IW 
MM4 I»»Ui I IflmM'f. % I* 1*1 Im all, 
•alia IHI'Itt «l lfW««i> I I* l«a| la (••«* 
•I Im< i|> I llllaia. I»|»ll» .f l'4»»« *f'«r*a«i I 
J*- |* »l l'».i«u I Ml-I nifufl I Mtalf aa-l 
Iftlaal Ht't I I Mir I I •»* l»l INN 
IMta all »f hrvttMbl la Mil raaall, ta I till 
lit aaall at l*ai>'W I a ll»a al IW •••« * llwllaf* 
A *ut la P'rialt't la atll nil-rl I ••«»!». In 
(It M(W<4 M-I-Wf UtltM.aa ttltl'Uf. I Or 
rlfllaraU <Uf t♦ ApfU. I I* |ta|. 44 MM mI IW 
fltk li IW I mant. Um Mi tia* !#■ 
CMUfh mI rati aaU4», aal all 
IW rt|M, |MW i»l 
la *a •! tl I IW aakl M«ri I I mW 4a I I t*l*a 
I » tal >HWr IWa hal la aal Im IW aata* 
at IW Itfali IM lai <•( In*** I |i |tt. M 
aiat a'rkal awl Ma ialaaM« la IW f.»r»a—a 
IW lit* aMa lit* attaa a ta 4lla< Ml at IW Mfl| 
laal till la IW aaa* aall. la an A r»tl4la 
ptraal mI It* I awl IW ifra'Wt4» m iwa*i> 
|«fUlalt4. a'l xlrl la l*«xMt la atll < U f..a»l 
.I»l.r < tMlr, awl la IWI Ual (Wtlftal Im 
*t*l Irwlaa I tM lit Rl ItM I a a-lat laf Ma 
•Waal •laMI Marrl Hi. A I• l»va. m .nWI la 
ii|f .««l Maalflt I tWill H*(1a|ti la H>. | II 
I'M* Ml. aa>l ra«t *av wl l> atli I aa l..a fcf IW la 
WMIaala al aall I'urWf If w*»l laW-l V ..* la. 
t. |i |»* if.'i'WI la tail Ibflilri la It* 4 17, 
I'm* ff tal la iWI'Wt Inat CrnVf fc> 14a 
•lit Ulta .la* illvl tw J.aliat *a. a ll(a. 
■ ilaaMil IM l*M*Mf ihaw atll awl la la.aaWI a* 
f.allitt tt IW iMMia aa I tral If laal ml lata 
W llafiaal. at UM WtUl • laal al *«aarl iNl 
(ia tal «4 IW *4>l l-i llliaatlita lit*, awl W 
IW mm farm um tfcfc a J.alat »a,t lurttrlt 
r»al Wil I all atMil Im raatlalt lllllf M WW tn»t 
tf Mat ** 
AUm aaa >4Wr par*al af law I la «ai-1 lift a 
•all. iu.ii*ial atll Pratt* laM |.» (Mat W 
I* tla I.* brl laM-l W|4 !■«•< % l» l«T*. r* 
• aaf>Wa| la Mil I Ib|l4ri la IW4 *4 I'm* t|7 awl 
la tM <l«tl lha* •■■awlwl \vilk l#i litl f«* 
t*tll aartfWI lay lltat I *« r. *44 t.» It a I .af 
Ihtiwa Haaltll. aartl It laal al M*ltlll 
lautll. awl IN4 If Mwl ml atll I aW, It I lala< 
II- | f a a. .•••!•-1 I I 'a MVM 
•Ml I JtMM-a lt< 
I la.. It IWr |aA*| »r Ian I la aal-l llr. ta*r.-t 
4* I It atll I'l.iMl, iwattial lM awl I (44m 
1 mM laa Jala 114 > I f ■ -r> I I.. >l**>l iUIpI V|4 ■,! 
I H l«4« ra-> ..rw>l la aal I Matflalr. la IWI II, 
I'm? mi 4Wl It *al I 'Mail -Ma. rtlw>l a* I'Hb.t a 
"tail ml a4«aiatWiwl la a aal Ikn*. a a. I Matal 
«a) 4. falhitta WfUlltl al • Waka k lit*, 
rail*.I IW Pit ni»Wf. aal rutalai M\> it nala 
a» alWrI> Im U I i< t »•...» a laal. IWi«r mliflf 
i. 4 » i-.w IWa Ital tal rtal Im 
|4w altaii. |Wt* a wnlwrlf r.nafar |f|t Itn 
Mala |m IW tuflk at-M Ma* al W4 aawla-rvl lira* 
IWW*. la (W aatat •ll'i.ttat. an. f<»la la 
tatlairl 11 a. IWtra vaaWlf M; nri^HMI I 
a.allail) All* t > I a l.i IW al-W lla< wl i-4 ataWr 
allkiw.lWarawlrrli itttkl KwW IW Nra4 | 
MHkfl la mi alt, ntlalalai ata*al*«t arrr* 
A Um aa4Wr |tnvl *1 Mai la *al I I'ttl^r, rvt 
a* > *>l |t> ati'l In4ail uW kt Juka llaill. rl M 
>Wvl <lal*«l If> II I |i in, ianrl*l la *tl>l 
KatftHra la Ik., a l. I'm* Ml tal la atll -M*«l 
Ua f|la»l 4a I ta 4 | art al k4 ^11 J It •« 
■Uaar, la.aa l*»l a* fu>u.t* It^lralag al ■ |*lar 
•I a a. f» I.I IW rial Ira-ll IriMai H m HlAlafil'a 
Im Juka llail/anl *, aal ratala*at*Mflji kt aal*l 
rial US I roll Im • aula aal alaawaa. IWta* 
anlWrlf 14 iwl* laa M Va | |m alaka at I 
al<Mea. IWtra ar.liili IJ 44 »a»la Im Mai 
Ma* natal lat atll Ira4ta I aW IWa * aaatlWr 
If n r»la l«a im Aral atli-aal i..aa la, taatitit 
lt| faatr a rra mi.r* ur Mat.** 
I |aa aa4Wr |.4nrl »l Mai ll aal I llr-'t aArkl. I 
rtttitial lu aal-l I n4iia I »a I; ll> karl *«r 
aval. Jr laf *M*»I -lawI Wt4 pt. ImI. rtawrlwl 
ih .al I M. *i.l'» la Ib. k 4*. I*a#i* 114. at I li 
atl>l iM*«l >W» lllwl t« laall.it. Nf I J lalaf 
*4 It a r*itaia Mart at |an*l aal Mai It 
llniwaAvkl, laMtawal at I Marllvl ta tal law a 
I Mtaatataaltrf al Jataaaa I it a* imrlktr.1 ••artar. 
IWtra aualWili | laf atll I la 
a a Mai lal Mai 
(■•rtaarli atta a If J a aaa* I'aia Wtlat. la Ju«|>k 
llaaft anl a a..r!lata-a| a..n*l, IWa* waaMrl*.! 
laiallal !•< k4 >a lit aall llruttaWII la laal J 
ImI Itl I It "t la*>l It |lttMI laarl, IWa* aaa|Wf 
If la atl I l.arl * Ual aal Lat I aal IVMr tan It 
la Jamil H'-aWt a laal IWa* ia*l*-rf laf 
Mal aal Ja ll>a al.t aal IWtaaWr l.tialal 
IW I|i| tartilatw-l Unaala, n*talila| few trraa [ 
•air* aaT Iraa, a*ttla4 !• • vtirj Mf u.ta rr.« It 
■ tlrial Im M* Kt iMfltt WtlHttl, lM 
IIa •!**•! laWI 1Mb 
I»l-r*4fa Mar*!*. I»l 
iilimult li «IIINI.» T. 
lM|4ilf twnff 
tlwrtri Mai* mt ml K*4*m«|HUm 
■a 
• T \T». or H tlU 
I «»r o\»oKI». •• 
»|Mk»N IM« ••*!* <U» »f Wank, A l» Iwl. 
J MftMDilu* furiiltWilfW M >UM|T. 
aa.I HKk(rr«»»'lli)lll) kl*»k«*>llvllk<iMI«n 
..»|t w( »all. a Ik Irk U»»»l l»r Ik* WmM ill 
I. ,r. I » -i »t lllraia. la mi furMrl 
< ..ui4;, «..•! w.I a ■ man. aa a im i«iu*r.i t*r l«« 
lh..a>aa-l U»IUr* l»* Ika «<t|ir*NM Ja-ll 
rial I xil Im» ika I miM; «l oifwrl. M a Iana 
llwrr»»l Mh* al l*ail» la aa-l luf wl<l nxiMt, 
I»« •*•••* ) I a> wf »»<"*•>>. % I• l*»l. 
Im all. ihi Ika 1Mb la> «» Fabiaary, A. I» |w|. 
la fa»«*«l A Wllaaa. |.»|alra mt fart* 
alMMH. J»lp af I'raUala It* *Ml Oil,..I 
I mh|'. ka-l aaalM.I War* A. I «»*r. l.iaHaa Ub 
aa-l til H RinaalrllliialilmiN;, 
aa-i a ill I * awkl al pabttr aartloa a| l Im .,<*.» wf 
Ila4la|i A Mi. W Crjtfcarf la «aH «>*l«rl 
I waa|«, I ha kl|M UbUr Uawlm, ua »alar 
•la;. ifca al»M#»Mk 'Uy al %»•#»•. A. Ii l«l, a| 
rait* a'ikaA la Ikr fwtaauua, all IW h|%| la 
•t)aHt akkk Ika a*M |.ia*4*a I«k kail, ua Iba 
laaalr Sra« ilajr at A«n4.A. ll.lM.il alaa 
a'ckak aa>l Ira adaala* ]a Ika lufrauta, a bra 
Ika aar aaa all*, br-l aa Ika aftftaal arM la Ika 
aar aaM, Im ralana ika lalW«la| ikatllal 
■wHi^afal raal r.uu. *ilaala>l la I'ailrr la aabl 
Otlwnl •»«!.!», aith Ika awf>«itaa*ar»* I bantu 
|« rtalbla*. <<>a«Mlaf ml alamt |«U arraa 
at laal, aa l lali| a |aH ml IM *a. I la lUut 
la. *aH la a. I aaa r«ata;*»l Im aai-l kraataa I Jla 
ky ».U I aia kf >la»l i*i~l X»i t*. A. I» laM, n 
faMnl la llllwDl Hub-* iHatrkl KrflMn 
HmmA aa, I'air III, aa*l la t,.aa ikarrtM la mU 
•M "HtflaaWl al Ika Kailkaal ranar 
al laa<l arra^l In i«ar« My, Jr., aa<l raaalag 
*MNti aaa k*M ika ilMaatal* Ha«M KMIaaa 
kaa-l,Ikaar*awalkrrli lUrvlalaLal %m I. Ihaaia 
raatrrl; by Ul ila Jama- fly. Jr.'a aMatk 
a»M • mi aar. Ikaaca aorlkarly by aabl tly laa>l 
U Ika Bra« — aaltaaa I laraa^U." 
kakl trail aaa furairly urraylal ky aabl KU 
( ak, aa-l la Itawi aa tka Ink tuarika I. aa-l 
la aabyw I la a aartftM U Analaa MaaMaa, af 
Nrta.ki >Uaaa aaJaaaraad lalaw il. 
fryalarf. Marrkt,laN 
OtOfeUS O. SHIELKT, 
IHMlkNtf. I 
v».ut 
•frJi •* lit M M 
TW rMn il »M 1(4 ■#» 
• 
I if* *!«••»*♦•# i»«iu. »u r 
i»«r fr»» I •»*»«««•*. •*»?»» 
We Have Them. 
fJi rtO* 4»n—4 »f 4*Wt 
>'*<• •• *•" •«»•#< 
»« i«i« ##•••»•*• »•» »•" ****'«»• *f 
• m>4i »' '»♦ *» 
a(Bt<r |*«f •■'! IM •'»»•••' /•>•' f' 
M«J« »'«•<. '»• 
T. L. WEBB'S BLUE STORE 
ANNUAL MARK DOWN SALE 
OK 
Ready Made Clothing. 
<»rnu Knrntabintf*. lltta. ('«(>•, «tf. Cuabxii Clothing 
m »■ !♦* to or I r 
Ib'iuriiitwr Iii4t jinj <\in Htt <1»|M*r <v»nt. on 
winUr <J ■» l« bj bu?i 
now, Mir ubirk ia Urx • an I I am b »nn«l i<> rujr 
bur* wnijf a I. »»| 
illi« rnutith. Now «lo not wait until tb« *t«M-k i« br»k«'n 
but «**!I «*rU « I 
tb« l«rtf*in« (bat tb« llln* Htori* i« o(T»*rinif, in UUU>ra. 
Oramoit* * i •, 
r.iril< »t' »*r .1 wk< I" Y.-Im I'll 
<>,!,,!. v. i, 
Una. II •««, NV'karwti 
K(«|m rtfulljr, 
T. L. WEBB'S BLUE STORE, 
Norway, - Maine. 
*1 »—•-" ~ 
r-~ 
U "• 
■ pf' ^ % — 
The Best Place! 
IN 
Otl'OMII « Ol *TV 
Ta l«H l«tr 
NVatcli Unpaired ! 
or to hi t 
(lafkii Jtwtlry A *llitiw«M, 
S. RICHARDS, 
South Part*. Main**. 
IIk1 Ml nil •T«M M • k M * I »N • % I. » 
Km*'*r a* U» IW«f 1 T<a*U (tn* I* Hawr 
Mr III alW« fra*a I* It rfcarak 4nfM, Mill*. 
'V I I *lW Iron hwil I nHUlti Ulirn>i|«>l 
laal aWr rtlra |»>I >UI< ••( raWliallu* 
I «!• VMM |<»l lx» rat KMlIf lll«Hk mtWmJ 
CI Ik r*l»a ImI k4 altk rkMfk >»t «Wt In |4' farm. I M>k 
t la |>»< iu»HUh| l4'f> III 
•♦••f k*«w «ttk »n akaal. 'irrUir hMitt, W» 
Im« t»l lair* »"«'I M • Mil rrlMt •■•I** tU. 
..aaraaral t»l la f»>| t*|«l« KuaMafl «M•» 
II >'*Uli»|i fartlralarlt Im iMlrylM 
• a I wa fiiaW la fart «aa »f Ik* M If 
Ml IW 1*4 fana la k>aa fii rmm na»a'a 
aMl|a|«, If >lralr«i| ► >r |-a-IW»'ir« »Mfru, 
l.lu k I II % % HI » H r W 
WH *mbiarr Wr 
•t«ti 01 mm 
OtMRII aa 
fWUBI iMa l*ai> Hai at Mm> I l» i»i 
| >41 r|n u|i»« lalrl Iflrfitifi Iflk % |l I«>| 
I a* aal na a )»l|iwfal r»a Vft I k, |k* *)in»ai 
la tklal I «Mi>t f •» Ikr nnali «f 1 ••*% alUMIm 
Ihrffiif Iv(ik a»l Wll ua lk« I'H farrlat <•( 
laa<aa*< k |l l»ll.>l -a Ikr Ilk laa "I 
f>l>nur|, I |i lai|, la f«a.*r af Markka k 
••f l'ir« nl»H la Ik# raailr a# l«'t a»l aula 
■ ■f Ma'ar t|«l»4 Ik* #»aala af MaU «l llmr; 
M I ii.i.* ..f I' .twr la ikr • aa|r ..f iitf~*»l 
aa*l <uir >1 Vaiai, la Ito |»r«i .« ..f lraa.li 
I f»« f Ml I I*''Wr akn la Ikr lr#alta i|>|»4a 
Int rxa' llaa ml aal I llrarf M I Ikkf f .r «m 
li»<n>l f.Mtr I .»»• »>• I *i*M< rmat* w-4 
■r la»ar aa I raa»a .ballar* aal l«*tf *11 i»al< 
na| ml laN lal WIN la mil al pal.lk tallHa <a 
Ika ywalaa la aal-l l*.*trr Ika H|lml M Mr 
■a taiir'n Ik* laartk 'lar ml kpril 4 |i M 
al l*a .-f Ik* !<• t la Ikr '-.rra ..a Ika f..lk.a 
t*aa f1i—l .»•! *«tal* aa l all Ik* rt*M 111* aal 
latrra-t a Mr h Ika *al I ll*ar» H I |l.kf k*a I* 
aal k> Ik- mm k*l »i |L la'fti.'tk lar 
|in laiai. k li l*ai al f.«a» ••'* W* k la Ika afkrr 
I* Ik* kMrM|.a i>f mi I f riiv I * k f > a 
•all llran a iJkkv'a r(H<> a|'|«4alrl (>aar I 
la a, Itia llaa a Ira Ik* aaair a a* all*. i«~ I 
mm Ikr aril la Ik* aaa* lall la a'l fkal 
l>ar| of Ikr I *1 T I I' l.f fana —• < a"**l. illaal 
>1 la Ik* b^l ml l'..rtar I <a»li *»f lit'***! a* I 
Mai* «f Mala* aal lata* ><a Ika »«|i*rla a*. I* 
..f|krk*aa r-a-l •aHa>< fr»a Ui Hi>k< I 
fkaa*a I 11.1.» 'a aa*l a parr*I*f laa-l la Ika a.w»k 
•r<lrrli aifarr -I laa-l >«a aoflWflf a ll ml mi I 
Nal. rysti *i<M f**t •>* Ik* ra'l aa l f«»*t* f**t 
lai k aiaai"! a~l lalaf Ik* Ma* i>t..|*>l| a< 
•la laawtal M 'aaaaa X F--t, aa l I a>«la I 
| .« la lk*l> i»*l Ma Ik* lklrtr*a>tk la< filna 
if? k I* ICT k> aal I llrary M I im» a« l a--a 
raraar laal la ntf.aal Wr^latry .»f I•**■!• W r«lrra 
f'laarkt l»>l •>!. |>ar III k l«. -a* >4krf par.rl 
•il laal la aal I l»aa ml Cartrr. 'ka rt'a»l aa kal 
l«a> I*, a I Maa*o la| ua aa rvaI trail- < 
kl Jaka Wrrki'lu Tkaaa* iJM.a'a al a *t -a* 
llrrrtlf la fr. .al ml Ik* aialka a«4 mrail »l Ik* 
a*a part -»f Ik* kaaa k ana a aa Ika 1^1 f |Jk 
i.f kaiaaa ikrarr ma«.|a( a *rtk*r1v hj ika aa I 
a' Ik* ara part ml aal-l IfcMaa* |a> a |»4al laa raala 
aa'tk .f Ika aaa (a'l ml «al I ktaa. Ik*a.* 
a>4»rl» |.«ia *1 a Ik aail .at l> % p.lal 
!•>> raala froaa Ika a..«tk a. •! >..ra*l ..f It* tra 
|-a>1 af -all k <i« lira* «.alk*rlf I>? |k* a*«l 
*a<l *f mI I k-• 4•*. aa I a»a a llaa }<arallrl alia 
II— -• ».. -all |. a I ll raat*ll> 
aal I r<«a I l>> tr.| aaaall..a*l k-aaia llraalaa 
aa I Wlaf llw Ma* |.r>p*rta aa n< >..ain» I 
l>V «ta«aa IU k ( al I -ral«k. la k W*-l. mm Ik* 
larali •!%lk lir ml k|arli k |i l<* *al I 
II* art t| I •. a., aal a»a iar»f<lal la 'a 
Krflatfl -I I •ra'-la K r«tr ti I h .|rl. I U-t at. 
iaf I a. ika ruM lillr aal latrrMt la aal lu 
Ik* |i«ii 'Ira llM (.mj*tlf laka|1af ki Ikr 
•al l lira* M I i•»*»a. a.-a la Ik* |a«*a***k«a of 
kla Irfalli ai'l>^at»l juar llaa |ra»|. k fx! 
latlllk* ii/lii lilla aal lat**a*l akak Ik* aal-l 
lira** kl fjl.lr* ir<|tlf«i| l>y ilrla a f Ikr af-ara 
*•11 •laala. v«rr|4lM a* aia> ll af Ikr ri<M. IIIW 
aal lal*r**| la aal k< Ml I a* aaa kf 
Ika aal I ll*ari M l.li.l.a r..««r»..|.M.IIa*rlrari. 
Ik lav ..f Mara k k H laa. I. I ma I. I.ilia 
II aal «i*a k I n>l»j aal ana raw lal is lit 
fianl H ratrra iHatrkl Hrflatfy al |i**-la |V»>k fl 
10 
I lal. I al I'ort** Marrkltk l*»l 
|ak kl M aflkl.M 
Wplly WwW. 
HRILLING 
SITUATIONS 
are to b« found la peat variety la tha 
DETECTIVE 8TORT, by BARCLAY 
NORTH, «hkb v* m* brtaflaf out la 
tU« paper. 
"The Diamond Button" 
la tlM niw oi Ikli Serial. 
Mr. North never wrote a Poor Stoni 
WATCHES FOR SALFI 
H n kf »r I. Wa thvn. Klitin, an 1 
S|>nncfl«*l J NV.ilrlice in (J »l«l »<r 
S'Tt-rruM^, at jfrratlf r* 
ilurt<1 print f<>r tin* 
tint 30 (U}s at 
PIGHCETS! 
So I <) 1.1 f>lluw. |)|.Mk. 
Hotltb I'arj*, Me 
fhutihin a ciia. *a • *■«»«. 
I r«IMr»lw» my m« §•»»!•• I M Hl| IU I "iw r»rl f*V*« hr am Uf> ><•« <b**p feallba W« 
■ NtlMMlUMWHlUkltlk' NirtM (<M 
i«kt, w IMi It <*l> h( I h« iltli ■ ( It »»*. otter*. K» 
jsELLS^VKLL 
11 |>ur« htMst a |t«m« a 
few «rrk« h(ii. 
II. r. LIHM IHuarM. 
■mm 
J2S* •omv RKnJHOtO, 
FW; N 
s. RICHARDS. 
— Till itlLT 
iiKiDi m: orrinn • 
—1« — 
OlUN (miiiiIy> 
» WW PA KM, MUM 
EGGS ARE HIGH ! 
Make the I !«*«»■• lay. 
WE SELL 
I'ri»hd<* food, 
Cr«i'kr»| 
Oroinl II in', 
lUff S»r«|>*. fir 
N. DAYTON BOLSTER, 
*««tk Halm ] 
I)') YOU WAN T I'O 
SAVE A DOLLAR ! 
Th.it may oil wh 11 
one want* lint if v«iu ar» 
guiiiK t » be in want of an 
Ovi'iroiit, I'Uti'r • »r i% 
warm Muit of ('l«»th<«. Shirt-. 
Cn|M 01* (vlove* for .ill » 
for the next 12 month*, \oi 
want to call at 
F. Q. ELLIOTTS, 
I M. \T |MMi|{ r<> \ \ HOU.N.tK* O W» 
Maple 
frm «r|| (4|i|*«l will run If I Ik 
i* rl*hl 
Sap 
• hk h niu«llim<i|h HIIIU <t«p *|« 
»»mfM lu Tin lla< kH«, UilW*l In 
va»i«**l |r<>ii I',,,.. *o|.| or iim I* 
onlrr by W a, IsMtltt, »lll n»l> 
bMi 
Sugar 
Hjnip mm, I, J «i><l (illoti «•'»•* • 
on h<«l <>r m«<|r »rr» k 
lii(orinitl<>u lit tr£tt I t.. t»»• — 
Free 
To all »Ih> will i«kr tl«> lr<Hili|f l«> 'It 
iim* a »mril or r«ll «t m> Norr. 
V«H»r», 
WM. C. LEAVITT, 
■•■I »• Klw Hmim, 1* 
«*I »L 
TW Aakwal M*Hlaf 9i it— ( «nMnui <* '• 
"h l'«n* tUhfc «... .1 
in *•«!>• r«rt«. T>. < 
•* lUft-*. « l> l«I M I r ■ 
Nirrti T»» 1»> mm 
UK*» A WILftM. 
fAN* r«R ULK IX IU«<- 
M lit* J*fc» IUU4.A (Ana 
■*' CMi *>••«< l(b** MM bar. 
larfi wirkiPl, 
Wi-rf Malar m A«»l>»l itm -# to* I 
M Mil trmm Urn W Ulei r*t 
M»4 l« mAI Ufwr* «Mil Ami la 
J- A. tlOtMlfclV.*! kn Ifr M 
UwiM—, *' 
MONsxej«ass: 
The tft.ifovil Ocmocvat. 
"ON TilK HILL" 
lUIMIUIT. 
>114 kunk K«« A I* *»•!». !*%• 
M I tra. h«|r<f '«»'•<•« II « « ««.h La> 
a. k...i mii« )»»»••>( vnir* at 
r « I'm fi Tk«r*Ui iLiralkp at 
? «r • 
|'Mitr«*ll4 4 M«k H»< «. Ii. lluillM. 
••nrl? ♦•*!« *>«*l »»•*» Mir • 
CiraiklM «r"W»l ». M IW MI»«U| «aaU< « 
*«r.fc I IX » 
• :-» Mr lltailt'ic, altu »I( |r| 
hrr» t«o »«rk» (fu, « «• hrif H«tifclaI, 
a ii-I itmarhnl l» a (<»l iiw(rv(ttlii« 
\ I Ma*»n. > <m| foe Ritai *t*ar. an I 
mihW «ari»>ua atlmlnlair»iWma Ihr 
maalrt al North llm Wrt« UI in ok Ihr 
I H HHHTal i |ilnMnl call la»l »«*k. 
Mr ll«*rit*Hi it»<* (hank* of 
Ihr tllltf\lin»trr|. I >r ii>'M|iliin-aUn 
Ik krU !«• Ihr n»trrlalum**! «if Ihr N w 
a«v Mlnalrvla at so<ith I*«ria ^ilutJn 
•ii(hl ll *a« a in-'itnt'iit, I 
Ihr Hilltop all ami ami it«4 IhrU 
fawiltr* Ibri rr j-irt a llr«t-i'h«< ilma. 
V h»n<l*oii»r iwa ilu»l»llrf, pur 
■ h««Ml ailb the |>naw |« ■■( r*sa*nl rtt- 
IrrlatnllH "il*. Iu« l»»ii (>l1 In Ihr 
I niirraalul«hur h It la w( hr*a«, villi 
ail Km hitlrf N»4' r>rf «. lour at W- linii«a 
to iwrva|nHi<| arr |iltim) u|hmi Ihr *all«, 
ami ahm all arr ltj(htr«|. ihr • hnf\h I* 
a»ll lllumln«tr.| 
Ihr l*arl« m| « ir« I# will nirri at 
thr tr«lrv Mnlnr«tl«i mnliif. \l half- 
|«aat «r»« B an rtilrftalMH wi »tll hr 
(Itrft, imnt«llii(n| mittk' hi ihr llrhriMt 
Malr l^Uvtrlrllr 4ll>l rr i<||ntf< h» Mr*. I 
I H<»< ll "f ^aitllh I'afl* Vi*li**ion l<* 
i♦ nl« If •Utriui, huUi r«miii|, 
I'tin, fof. W l-i I. ali|«h h n aa ihr 
ioihIiuw nl thln(« tlut Ihr Mill. 
!■»(• Mll»*lr»la I M'l«» uljfht l"l»r 
lN>n »f |ai»l|»ur||H I|l *«• fo«*l<lrrr<l. 
hal |K4l ll Ibnaijir «t «• Ihr (rurral 
i>|>INi»n • "lul'lrnrij ihr atitr of |hr 
» cat hrr au l lr4irlln(, ibrrr « a* a (mal 
au>l»rn.a>, au<l ihr |iM(ran «m «r|| rr. 
ullfnl. 
\ «| ihr I'atla IIIII 
I* r«IM ii th» i< vlrnn, 
t«*«•*•(«« riming. M in h IT. at 
* %»\ I** k 
Ihr III t Ur Mrrtln{ arr tit arr 
ah it a. tk>M» »UI lw takm lit rr(ir<l In 
HiTfillnf Ihr i|i|4ii|irtlllMn lltflr hi Ihr 
*»l4le to «rr a it it • II! (» •Innr In rrfthl 
tn >|inii^ irrni. In «<uit%i<|rr ihr ■ j• 
ti-Mi ii| l«im*lii| Ihr niim'rr of trui 
tm bl »hllQ( lllfrr aiMlt It'Ull luriu 
'• r« i*f th>- hi>ir I «i» I In IrmiMl in* 
•ihrf tH|«|m*aa I III* |« | turning ■•( 
Ihr infjairilliHi. hul all alio iir Inlrml- 
•i| In ihr fulnrr }ir>>«|>rrit of Ihr kmI 
•nil Iff taillnj i»| rri|iir>tN| III hr 
['WWl. 
I Iw a. In Mil mntlhf hl'lll iftrrtxmn 
«u aril ittrutlnl II |! llimui MKl 
.• I. •••n m<*-lrr •!••' \ I I.•!»••• 
rk * I Nrafll afrltt Ihr i{rtll 
HH luatruitnl III llllr thr m limili 
•• «■« ii Ihr arathrr mi iriirllnf »r»- 
• ultiMr I'n i|n« iHit iIUhuIihi, 
•II- -Ih'ii mull- I hit Ihr afrut HiiWr 
■ tmifl' all With thr tfu»|rra ••! Ihr 
• l« m m ii In hair ihr *i h«ml* aa f n 
n pmaihlr un<|rr our winigrmmi 
Ihr <ti*i manni ihnanl thai It aaith*- 
t' nrril aruar of ihr mrrt I tig I hit *11 I. 
• rnnitii^ata ihmtU hr niflr. hut ll 
aia ih. night '<r%| tn aiil unlit «iik 
tIn g ih-ltnilr an kmni atwitl thr fn- 
turr uf llir «• l. ni* in I thr n*an 
* rtttra hf IW II|M«I I'|»| til 
vis. Si" 
>« urn r«. aiu in »•»•'? mm 
ii l«Aa, i••%'•» •» >•/■ It4wi. 
> if HUiM Ikr I»*a *■ 4 
\l I • «•• Wi. Ill Ul I *Ma li 
II '.Ml U M M |w ■■ W» vmf ilk| 
I •, ">» ifwl IIM tu| «> 
-I n«4 Ik* to * •' itol ya bir ni| 
I- .4 •♦ ikUi I • m;, 
I • Iton r.*«a Ii ill IW >lw tol tuf la 
l>i*fv ■ ihr hai <al 1 4M «•< mri, JmHi 
T v> in • •* aia n»» |»r » • i>m 
*»l I kl >»».• I Sr* |4I* 
t»iai "tw. lu Mriia M|m 
Vl irl'ito » • W« f Ikfl 
Ham a * ! to»'i i'. ,>i 
a In in 11 r«iri mi iuii m ii v • Mia 
aii <<<« i*iiii»i 4i*.*ri •» 
II Vl )• fcl|M « »«h| tw ~|ltr III 1'H.wl *m 
lir tkulf mink • I •|>'ll| t'.*m lid 
Iwi uf ik*> km f ..# n* uii I "I k 
a. • » ■ bat » 11- n>ii 
tn»tor|« *■•< Ite'l ) lll ln 
t III altr !I4< M I Hr IIJT I --*H 
I « I Hr' 
luH* Hr >«Mmi llfuag 
V k>«> It ■» .M «l>4 k* K*lt|4 
M h«i <turi i| i» l» 
H' »>»♦ II" to4b> i<' rrfm 
Itolrn IM Ikr mi la* tun. 
a iii »»- •*• I ii wri*k • • i* •aifll< 
v |!l| Uf l|l to iw-a 
H» •> I " Iniial |.*r iaii»i 
V 4 taiari t>i U> m 
llai-uKl »l I I.lrl Iff (Mil ar- 
i 4 a Ik 'k- «*rl |u |««. 
\ ■ if ai %tk>ai| |iai n I 
a i«ib ihi t%- 
M > » '■ |l»' in I'M* III I Ii. alt, 
H. l«|f' %a r|ill a* aa." 
v a hit I 11'it | >•! iMi alrt 
Ha»ft%n awfc.nl —i 
I' ah- atll ai ~ In *ie mmj mmtm rf, 
It nil Uf •»Iff )aif aii| 
\ a h 
V »•" It II |«M 
tiOkUT ONI O' «ISPICT. 
\ * rr^n »r Iiaamiiak alma lit ► rir- 
N IItr foMoaiug 
ri >tia arrr unniiiti<Hi«li nlii|4<i| 
W I t*. la lira of thr In** ar Inir 
.•' < ! '•! tl»r <lnr|ir uf iHir hfitthrf, 
\«t .Iina.ii ait I uf thr itlll hriilrr 
.• t| Si th-iar alio artf nrirrat 
1 i! at t» It.in. Ihrfrftirr hr || 
Knultal. I'hal it ti hut a jn«l trthulr 
Ilia UK tit <ri i#f tItr i|r|»irt«s| In ui 
ri (T> tllaf Mi rrtit.*! it fn.«i t.Mr 
ar lit' *ra f..r nttr ah-> a »a In 
■ v • ,% tanrthi nf <Hir rra|ir*i tn<l I** 
£* »«i 
II' ill, I hit II ihr itrilh uf iHir 
It gr*t>£' 11 III nla t hr liiaa tif 
a In aaa t|rif In ua all; « iltlim 
'i| ^lil »a«| Ui»'4t llfr a i» alitttl- 
f >1111114* to»n Iti hi* frllnai. 
tn|, that thr lirartft'll iiro|4lhi 
4'f.n^r Itr rllrltilfii to hli I lOlilk 
U it allth turn 
I!' »Un|, lhal lltrar rra..|utHifi* hr 
I ||»| I tIf rriorila of ||«r gHltf. 
> thrmif Ir If ilfllllltnl lit Ihr 
«>f our .Inriaral t^i4hrr. a ih|i| 
•i Itr lt%for«| l*i tin ti ral. ait.i a 
it! to tltr Millir I if lit. r for |Hll>li- 
• • \ N>wi. | 
II W 11 in it \|. k I t N. I oliimUtrr 
• » I | I I II •( at I 
• Holt a, fHaf t. 
Pt«SO*»AL 
J I., t hi«NrfUlM, «h" Aoa rn- 
N»*« ) >tfk, I* ",|»,rtn| 4*111 
IT- i• ..f 
M * >h>i *. Itirrn* ll xton. •••II 
II ♦ .« 'i- II. Pirmi, ••( I'rte- 
>' lit* «n hit* r»**tn»< »nU l«» In ttw 
N I i^Un'l >W»- 
f • ih* <•!<! rrlU « l<rU»u^iitj( 
• *• ;• I IU-4I <>f S 'f»»r «4i 
k r. « UttrU "»utr Tf**ur»f, 
IIIK n\F"i|(l» ItKAKS. 
N .N o* The m(U is ALL 
V TION•» Of Tm£ COOHTV 
masom 
N* «• r*tl»pr •« »r«*. 
vx» «tl»i »«rHi i»| |ilnuitl. 
v ruHulnjc rtitrly. 
xl V II H iilt.in b*i 1»ur 4. t lout, 
»■ •» f-T %*W to-iUf. I^» fl JUT 
* n.-ltiinj »rf* t «•(. 
V * M<>rrii|'* »^».y «t* <|uitr *i« k 
I »||. 
IUt It | « »«Mrt rain 4ti.l tin- i»r«t|- 
* •iitirrlj nurrvil tki« nn»ri»- 
l> .1 llll,. la bmui pterw. 
* H .<1 | Ml l«*«ltl* lui«t )!«•«« '°- 
• *. Ittuhu/ birvh. 
kOHWAV LAKt 
J 1 I'.rtl Ijfr ||«.| « w»rii> allM'k «»f 
.•I. Wr.|!jr..Uf, t*Ut |« IU«>rr O'lll- 
r" ,t (III* * riling. 
► •*? W limliug lh* lumVr fur 
to hu ht>u<f to be |Nit 1 Ml 
!»»• •|.r|i»f 
^ II Mhiiniin h.»* rrturiml fnMM 
N r.-ijh, Mt«« »bT» hl« "If* I* 
^ «ub b> r <l«ughl*r M»rr. Hr. 
1 'iuiii tit* llir it h*«i |>i«rrv uf liUt'k 
{Tftnitr t„ tbv I uI|m| !tt4l»*. 
J > ••11, >i||Hh b44 |u*m| 4 trfiu of II 
*'"** •< llml tl t'i|« Kllnhrib t»l U 
4 I,. >tn« un 1 ilKtrt »4«-4tU»o 
N| K K • tinxMt U to bulUJ * ilk* 
""M* (III* *i>rtug. 
* k«vk «UI Imikl * m» twru 
i I 
WIST PARIS. 
IV (nmnur *eh>M»l t-luMi h(-l»r. 
firwll i< thl« «»< it f»|»rlii»ril 
whkh lu« |ifutnl \rr t MtUfaainrv to 
tho* • *Ih> ho* nWf»«| lt« working* 
lli| «rh«i|* tin' tll|*g*- will MM»n tik*> 
MrfM In ftaiiM I Imkiw thai U iHtrr 
lit t(k h«h I. if the |>Urr. 
TW Nor* at yin«lf«l« (»rr»«lnl « 
|>lr«.l'i£ ritrrt«lMH»al to t 
ho«|»r ll Ihla |>Lhf U*t W«llir»<U» 
nrnUg. 
I .»•! M^ikIiv rtmi«( mm «lon«» 
•• th* tnNivfiMf mHlii in 
to \|hih1«i rtnlif, Mar* h 2Vl. 
IV |illi4 m(i«r U lhriH4(ll •«ilktu( 
here at* I lit* Mmiml In |Nmli»l 
• II Uir Na4 ii f \lri brf* lrwl> !■ 
j ■ il.« 1 >11» • Ik- nin »Ih- glial 
Mill. 
\ii«•••»• ihlnklM nl miUn( "|«lr« on 
their bulMing* thl* «|»rlng «lll Hfl * 
i'»«l IIih» of hrnw |M|wr ait-l |mIM stink 
I *l \ <1 • urtl* A • •• • «»*h 
N^l IViinl, «Iki h«« h*»a »»rj k 
I * HI* vlitrr. U ihW In l» out again. 
Mi- "»«i*i< umI «n I lfi.t.«nl «re »i«it- 
ling frin»|* In tliU iMnltr. 
WIST SUMNtH 
t I K llowr haa g*»««» to hi* i|ni(h- 
Irr *. Mr. I qdiluin* at < anion, a few 
ili>« 
Hir If rr high a« h««ol la un<hrr I Ik* In- 
alm*1k-n of I A. Kohln*«»n, oiniiwiiio 
lit ramlit, thr imh. 
IV rmitlna of |*n»f II. II. Rrvant'* 
• MM. of I1tt*fte|<|, • rf» brought lirrr 
for inirruimt thr Kth ln*t. 
I li llililr camr from hla work I1M> 
t a**litg In Mo« •« huaa*tta a week aln» r 
on the ati k IUt. 
Mra lllrnni llialav, of suninrr Hill, 
i« it fur falher'a. hitil \»lrr«a', In 
■ ttrmirli |*nr hrallh. 
W» Virlllt ij'tr with John a* n»- 
gat<|a error* of thr l^mmtil, «« wr 
ha*r >i|«rrtriH«'l i frw laiifhiM* ml*. 
t*k»«. ll«Hi(h we a it not w Hilrf, al I Ik- 
h«n*l« of other*. 
Mra ft ink llirrrtt ht* re»<entl* T+- 
■-I from a «l*il of ararrwl wrrka to 
hrfni Mfl IW'uaou. al North l'«ri* 
Mr* i inlhl* ltl«lirr la In |"»ir health, 
ilao Mr* t h«rle* I ie|.| IV other *U k 
«re lw|iniiia| 
I fK «l|o« ia ra|il III ••■tiling the*e 
warm >U<* Ihe traveling i|r* |.|e*|l» 
hard 
S*IDIN 
IT m .in fiw-ti »•>'»« h*rlf« V 
lu I lit* »w l»l«V. »ert 4»Cf T *r** 
of hU uf» ->rW-i4 tlli»~« 
|r»tik K -M.mit h»« b»* .|»i»r«l«k 
*tih >4 <rt|C 
Ik i" <|«»t» 
M i*~-t»n* la W*W N " * "'! 
M.nl.» J»hH *»•"• • •• eW,ic*l 
N " M ,Mllfr,I,rrW ,.t4 | j>ttrr* fn-w frW-wl* •» • **" 1 
, M m*in.trll »• «h*1 ,h:! 5"k ^ u %«« wiu .ih! |.k.^ui •lnlrf- 1*J' "t „.4r, \*-rr .til - H»* l*£ Mi.r. th.l 
I nlni lb t«»r '•r,; 
n.|" «h. *«M»UI w • Nl 
\ftrr *11 K»*U*nI Ka* »J" 
»sn tW nr*lrrn «*M»Mrjr. 
_ 
QHUSHOOO 
U thrr* U IrmMMr. ImmuUMr 
« •• 2*'■ ,|„ 1 hlr.l ..f thr I al».r~l • *•*«*• 
, H • 
|,. «« lk> f»»l I""- 
\ I ta»IIN M*'* J* |„ tra(|kb«>M<IU 
Hut if MMr* »• *«*»t».l '?•* in f*,r 
thr hum*" £.« 
, „. .. r* I to likrr .nit to 1 mU 
«.,m • imI t » » ••• ••• ,r U,r t,,r * 1'* ^r. ••tit to IW-t.H. for thit r*|ir«»«* 
li.- .t, 4..1 -• *• "' .^1 '«r 
I'ttrii »»- tin* «ir.%ft yr i,tr««r. Ilw* mm* M' u* 5*5 »,.•«» t».«t tl^ ••ttH-r thrrr fo m 
,hr~ '•••» • «•••»<*'. 
•rrr .»•!-.ol 
1 «>ur«r If left —t. AWf WWl 
iim «,r »«Mia 
f. t,.. «i».l »e >|. -UBiplW thlujC 
«t t.. tin. -ikjr ,,.« Mm .»^..t,4.il 
-,r m»n.| th«t •' 
I.n.to'.M .|l. .!.»■ »« »? ^ 
(t%. ., C'4.l •' <"* V^. iw ljCM..f h.»u< 
»«•** "'T .LJTh .1 Vki ma*
t4t. u. l,.. ».. -lth.il l»,|. »r k4»' thr 
Ip I* Mewl u h Mfiie »m» Mwrttn»4C* thu» f«r *:» 11 • 
,.,t ttir »^4»-.t ••».• " 
.II(Uf ju-t tin- wi«i ..i 
vrv,s: i £ 1-.I ...I I I 4«».lt»»» tl«r »r\t.' „:l .. .....n ...t pl.jl.1 M.kr. t" 
. ..in- «i»— 
t , .... •. IK • >" 
... ,. ... ..IWr lh.» 
.L.ttl- prr|«*r»l»rT to ^WitiiC 
iV-itlKT.. ! .r hot..trr«hrf.thrrr 
.rrlUUrrhlUrmfWi 
.. 
«ritirn for !..t *rr nlllW 
r»t. tmt .IMw t C« *h,•r,, 
HARTFORO. 
\| |l»r tiumtl 'J" ** 1 
u.t tlf |..lki«lti< •«U'rr* •*« rkrtr.1 
" VVi"* "*.-" 4— 
"iV • rw^i-f v%. .» M-.l-rt 
% »» 
V,.r..|.ri4t»..0« »«* *• l"1 " * 
» | »« L*. • »Pl",rt *4 
i. I**"****#*} ..l. -.t »- W.. »r.; .I«s4.r4th>« "I 
M inr«' ri»r«. fl". 
„ 
|V vK. for «rW»>.tiu»*n » *4 14 follow* 
V*Jw< 
«•.«•>! 
it" 
■*. MlMlM. 
TMM _ 4 m llr»l«*4 lit* 
r « mum. 
\ .4rU b> «t^ h ||4|. 
EAST SUMNtR 
Mr* Kfti i! »lfp of \|%in>. ISnMs- 
-•ii. m «• »>urk*»l on MiikIit, i)h' *th lul 
■»!»• >1 ..I t«-rn m •••«< •urt. irr Irmn lh«t 
I'^hI d|w i—\ i^n«im|4l<in. 
»< »*r«l in tlii* tW'luily an> *Uk >n 
m» (n>m alul i|i|a-4n likr Imi| 
oil-t*. 
I1i«- llnl "Miiuurr hriiinili Huh 
I- i»r«| thr |x»|ml«r •irum "M>^Miulr«' 
tt I Ik- »r«in i»tt M»ila) rtrlillig fur llir 
•••lurtl of tin I_i.( tn-lr. It «4< 
well I r« •rnltsl arid tl»r Mliirt ir* rntitlnl 
t<> hi nit think* for th**ir klu<lur«* tint 
mtrrr«t in a «ortht rau«r. 
*1 •• V Ih* lliM>ir>l ml Mtii Jrnnl** 
«ttri»| thr tioriuil tihiMil at 
KirmiNftiin thi* •|irin(. 
\ trrui of frrr high •* liool U tu |iri»- 
jfr» •• il W».| ouwtirr un l»*r thr 
lu- 
..f I r»>| \ liolilowiii. lltr »iitr 
of tlir town tKr f til trrm alll Imp hrl«l at 
tIk* ii itli |*art «>f thr loan al thr Mor- 
rill •* Ih»>I Ihni«t. 
It U r«|liuitnl tint It iim| Htrr 
to hrr«k out ro».|* ia loan aftrr thr rr- 
• lit •toriii It • *• lltr liif r«r«il of thr 
» lutrr JM.«" I «. 
BROWSFIiLO 
I Ik* «now |« Iratiuf «jtiitr faat. 
"•InHlurf i« (itlluf %rry Ua«l. 
Mr. Il*iirn, *!»•> h.»« Irrp il»»|rr-»»U 
•lil, U iui|>rw% in*. 
Ihrrr arr 'jultr a DUtplirr of akk oora 
la thr illligr 
J I llubl ti«« ttmifhl thr |(. "w«»»y 
|4mv oti *|>rl»f Mri*t an l wnnl lu II. 
_X#we la hard «a*4 ««rjr min la day. 
RUMFORO 
Tr<t'lln| ak>|i|ijr. 
Mi** huiklj ttodwin fat* a party I" 
thr lltllr folk* <a Imi r|ij*M rd il »rrt Ultfi'tl. 
I*hr lltllr folk* J In 4 1 • hoinr willi 
MU« G. r«|«H-Ulltr iu thr Mbwl riM»ai. 
Mr. <»f I##|i(ihi ha* tirrii 
«Uiliu{ frirftd* Itrrv thr |m«| a ark. 
Mr*, lutilr, Mi«i«hrr of txir puiwiUr 
•Ugr profiririora, ha« Id** •|>mdin( a 
fr a ilaja tallh thrui. 
\ ilUifr I. 4. n»<*< a tilt Mr*. Ait* 
II iMiiu* i»l had a f»»od alutJtfor a»d 
a r>-«l tltor. 
Mr. Martin. our i«>i»ular (riK«rj turn. 
rr|*»rta bii |«w«l. Mr. M. ikxa a Urtrtlt 
ra«h butiiMM. (iouJi |U A 1, ill 
twl ami m jv4 wfch. 
•ETHCL. 
frank B. Krml, nho until i *h«rt tin*** 
i(ii «!• In tra«l# In thl* vllUfr, tll«l 
Thnrnlar morning U*l ag"! J1 
ycar*. Mr. I'dmI ha«l l»*n *l« k for mm* 
w « k*. txil hW ik kiiM* »i« (Min«Mfn«il 
! nothing until * few «l*t* Iwfony 
lit* tlejih. It I* a Ivan I blow f»r hi* f utf. 
IIv amI frt*o<l* «nl ha* «*«•! a ghmin 
om tlw commnnltr. 
I1m> flrrmrn'a hmrflt »»« Itrhl at |«|ral 
II «H «m» Thnradar nrrnlnf la*t, an<l * a* 
well attrn>|n|. «Mi|i|irr ««• i»nr| from 
A to 7 oVki. In Ihf rtralnf llerr an 
•Influx, He. tjult* a *um nraa ns*ll/ei| 
friH« the ulf of fancy article* l"he 
•IiHi-r. whWh wa* In lir he|<| iftrr the 
nraltt| • utrit tlnnient an 
on tnimiit of ■ lrvtim*tan<-e«. *<HBf $TA 
• •• Rtll/nl, 
f»r. i.iHirj. M. I «Hi Ih-II «»i In t»«n 
lt*l nr»-k. Ill* *l*trr, Mr*. Irtrlng 
I fi. t ,« |m «|| ||| u t.iit i« it 
|>re*rut thought better. 
Hon. K. tt. IVwklhqr^ I* at honi<» 
from Augusta fmm III* work on the 
\ aluatbm I ommlolon 
J. liaiton Abbott, «l»o went to « olo- 
rwlwli*! !*•>-• hi)<rr wmmIM Imm bjr 
I the i|**.1||i of hi* chilli l*«t werk 
It I Ik* annual mrrtlnf of tin* Itethrl 
\lll»tfe < or|MiMtl«in, the okl l"»anl of 
ottli'rr* waa nM>ln1n|. 
IV I niter %all*t litrrirv rlub rod 
with Mr* \. II liikUln on HnliirMlit 
rimliil la*t. 
UlltM.lt IMMVAlt. 
I.iilir*' AM *m entertained Thtir*la) 
f.>mi.-ni ui I afternoon. Mmh lith. In 
Mi*« Mltuilr hlmlull. I'lnio r furuUh 
nl. tMKk auil 'e*tii«, brown bee til. 
doughnut*. Hr. Klr*t «-U*« dinner an I 
S nrlaialu vkhMri I r 
Holt In two werk*. the iTlh. 11mi- In 
lit" |nrriii«in, all Intltrtl. 
Ikf aMil»r *rvni« *|irlngllke. 
\ wrln of inking* are t«r|n/ |e«| b* 
Jaw* an<l Mien at the tillage wrtrral 
In thl* tlcinitt attend. All •tumM If 
lamlhlr. 
Ml** It Mrrrow I* home (r»m Ma**a- 
hit** It * 
Mr*. M Jordan of |j>wl*|on I* at her 
••I.I horn*- wllli lirr mother. Mr« Milter, 
and f mult. 
M M WUt) i• it tlif olilhnwt* ■ I 
Nfl I II Iltrr i* at the Hill 
\ M I artrr I* at \ugu*ta 
I: l*. h 
HIRAM 
Mr*. I.lrorlltn \ H »i|»»itrth, 
Prank W ulianflh, Mr* "»niiurl W mI» 
• iTth, Vr« Knjplir W ai|*worth. Mra. 
I *. W ••(•worth. Mr*. I. Iwln I!. 
W Mr* M«r*h«ll I. H a«l*- 
w..rth an I Mr*, \lr\an |rr W «.|* worth 
arr In til Inllh. IVrr »r* warn roorr 
Mr* W 4il<«»rlh< lo lr hr«fi| fn«n. 
Mr* Jo*. i ll |i |j»»nl I* arr) km. 
Il«>n John II *|>riug remain* *1*1 
with U frl|i|ir 
«»n ^untaa morning thr 1*1 ln*t Mr* 
J»hii I*. lluMMhl •ll|>|w«.| on thr floor 
an«l fr*« tur«-.| hrr *rt«i. 
Mr rirBK-ni ||. <*ll|*«trlcli Hi* rmm- 
r.| lit Nr* II «iii|i«lnrr. 
Mr tiwr^ II »lg l u ha* )»liir<l 
thr *iraingr*t j»*rta ant t»vom*- *lrk. 
Mr* I Imiii I! W*il*worth h«* * l«w»k- 
h»g (U*« thai at* 11*n«l bjr lirr graixl- 
niothrr'a gr.-»t (r4i«lm»1hrr. 
Mr* llrnlmiln • ••••nlwIn ha* h»*t In r 
•if Hi. 
1 a|»t 1 h <rlr* t 1 olr, a natltr «•( 
1 
*"alh lllram. h«* Iwra m>mlnaln| hv 
IVrttilrat 11 «r t**>u ** I nllrl *l*tr« 
I»l*trt.t Ut'inn-i for lie l»i*trUt of 
• ••luinM*. Mr I* alwaa* on thr winning 1 
*U*. 
BRYANT 3 »»ONO. 
M P Mlirrlrf, of lUihrl, lu< *tartr>l 
a *lu(il( hrr»". TIk Ur*l 
IIIJC will tr oil H ntura.lt) •truing. 
M .r. Ii l»th 
Mf.lt •' l»ial» hi* (u*t »lo«r.| a four- 
tmi arrki' Irrai of *« !»•«•! at Millon. I 
It M |Vrwai>l, of tin* Arm "f Krfnaltl 1 
A Kn iif, mm |»a« krr* at Wnt I'olarnl, 
*«* la town tin* wrrk talking u|> thr 1 
|ir»jf*l of |mtiln{ u|i a factor* at till* 
|>l**r. ' 
I* I* I'rwrln «aIII liatfaiir llatkoii 
'•ill at hi* « irrt*gr *ho|i I ti<-*-1 * * urn 
Inf. M«r. li I Tilt M<i*i< t» a lt*< on* 
if. Ii4-*ti * of four |'tnr« l li">r win- 
i(rtl. I> \ I itle, II II. * lm k«tt. "*«i|»- 
l« f li<krt* rrat*. I •an.'r tl. kM* ..1 
I AST HITHCL. 
Hit aritbi' t«gin* to *mn likr *|>rlng 
• ii'I til*- firtior* »rr |>rr|Mrlii( for IIk- 
ini|>lr *a(«r **-•*. 1 n 
I In l**t lumm fur tlir •*»*.ri *i< 
ftr|.| lurxlit rtrtillig, M * r. Il I' * ll I'Ik 
■|U» *t»"ll. "I!mil*»«| that a «tl||r|i' r»lu- 
•ttou I* hrttrr for a aoting nun .1 
largtMMir than a n»aiP"0 **li<>o| win- 1 
1 
atkiu al*<I #!'•••,** wa* aril •ll*t-w**r.| 
• il l ilnilril In tIm- attlrui itiar. 
J *. Iluti liln* 4 !«»•* I a trrm of *« li'«>l 
■ till* |ila. r M*rrllll'll Till* I* hi* 
loithlrrni In rr anl Uuh iihulir* an<l 
|*arrnt* unit* In *l*liln{ lilin to tr*« h 
inothrr >r*r. 
II «rr a ll«*ling*. from k**iit°* Hill, I* 
1 
•{•ruling l«U »nation In town. Mr rr- 
•■nil) ai*it»l «t lil* un«-lr'i, J. 11 llaat- I 
; 
s» *flv 
HIkv (Mir l**t writing wr hiar Ii*.| a 
•no a til*k kt'lr ii)i| a rain *torin. hut tin 
nwil* * rr now in arra g<«»l <-oit<llt iou fiK 
I Ik* tlinr of at-iranl am onr (hit lit* j 
(<»t aiit tramliif to .|o I* on tlx* rwvl 
1'iHlrr'i aii'l Mrarit*' train* arr haul- 
ing lurj am^l to thr I ornrr for i|owr|* 
|l#r |o(rr* «rr hurra Ing *u|*|>lir« for- 
«aar«i to thr lakn rrgi.ui in inli«i|i«tl>iu 
nf a hrraklng u|» of thr going a* tli> 
• |>ring a la iw<ra. 
Mru arr sow *rrfi on tin* r>aa I <1 ally 
horn, aar.l I- 1 •>< 1 from tlir logging 
nw|w. 
I li* «r*M>n ha* not l*n a |>ro*|>rrou* 
>nr for thr o|wrator*. *o aar all tin* rr- 
|nirt*. 
GRAFTON 
Mar ti ll «ar ha-1 tlir hraalr*t fall of I 
•wow of tin* aaoitrr. I aariity Inrhr* frll 
»ufr au<l a* glooinv a •* I of l«>gg* r* *a I 
• arr mwt. ll |mt a *to|i to tlir 111 •*! of 
thrill tarlilig alit lliorr till* wlntrr. 
*a.uatr Iia%r tml«i| IlinVr to haul tint 
will krrji tin III from onr to tlira-r wrrk* 
Imm. 
Hit* ha* hrrn a h r I wintrr for lum- 
tirriio-ii ImiI »imr hatr tlir hang to th« iii 
an I aalll hang on to thr |a*t. 
M lit h Tlh. to tlir aalfr of *». IV l» i»i*. 
a miH. 
John llrown'a uirn *to|>|ir*| work ti»- 
•latr. |^*|»*iiow thr • *u*r. 
K I. Ilraiwit ha* h»*t onr of hl« aliv 
lyirari (« harllr. ||r nnif |*• i I for 
him. Hi* matr lllll I* arrv *l«k. 
J II. atxl \ I.. Kamr haar fiHirtrrn 
huu<tra<l tnr* \ «rl«'l art to «lraw to tlir 
»»ii.r It will I ikr thrti) Mtf tlirw 
wrrk* to fltii*li. 
DLNMAHft, 
i h«rl»-« III tk.*- m l ftmlljr, «h)i lutr 
f»*rn at J«iuf« Wftiannb'*, ll»»r lrft 
for thrIr hua>' la l.yuu, M »««., wbrrr 
Mr. Illakr will r«mnc »»rk at III* tradr 
of lay lo( brirk. 
t a|»t. It. M ami \|r«. Nnnii, 
••f \lfrrd, who lutr Iwrn vWltlug In 
loan, li»»r rHurn««l lc»n»« 
Mr. aU'i M»• Vujfuttu* A. IMutfrrr 
ivlrlirilnl thr thirty -ftftli annifrr».«rv of 
ilrir lutrrliif l»»t *<*k Al»'«it min> 
t\H»r |«rr«Ml« aw prvarlit alld a llur 
lime a«< rrj-.rtrd IVj r*vr|»rd hi tny 
talna'd* i>rr***nt«. 
\. I*. Mrrrlll rr-rlr«-trd ajf>-m of 
I'rnlrr %lmul I»»•«ri.-t after a lUrl? rau- 
ta«. Votod t« Ium but our tr.uh«-r th>' 
•umwr trrtu 
MUa t arrir i.ilium ha* rii^trnl to 
Ini'Ii thr •mmn«*r tdnml In Itittrkl 
So. I. 
WEST BETHKL 
Thr late mild weathrr la a hliidrr mor 
to tin* luiubrrtrijj lnt. r»-»t. \. S. Il<au 
I* authority for aay lag that thU lit* lm>n 
tin* hartlrit winter for lumbrring tar 
lute bad for rtfw-rti jwri. 
Tt«r |Vtu|>lara will (livanrninr- 
talnntrqt aud Ojrtlw »*4|»|»^r at liraiiffw 
llall I'rMay «» uluf, thr i"Kh lu«t. | l»- 
pnifraiuiur •III onunirucr at 
* o'clwk, 
•harp. l'< crnta |ta> • the Mil*. 
(«. II. llroMti, K««| of M »«»n I* luifl- 
llutf a largr am<>uut of frwl and Dour, 
1*4% iojc p*'«rwl thr |o«rr j.trt of 
(•mii**- 11*11 f<»r a *tore ru»m. 
||rur> Jii'IWn.« !»»• n»«»»w| to \lhtin. 
Kdward W'l*fltr U ii«* lm|»r*»«io^ »«ry 
f.«*t, *1111 Vrr|»iri(f in l<w»ra. 
Had «\>Mi and Dtr* thr«»at« arr »rrr 
|irrval«nt, unit al«Mit une-half of tlir 
atholar* «l ti<Mild A» idriu y bring ablr 
tu atlrijd achuol th>« »erk. 
L. <1. WlKrlrr wa* called to Mhm- 
thu*Ht* la«t M<>ndar bjr thr «u l ien 
drath of hU *l*ter MaMr, Mr*. Nel*on 
|x>«vll. 
Mr*. Lotlto H hiluuo of VorvNtrr U 
coral—rif qvtu nptdlj. 
ANOOVER. 
>«n mrrtlnr lit*1 following •)> 
•n« *fff mail#: #:••> fin 
•, • I"rf> f<»r frrr Mifli •. h«Hi|, a I}'a 
pmiI* brl.lgra, «.'■«■» for thr * u fl- 
irt of |MHir. 
\ otr.| to Ut l|l»ff« 
Voteal |o *||o«i t|| «|hi wonlil tmlM a 
*lrr fmcr mil |»r n*| In |ila<-r« 
*»hrrr lit# «no* ilrlfta. 
II I.. .\k«*r« l« In inllr. I Ihc Utf< for 
thr mailing mr fur J 1-4 mti on lh« 
•lull »r. 
Owing to Ihr wifflly of thr •form III* 
null »»• ilH<lnfi|iiMi«M|iipntlT in« i<nm< 
nmnlmtlon till not mch ymi till aftrr- 
* anla. 
<»ur \llligr- mn thrown Into i Ml of 
rullmifnl roll T1iiir«Ur nmrnlnf hr 
|Ik> MHimllni; of I Ik- Hr* alarm. whUh 
|.f«>ifl |o In* ihf niglnr Ihhiw of lini- 
m'i i|o«fl Mill. IIn1 nlflil waMinnn 
A. I). Itarrrllr ilWtovrml fir* on thr 
rimf i°au*iv| h| thr «Ui k lmrnln( 
nut anil Itrfnr*" In* rouM at art tlir imtnp, 
ailju*t thr ho«r, It (ii| «ii< h Imilan tint 
It Dnvadtatnl in irr l*»-l|i. I'urliiiutrlt It 
waa chri-kr-l tirfiirr arrVm* ilaimgr waa 
•Ion*. Il«r milV loaa an Ihr roof iif thr 
englnr h<ni*r caualnf I!••• iklnillmi of 
*>ualnr«* unit a ilar or two. The lunik 
anil laililrr iimi|i«nT art" i|rarr%lng of 
•|irt III in-nllnti a« thr* r«|i»H'W 
tmn-llpt to thr rail 'ml In llo* hmir of 
iMi«-*alt> foun<l thrjr hail forgot Im l««l- 
•Irra, h«i*r. Inn kHa ainl |»uui|m, oiiup- 
•jiirnll* wrrr iiitn|ir||n| lo fllr* with- 
•ml Inrlnc 11 ir hflifi of hrrMi' fl r»m*i». 
IV >!rain i. "I*a«t ltr.|rm|illon,M 
urilnil, «o |iI«im| lo a full hoiiar th«* 
I'Hh, llw IHWMala with thr ilam* 
amounting to m-trltr alatr ilollir«. Il 
|a |o Iir rr|>ratnl anon | un<lrrstani| with 
thr fnll«iiaIiijC «*«•! of rlurirtrr* 
Mi MamaH. iiMUfv l»l»»ai 
llarry MiiMrl, tj \ KiH/". M l» 
iWait TVaMm. 
T■ >w |j|WnW i>vrn l«0|nf 
Nil lla'^a. J * ffmh.Jt 
lliati. I'Wo I aractoa 
• a|4 Krafl V* J»rlaa 
Hafc. T»«i h»*Hi 
MuM.vfc. I Hariri KlHi) 
l»alr» l«>la Riylrj 
M'. I |itl M '« 
Mr* I K«r1lr «..•• tail Mr* Tl» 
IrMi* Vaiairl Nltalr fivaik 
Kill! I ..r»«* Itri>a llamafi 
llir limgn'g itkoniH Irrlr iwta III la j 
• o-l with Mr. lUvkt *mlth 
Thr Itumfonl |initi|r a«lvrrllar to runtr 
In \rvloi rr Ili» I'Hh for * |i|r iatirr r|.|r 
ni'l ilanrr In tl»r nrnlng, 
l»r llrl la *onn lo lr»»r lirrr for 
m<irv liii-rjtlir Hr|.| .<f lat.or. I Ik* 
lor liia «<m loini frtm<|a ilurlng tila 
• li <rt at41 hring a mm <•! un• m|»-a< !»•-1 
|irln<-l|ilr«; »r hr*|ir«k for hl»n our bral 
• Ultra fur hia futurr |iroa|> rtl« 
l!i-1 Mr. Minanl h«irloar«| lilarrilial 
lalaira with tic Mi th<x|lat |ini|ilr. 
J w M<ti In II A Wooa «||| itnlali IhHr 
nmtrart In two %»rrka If tin- alraMlntf 
Ik.1.1* (mk| thai l> nfth of tlm* l liri 
liair iUiiji • n»i In llir |i>>n<l mm 
Ml a* Ma Jorlan la irnhl«| In llrnm 
lam Clark at*rlr*lfor Itaiiffrlrv with 
Ilia tf<«»|a llir l^th «• tirrr lir ltilrr».|« |i. 
Impair. 
|1»»- \|» tho 11 at flrrlr at Mr* • •■rmiia 
I hr ||th aai i|i|ltr wrll attrn*lr<|. 
\t thla h*Mir I! H I'rltUjr It I* rain- 
n< |Mi*rrfulli. 
H|BROS 
rtM» 1-ailUV |lrtar«o|rtal Nn-lfh lar|«| 
in rnUfUriiwiiil In liar a la«|ir| In-*!** 
•trnlnf, tin* for I Ik l^nrflt of 
hr •|<««flrllr 
|*r»af J > M'«»h of \aiKurn U 
itg hi* ui with III* inotlarr. 
m s iilim |) Mi 
•f hii«'\»lllr. I'rnn with liU nl«r 
M.«- \'< ■ if-«lrl<la \|iri. » »• 
• »n « tiling on |||« oM frU-ii-1> Mr. 
II arm at* I* nallar ••( llrhnm m l tii« 
■ aaa* *|irnt lirrt* llr twlml a 
• •riii •rliHic from lit* iiiaitT frnii l« 
I Ik- *iioaa |« Iratlng 
IV titlifiiftliiiinia lui lirrn linihl 
ti t Ik* I till ih<l mhw •mill hlnl* hiir 
n»«lr Ihrlr i|i|»«r«n<T. 
Mm Mr. WMUm* rwM M 
lrr**nl I Ik- t|i|<lrnl« mi Hiiirnliv earn- 
n(, liar krlurf proKahlr iIk- m<»«l 
ii*lru«ilvr of tin (Urn for ir«M. 
Juilfr lloltiM a •|» lit tlir <1*1 Willi M« 
I lmr*t|«i 
ROXBURV 
.loliii Kr**| In* hi* lulu fr«iiH*<| an<l 
!•»!» iirirli all u|<. II*- U |»<itllnf 
I «i|* aalth onU a f«*t» ni"n. The data of 
il«l-f**liloor,| r«l*ln<« t** Iw * thing 
• f I Ik |M*t. IVl not *l|o» out 
II lltrlr fullnrtt «||Im»uI III' jiljf, all I 
Itr Juij I* not a* |->|• uI • r a* In I**1*1 
Inn, 
I. II. Ifml l« running lil« IK* rir.-tjl ar 
>m, t-iillln/ laim'irr to a-aurr John* 
• irn. 
Jaiart lrl*h of IVru I* m nln( Inlu 
• •*n to i|t«- W ilki-r firm •Itrrr Mr. 
>Vr* J** ll»i * Mr* Mi*lt la Mil IrWIi'a 
lullwf, 
ROXBURV POND 
llrujainln * olr a a* f«Mim| 'l«*a«l in III* 
■ I ••!! Imorning of |Vli. IT. II- In* 
**n » r»-*l<lrnl tif Ihr »»r*t |>art of II*- 
on for in an v »rar* an I lia* hell » areata* 
•vt■SfH IIiMIInmiv cf J l*. 
i\|iiIim-i • • in|> *t tl»* month of M'n 
iiiltai llronk on tIk* I |»|»*r Kl« liar«l*on 
iki- for a num'irr of arar*. I'uaml 
■ r»l«Tt tarrr Ik I I at tin* *< ImmiI hou*e In 
i|*trii t No |l| run, on **«a»t-1««. Marili 
•I. 
OlxriCLO CINTRC 
\t tlir toaan tiM-rtlnf It *»aa »nlrt| to 
ilt» ||}iiifiir mvaan loan ohargn, 
a I -»• to i •«« tot* n t|.-M ml Intrr. .• ml 
• 1.-*» In ra*h to r»-|iair r>a I* an I 
•rklfri, ila» «hit tbr U« mjulri-* fur 
Ik-*u|>|"irt of *i IhmiU. \ otr*| not to 
*t <IojC* or *r|| tlar in*n firm 
I AST WATfcRFORD 
lianlrl Kneel an-1, age.1 "J irara, t|le.| 
•n tlir loan f trin |i*t a* rr k ■ 
\ loian m>>rllii|* I* r*lln| for M «r< h 
I Ilia, to wr If tlir ton n a III »o|r In Ihii 
another r»»a<l mai-lilnr, «|*n to nvou*l<|rr 
lar %iatr ilatllalilnf tbr *thool ill*trl<t* 
ml «<|o|itln( Ihr loan aaatnn of 
l.'ll' Mil*. 
I>l a M I'attrraon I* MorUnf at tlar 
ll'-il* l|oii*r, \or«at. 
* I. V Alilmit I* Ihnni* from Ma**a- 
hu*«'tta. I|r In* l«*n Ii-rtr *lak laltll 
|inriiiii iiil« arnl l« mat *tron< yet. 
•*al»r.it*r Votk lia* lalrnl «aItli I*. N. 
II i«k> II for •• i»»t»t montli*. 
K. I*. II«*kel| h«a (no* in \i-ari to 
wmrk tm lla«k» n It >ifr. 
rtKT ha»e a ne«a *lvhor*r rollrr, inn* 
1 lining fltr liuta lml fe**t of lumtirr, al 
\ fill H itr-rfof I, of «alai< li th-l in- 
|il*tlv |irot|<|. willlr lirraUni lln* rtaa«l* 
aftrr Uie l«|r *tori||. Iti*tra<l of *tu|i|iln|f 
«l II< ••'* Jun lion, tlar m<l of t li»-ar ill*- 
Irlft, thri iimtlnurtl <|ti« n liar N.i<*t\ 
r*»nl. «lilih IikI aln-a-lv ln<rii tirolarn, 
(•ut «atilt h liarlr nr«* rollrr rajir, tr | 
10 liit|imtr. \|| wa nt «*rl| until aahm 
(•artli u*rr tl»r lirl lltr rtillrr |»rii%rt| 
Id lif ibf «|i|rr in I ll Murk f*«t. I'hr 
11 o u-inj un ihlr to li at k ll. tin a «at-rr 
ulalltfasl lo (imr to llil* |iU«v for latirar* 
III IMlll It llll-k. 
J K I^»r*l of Allianr nn In tlir |iUit 
nmr*lar. 
II* rfn-rt hllgorranl llall llraillmr* of 
Noniijf l.akr aarrr larrr rt*liluj( \Vr»lnr*- 
il a a 
10VCLL. 
IIh* town «( ||* annual meeting voted 
fur town a|l«a»; fur mImniIi, 
f«»r n»*<U and bridge*, »»»■• in 
»i»« * ill $|i»a» in labor; for rejulr of 
«• i»»»-t«-r« frm-»- it the I • nlre, •!<■». for 
M'-Ilioiitl |»4V. #i*> 
MarrW-d, in l<ot»ll, ^undar, March *lh» 
!•% lliff. W. I». SniMlliriHik, Mr. W il inl 
\ Merrill and Mlaa \«(lk Mf ult-r, ImKIi 
•if l^otell. 
la Uull, M irc'i «th, bjr lb-*. J. W. 
lard. Mr. Willi* l~ Ml \lliater ant MU« 
Mirah K. M«\\lll«ter. 
<• r• \nuv |N»*l, No. |.1|, |fa»e a 
»nk«--i twin •u|>|M*r at tlielr hall on ruea- 
da* rtrninc- 
In breaking •n-iw a few itajra alooe 
Mr. J. I.. I*arker hid on# of hi« b'»raea 
Uilljr Injuml. 
UPTON~ 
M r had twenty in» l»«*« of «now laat 
werk. There are now flie feet of anow 
In the wooda. 
M eddlng rani* have l»een rw*l»»<l by 
Hh- friend* of Wiufleld II. antl Kva May 
WhI. 
A* MtDii l'«Mt||*l|t> wa* driving ilowo 
Mill Hlmd Monday «ltha »<n»I ilfjlh* 
hor*» *tart«s| tn run taking Ihr relna 
Iron the boy'a ham!*. Thw *»• 
rrai women ami children on the aled awl 
Mr*. II. H. Ctiaac «a* hurt badly, 
be* idea a*nne oilier •null Injnriea. 
Mabel Weal baa ao far recoreml from 
Iter long illnea* aa to be able to go out to 
driae. 
Timothy TwlU-hell of Milan U flailing 
at h. K. Braui'i. 
Frank Bragg moved to hte father* 
hooM Tbnraikjr. 
CANTON. 
X. <1. llnllU an<l A. I'aikarl «rr ln» 
pretlif. 
L W. Siiilili aI»<I wife are • prmllnjf » 
frw tiara In lUlnn. 
Tallinn I'olnl hrnnutlr 11ult will |>rn- 
M>nt tin* ilniui, Millie, tin* yti*<ln»>ii, 
neat IiimiI« rvmlnf at I'nlon llall. 
Mra. A. II. I'arMMi* of *Mitli l\»rl< 
v Wit ml frkiHli here la«t awk. 
Mr*. (ieorge II. Hta|»le* *l«ll*ol Itmlmi 
la«t aerk. 
K. II. Jnhn«»n will lw> toll githerrr 
the |ir*-*riit jrr#r at (illhrrtvllle. 
OI*FI£LO 
II. <). Mtnlrr, F.Stanley. J. S. liar- 
low. ** rut to \ii£ti*la Moml«>. 
A \ rrv Urfe iiiimlirr of our vlllaf 
l»i.|>|r art* on iti" •1< W IUt; m-»«tlr from 
an rpl'lriiil of la frl|»|«e. 
II. IlimUII I* at how from fanning* 
Ion. 
It W rr|«»rtr.l th.it J. M, llnlUml an I 
K<l«ln HtanWy ha»e )>•• r« h«1 tl»e re*l« 
■Irmr of Mrt. K>lumn<l«, J«ia( ai n»«« tin* 
lirl<liff In Mexico. 
OXFORD 
I>i< I \ Rafcarta |SmL • • \ R will 
hare a camp (|rr W nine. I %% nmlnf, 
Itrir. K n. hrnnl*ou I#n tur«-« on trm- 
Iterance lhur>to e*enlm at th«* MhIi- 
«»ll«t «hurrh 
Willi,in II,|| of Url.htllle I. »erj 
•I. k with imriimonU. 
Merrill ilrailMt l« \rty tick «* It It erj. 
•I|wla* In tin* Ih~»«I ami (M*. 
Mm. I.riii kr Hanl«»rll haa h«<l quit* 
a •rrloua •!. kne««, r«u*"l hr hurting 
her haml «Ifh a filter fork. Ihe haml 
ami arm hare lir«*n It nil v •aollro ami 
trn |Mlnful. 
Mr. .loriUn, hIi<» krpt a meat •h«>|> 
h'-rr at our tlmr. Im* moml hi* famllt 
to |lo*|oii, altrn- Ik* l« etn|»lo;re,| In a 
mirkH, 
\ ouiig • •lemmlliiin ihna of tlir 
• oit.|> r< .»f t YrllowatiMM BlIllMU »t 
ll««iii|*u* llall Thurfelar nrnlnf. 
v>UTm BUCKHfclO 
11 inn in niturr. Hir itrangr*! |inn|ii«'- 
lion uf nilnrr. 
I In- ilUtrki »ixl town «f«lrni« of 
•i'IkhiU lutr h«<l an Intrrrailng hl«lnr) 
In Itui-ktlrM. H|| iPiMi^i at I Ik* iii 
mill niHln( nIiIhhiI * *<»r.| of argu- 
turiil, I Ic |ii* it a<lo|itr<l I Ik1 In* ii itilrm 
of •« I too I a \l • •(>■> III merlliig I<I i 
f'« Wrrk* iitli***«ji|rnl, «t »HI«I| T. *• 
llri-lghim in 411 ahlr argumrnt for 
Ihr ilutflil iiiimi, l| an toi««| lii re- 
turn in ill** illiirtil • * •(•-in Hut I Ik 
Ihrnr t rara iUiim> ltrl-1 I lir Iowa for t It «t 
llmr, although tln-rr w«« (rnl i|l*«atl» 
failloii an<l |Ih- low n al all I lutr* n fm^l 
lo ral*r m«>nrr In |mrrtia*r •• Ikm>| hom 
M Al a *|irvl4l Ittrrtlng lir|«| Ihfrr 
■ r«r« ipi, Woiith llurklfrlil a|>|»*irr»| for 
II# >llilrlii mlrm. ••i|>|>lriiK-iiir<| lir a 
frw rmiirk* lit N I*. "In* aul l.tum 
l|rf«r» \', |* |M ii«|rr at* I iHltrra a|»- 
|»'im| fur litr t..* 11 il •(••in. | lir i|la- 
Iri. t at 4trm trliun|>t*-<l m l *»oiith Itm k- 
rtr|(| m 4« ilr |»«ni of I In* i|«y, I hit *r«r 
^Miih llui ktM.l a|i|M'«rr>| atom- for tin- 
■lUirlii *»•trin, with hotIi Lawyrra, V. I*. 
IIH o*trr a n I otlwr* for I Ik- Iuwii 4»». 
Ir«n ll U our rari'lkl o|>IbIoii I Ii at bar- 
ring tin* ilirw irtri rlau** our town 
woul.l In a inonlli'i tlnv !»■ again aalllug 
utnlrr Ihr ilUtrh-t mirin 
M i> r«ffl« n«*r Irlnf rtoor»*.| lir tin- 
(■■• •lion from 4 hiM wiortrjr |irm<*rat 
I low l|or* It lll|>|«-|| tint (Oil, wlio 
wrrr 4 Inf.I nn«i t tii in all throiigh ihr 
• •rrv-ntmk rrarr, h*tr got** a*trit on 
lln- i||icr i|iir«iloii Wi ll, mtr jih»| 
fri> il l, »o.j jir»-«»•!•• «n<! I will a<Mrt>*« 
tin*•'ing hi I f- r, I in« | ••itl ni I 
i|o not futlt •|i|mi»i* of Ihr fn*1 inlmgr 
'•III 44 It |l***r.| |||f Vllllf, lull 4l lltr 
• aII»•* 11III**. I Irllrtr 4 III »ll»lr»M»* wrong 
• 4* lloiH wtnMi • Iltrr w i* i|r|n<MiHl/r.| 
In thla oHintri I t«rllr»r In 4 ilmilil* 
•tamlanl «n-l thai • iI«•-r •lio ||«| wltliout 
iintMo'iMrt 'I* 141 tir rrttoml to It4 o| I 
tilll" |io«it|oi| || moiirt llilt 4 aliort 
tiiii" ago, c>tn|i4ratlrrU. r»r'» **Ulll#«l 
iiittori Mir liml ItrIt.4In Ii•• I fi««" tuliH 
4gr of «IUrr Vow It |« tf|«' f \rr- 
\ • a rr • 11 It tln-rr Ii lllilr i|«-m m l for 
• iltrr 411 I ilt jirt. i«tIon In* nitur illy f 
law nl i.ol.l trlng tin* m,-o|(iil/r»| 
• t«n lir<l 4ii*I nioiin of tworl I In* 
• |>|>r*vt«tr<| I Ik iltiflr got.I *tali>lar>l 
10ik>'4 Ih* <loll4r t«"i largr m l imki< 
I Ik- % iln** of all |»n»|irrt» inr »«ur»>| tit It 
too •mill. If illirr omiM rnnoit#- 
111 Ihr *orM otrr tin* wo il l I- 
iiMintrrai ti-<l Now il'Oi'l mr«Mlr w llli 
tin* again or I •lull lr* In floor yon. 
Hint a worM of il'i-rit »n I f * I ••* |«rr- 
ti'll*|oi|i *1 II l« •uilir % Irf ll«-« lift ||o 
not iHi4«**44, all wool hi It 4 arr •oin«-t iiu<-« 
•lr»l lr. lltr fur* wr Imii arr iltr<| ami 
roiinli rfritr>l, IIm- lion. «t far lit* r Ii ai*- 
• n«r I of |H|lll<lg tll<* Iril a|>|»lr« 4t t It* 
mkN of lltr ti«rrr|, tlir kit «trn|>4 arr 
4<lultrr4lr<| with gliii*i»M*, f«lr aiiflwi'i 
f4i*r4 no wr wniiM not ili*< |o»r wlitl 
wr know of tint •illici t for an unt4tr<| 
limlirr lot lii M4gillow 11 rianutliHi 
Wr know tint thl« worl.l (4 ju4t • 11 lrli- 
• ll I If HI W III I'lllt 'Kill Oil III l#lt •! If 
Wr rrgrrt tlir |olMNt»r« rrllri lll'-lil of 
\ |' | k-.n.irf from tlf l»»ir>l of .. |.-» t 
mrii Mf |M i»4trr U 4 fining nun of 
g»N| juilgim-nt an I at»llllU*4 an I will t»- 
In-aril from latrr. 
WILSON'S MILLS. 
.\tmut 1*1 llli Iir4 of 4UOW frll lirlwrrli 
l ur. liv aii I I'rl Ur, along warItli nor of 
tlir gr«-|t»-«t Mow* of llf •• 4MMI. 
M ir. Ii t'4mr In llkr a lion, t»ut •i-ring 
IMU4t 11 mtr •omrtllttr. 
J. W I'lirkhaa Im-n ijullr •!< k an I 
ii it llriNik* i* rarrting t!••- mill at |ir»-• 
rfit. 
I). O. Donor tail K. I- llrtmrii rmmr 
Oilt of tlir wimm|« tlir ||rit of tlir nrrk 
W W. I.lnnrll I* *i. k an I l». ll nmr 
I4 ilrltIng lil« trim. 
IVrlrt I lint Ii4* gonr to work with 1 
|»«lr of ltor«*« for I'at *on KU-h. tuulliig 
tlmtirr front tanl. 
ALBANY. 
Ni wton • Mnorr'a )ogng> «t • hil l 
w 4i hurlnl N'nlirtiUjr, agr almul *1* 
iiiontha. It h41I Ihtii a •nrt- rrr m >*t of 
In llfr. | hi* || th«- t|r«t ilnth III a fall! 
lit of fourtmi 1 hlUrrrt. lltr thlrtn n 
II*lug hililrrn wrrr |irr*rnt al Ihr fn 
nrral, an unusual light. !•••». It. V. 
holt of \| 14411I oftl Iitr<|. 
M4Uv of mjr |K«i|i|r arr aU k. ••mSrai'- 
ing tin- 11I.I anil >imng. 
I»r. I'waiMIr W44 al lltr 1 .irnrr Wisl- 
lirnl 4 Jr. 
11 Ir ani Itohhliia tiiuthiura trr v «l k. 
I.ultra' tlri'lr NKt with Mra. Willur 
II. I inn ruing* Thura>lav. 
>lm<iii linurr who In* Ih-4-u at work 
In lU-rlln. N. II.. Ihi* winter, In* ininr 
liotttr, | Mil of hi* |HIV4 rrliultl tln-rr 
||r fr|Hirt* wagra »rr> g«i«xl lln-rr. 
•I. ,1. Mr \lll*trr go! mtr of III* n\rn 
trrv luillt I'ul In lltr wiMilaatKl W4* 
otillgnl lo lakr him lo a hla* k*inlth *ho|i 
an I |iut him In llf illng to lim* lltr 
wimiimI ••• aI n|i. A. i». |h*4ti |M*rfortti- 
r.1 lltr <i|irr4llon. 
Krmk l'|»ton |* In |n«tu for i frta 
ilava. 
*»|«-|ihrn l.lhhy la al lioinr. 
I tit I wr titr it arr jrt iMtig gnm| tm i|- 
nra* lu Ihr wo*m|4. 
M4ri-h ratitr lii with i|nltr a hlmlrr. 
||o|m* lltr Ual lUjra will I* Iwltrr. 
NORTH WEST BETHEL 
llrrmtn >klllloK« lu« rriurmil from 
Hortai. 
M*u>l<* Vt-rrlll ht* Im-*-ii up fnnii \or- 
war on a *»-«t in frlm-l* Mf> 
Ml** Il«r1li» IJrmer ha* hrr 
m»| ami (iiih* In lirr !»• mi** 
l/iin \<rrill ami John I'ylrr ir* al 
Itiirllii/ton, \ I •ilrii<||uj( a iionII.-*! col- 
kff In-ir'a to lh*lr «uiw» -"honor 
to 
honor U ilur>." 
I*. Iljvl* of fiouth I'ari* «ai at thla 
|iUc» III'- Mil. 
Mmrtu ami Clitrlk VrrHII 
went to Nr* II «iii|>*lilrr a f»* <(*> * i(i>, 
»In n* III*** ltitrml«*>l working In a liln li 
mill. M hni onl> » fe<* mil»-« from thrlr 
<l**«t In it Ion, t h*"i in**! (Ik crew coming 
out a* ill" mill wa* lu a«ln*«. 
Mr*. Kva < hi|imm't llttl# daughter, 
Mrii .lull*, It u|> from Portland *to|»- 
l.iiijf it ln*r grandfather'*, \ll»lon t'hap- 
man'a. 
Houlh lluckflelii't remind* tin* 
lh*t atxHit five mile* from Cork In the 
Kmifald Mr U a hullillug f*raou» In 
•on* an«l ilorjr aa fttim»jr C»atle ami 
"Tla^fv la a 4um Ihw* 
Tfcal *k**irr kirn* 
• N»' km arivr »Imi« 
T« (tw« rli^wM. 
Am a* mm-* k* I*- 
T*WIH th«l 
IhHll ItuM l» hi* Ur hi«, 
lirlulu (tvllhr kla, 
Mi» kt*« a i»H«rt» 
fruta Um Utrmtf auw 
Can It h« tint S. II. lu* Imvo to "Krlo 
far away," ami pre<*e«| hi* llpa to |l«« 
magW- •lone, thereby Infixing Into hi* 
loagu* that hit of "lilari*y" with which 
Im made ua amlla Ual week I llou'i think 
(it'll haw laid K—oolr "dlaUnee laoda 
MdMM." 1U! U! 
BUCKF1EL0. 
Mr*. II. Ilnniforil »f Portland U li 
town vWltlng Iht mother, Mr*. I»r 
llrMgharn. 
Mr*. |U*n).«n«In *|»<iuMln( wa* rall«il 
In hjtmirlxiiiu U*i wrvk toaliriHl i)k 
funrralof Mr* |*iar«on«, 0m» wklow <»{ 
lirr Imrtlirr, thr Ulf I»r. 4 tiirlra I'ar 
•on*. 
Vrw ll*»»u. I mill |nr1lr< |>nrvha*r,| 
four or hor**« hrrr U*t airl. 
M••**•* II Thorn** iiihI wife vliM 
(Mr frkii-l* In Oil* *l« Inltt In the rarl* 
|»art of h*| arrk, 
♦ Jlllwrt Tlllon aolil lit* rrakfcttCW la*t 
rinir<l«v lo |»r. J. I' |m itiirr. Mr. 
Illlou U thinking of mutliif to Ma**a- 
rhuiHti 
Ml 11111in iiff^ic «>f tin* PIm n.hIl 
l'4rtii, Aixlo««*r, Maine, Ma* In town 
lti r« l«» ia4 FHIn "f 
l^irrn/ii .\I««hm| I* <|i|lte arrio«i*|) ill 
at the r»'«l.|t iiif of liU •on-ln-law, apt. 
I\ II. I'rincr. 
Ml • I \ MflfiH «•> I I »r Win r 
llri<lfham on lllfli **trret an* ii|«m the 
•Ik It*t *t the prv-*ent writing. 
IN. Ilenrjr Hing* ille«| li*t I'rMijr 
lftrriMN»a ifter 411 illn* *« of atioiit trii 
•l a« «. a(«N| n» \ > «r* I ►<• u-oii II hi*• w «« 
a it itla•• of 11 *r i»«t • lil«* on I apr I «h|. 
Mi*!., ami a tanner hjr trade. Ihirty- 
*e»rn tear* In* uiirrk<! for III* «f. 
on«l Hiff Ml** I.UouU Kirrar, *Uter of 
Mr*, t'lara M*rvelle (Irwi ami el<|e«i 
<liiif liter of IN. |»|«|.| Karrar. lie ha* 
rMUwl h»rr thirteen vnr*. reape* t#*| hr 
kll, *rr«lng tli*- nffli* of ileamn well, 
ill I «*III I*' a lo«* to tlie II*|*tl«t ilinrrh 
In ihUiiMnimuili r. I Ih* fuiH-ral •«r*l«*« 
wei* livM at I Ik- «hurrti ><in«l*t fore- 
n««-.ii, th> |>• «t<»r. I5»i II I I lan-iMT. 
oitl. UII114 I !••• r*m *tu• were innifjr I 
to llimMph, Ma**., In for Inter- 
ment. 
Ml** Hlan* lie l»injf|e> of \ulHirn, who 
Im* (*>«ntl)r rt'turtiiil from llrrlln, <*rr- 
•mm, *lirr«* •!»>• ha* Wii ilwl^lnf 
•mi•(«- un l» r on# of the frr*| ma*ter«, I* 
•|i «lroii* nf orfinlilni • ilaaatif |ilauo 
l>w|>ll* In I In. krt- !•! I ho*# lntrrr«r«i| 
•InmiIiI \|i*« dingle* it JW 
• ihim MffH. Autmrn. 
NORTH BUCKFlEtO 
Mr*. Vmitl Itatr* of Meal <*umri«-r In* 
tirvn at It Monk'* *l*ltliig. 
Ilrnrv HnM h>« l*»n wnw *l« V Ilr 
l« hrttrr *l thl* writing. 
Collin Mrimi tn I*ifr of Miuinrr wrre 
«t h*f Illltri ^IllxUVt ItW "III. 
\unt An Ilia llni'M I* ipillr iltlt «t 11. 
I. Ruia^i 
IU.I rukla arr i-malllng at ihl« writ- 
Inf. 
l| >rMiM--ii «rt- hutlng lot* h..r*«** iu 
>ur limn ami villi iln-rr «rr morr for 
mI*>. 
\ r. M ittm ii( l'«rli iml Mimr itrinf* 
rr* *rtf In our |>lvi-r (Ik lllli aftrr 
hor*r* Mr. MiiIiii •wi«« in lw irry 
murll lntrr**tn| In tlir Im|*Iii« .. 
(AST HEBRON 
II-*. II Mln*r.l ha* r»>mr to thl* plai-r 
to «**l*t l!«*» • I KMM III hoMlug a 
M-r(«*4 of in<>riln(«. 
M*llrii «»tir|| ili«>t Wn|itf«|«» morning 
iftrr in llli»«*«* of right or iilor month*. 
Mr. *»ur|| leair* « rargr cirri* of mmm* 
ing frlrtnl* anil III* iirl|lil»ir» ilrrply re- 
grrt thrlr Iimi, 
It** grutgi* fair wa* a *uii-r«*, clear- 
ing alJ.uV 
%% i||U> t* tfHiln* r.*a.ly to try 
iniiilr **rup unking. 
Mr*. I.I//V Merrill U tUltlng hrr |»%r- 
rnli at Antrum. 
I trm IC*ut*-|r|| Imi *0111 lit* llahy 
Ikiii rillt to < oniirvtlml partU*« for 
•sn, 
IV farmer* In llil* fWlulty will |»l*ol 
th«* larger |• 4rt *>ff their •••*< i*«»rn for 
ihr \ijtiurn f*«torle*. 
Mi>« I I//I*- M ir«hill U *l*ltlng her 
t>roih.-r. It. « M if •lull, at Itingoc. 
Willi.- II. lUmwMI I* <|ultr *U k with 
|»|.'l|IIK>l|l«. 
Itov IVarl of Turner I* to work for J. 
alii I'. K. W till iff till* *ra*on. 
EAST PERU 
I litrlr* | l.-Mtoti i|le«| on thr k| lll«t. 
m l til* iNirlil w i* |M>«i|H>n«*i| from I rl- 
•lay till *M«lajr on itiihiiiI of that Mg 
•torm. Illilrr • ar»er of liltftrM attrnil- 
«l III*- funeral. 
\i-»ri imim mi ««f UnvlalM 
an* In to* n. Il" I* g"l'»g to ilo mnf 
painting of lion**** hrforr Ih* return*. 
)Vv hat* a »arlHi of Mt-ithrr •Im** 
Mtrt ht «m< llr*t a bllfl*r«l *o thit we 
h-l not get «>m mill our <1*1. thru a Mg 
thaw. 
PERU 
\\ III J«« k*'>n "f l.i'aliloii la il*ltlu| at 
llowaril Turtier'a. 
It»*v. Wln l«or IVrnua Mwl* a *t»ort 
«Ult t*i III* faUnf. K •» W'pntn. 
M KtllMIl NffMHi wi«low of tin* 
l«lr .14iu*** llirrtm*, I* *l> k with klitney 
iron Mr. |lr I oolklf* of t'aBUMi I* at- 
trll llllg her. 
|(u**rl| N'rotrtoof llowlolnhiiu mi lr 
a *liort fftall In town. 
BVHON 
.tr**r I (raid I ail-lr-l I !..*»• frrt of aprm** 
ill llir lo>»|* ovrr a four-mile mountain 
mail with on*pilr of h»ra*a. 
Miturc a lailr In town »In rlalm* 
wt**n *lir hrvak* a platr or |>laltrr, thil 
l»iuniliiiit u|> ilir frajtmriit* for iIk* hrn* 
III! rra*r« tlir (low of rgg* rtHM|(h t*» rr- 
plarv ilir crotkrrr! Il*-r hu*haii'l I* 
• kr|>t Iral oil 11 IT |ai(llt. 
harWa M inlln g*thrr* from #|..V» to 
ffi worth of gum |»rr Uajr otT lug* at 
wttplra' lamlluif. II. 
Iilti-oitraging wrrk for our l«»jti(rr*, 
our ilar. h ml mow *lorin, am mi roll, 
with wIii< 1 blowing *«• hirl mru ohjM 
not work, anil two of *lu*h. 
limrn It. >l.i|ilr« hi* iwnlr u* a long 
% |«U (for him nf two ilajra ami cl*r« 
lh*> lioira an riamplr of go<xl f) tram- 
*lrr*bl|i by tlrlrlug our trl|». Itr*ult: 
fun for tin* Im** ami a *»raty tram *tui k 
I • I II •• 11 
Two |a*m*trra Irft tlirlr trim* mi tlr- 
»ii-n ling ronI to go |o Ilir rrllrf of all- 
otlirr team, ami ihr nrar tram hr «»nir 
mi*in* got ilartnl, ihr Imry l**ai| ilmr* 
lug tIm* horae* Oft til lb* forwanl tram, 
• Imitiling tin* lior*r* ii11 lii aurh a maiinrr 
(hit If auotln*r tr«m*trr hiiln't arrhril 
lift rut tl»r tttrnmar*, a *«-riou* lot* *»f 
lior.r Ili-«h might lia»r rv.ull.il. 
K. Itiior-I of l.hrrmorr Iu* bwfl In 
Ion n, hrlnglng A. I * * ••111** to ilitrk a 
million fr«*i of t|irucr, tmught of iIm-Os- 
forl l.umlirr I'u. for f**il|». 
\ nrw iii**(h**• I of memllng mil* In 
rloihlng wi* liuuguratril at tlir lug- 
ging i*4iii|i on a I ilr itoriny «iay. VI/. 
*|irrail tlir |iati-h <*llli a i*oallng of roaln 
in I grriM*. whllr warm, an I apply U» 
Ihr rriit, wlllmut mooting tlir gariunit 
from tli.* pvraon. I'or nrr*ou* *uli)riU, 
It lirril* two *troug I til* to h »l«l IIh im 
o\rr tlir ••ilraiiin'a *r»l" to |mt a aioootll 
pitrh on ***at of puita. \\ hrn I Ik* rrut 
i* largr, grra*r appllril to Ihr akin pre- 
irnt* *tklli|, .hiIcy ami Abbott are 
proprlrtora of thr Inrrotloo. 
STOW 
Mr*, N it Inn H liltnev I* one of *»low'* 
•mart •»!«! l4<lk<'«. >lif U year* «»f age. 
\ft#*r walking a utile to hrr neigMior'* 
hou«e, iIh" ilrr» In a wli f«»r a wnA 
m l *oif I l-l )ar«l* an<l fl 11 i«!»•*• I Iht 
work at li»lf |»««t three. Mm* ha* lieen 
li»iitjj ani"«l **f the timetlil* winter. 
«*|i** Ii«« In I li.*r If mii.- In •'tn* aUmt "<*• 
year*. 
It I* * 1 ii lie akkU «r*»ui».| lie re. 
Mr. Willitir Wlilt ak*-r i* mot lug t«» 
Kryehurg (hi* week. 
|i*M>| cl*»«e« thi« w*** k lii IMalrict N». 
1. taught by Mi** Marion .Htearu*. 
KAST BROWNF1KL0. 
Ma,ile • (ni|* time. (Nit 11 jet few lutr 
ma*le a !*• ginning. 
Mr*. V. II. .HtUkiiejr continue* »ery 
alrk. 
\\ lilt 111 in Mti«*kuey In* returned from 
|(ed*toue, N. II. 
The v. |'. *4. r. K. are planning to 
Ii*iM meeting* during the week in *llf- 
erent |»lacea. The evening meeting* 
li. l l liy tin-in are well attended an<l In- 
l*rMtla|. 
ALUMINUM. 
|>i«! jtihi ever »ee a 111 of this wonder 
ful metal» Almo*t aa light a* wood an<l 
•trong aa ateel, will n*»t tarniah under 
any »*ir»*uni«tan«*e*. I have khik tlirve- 
iiH-li rule* of thi* metal, the handie*t 
tool for the ve.t |HH*ket ever aee»i, weight 
l***« than • di'M^nt nlvkel. Will Miwl 
one to any a<l*ire««ou r*vH|*t of i-enta 
In coin or two-cent atanitia, 
WK. C. I.KAvirr, 
Norway, Me. 
»w In t Mgkl 
llual'Mar Take Km» * HaUaai. ttw hMt 
raulifara. l|t1Mnnr<x)rn«|«*aa4 «wMa. 
It will nil axe* thr*t*i or a Ib-kita* la Um Uml 
ilvlllfanulwlitMrkMt. llvlllnniMa 
mm* Mil bnwMM* awt all tliKwi lamMai 
ta Uw* l«***e* Ul* 1 pw»» talw*. UmO 
HUm 
llgM MnI «m Im»w rlawr awl IMA H ta. 
ttUMUM eiaalWwl efcrt after laktag Um 
The Children need Them. 
Itjrauaa a cheap ahoe wilt not give aatiafartion. W'e warrant tb« Waverly 
School Hboe in erary particular. W# mnan by thia to make (food «*nr; 
pair aold by tia. 
Children a (train, heel and apnnjf heal, H to 10}, at $1 <*> 
" I Mil I > >n^>la apring bo^l. ****** - 1.80 
•• (.taxed " ** ** »*»*»»» I.S& 
Mi»«* Dill hmgola, b*w| and »pring heal, II to 1, at 1.74 
Tliia ia the only place in N >r*ray wher« theae good* are k«*|>t 
\\ « have a at>*rk of cheaper tfra<l«\ a > w«» r»n amt all in «|Ualilj and price 
W# are hrnilqilJirfrra for KubUr g«>oda of all kimla. 
SMILEY SHOE STORE, 
E. N. SWETT, MANAGER. 
()p|>.»«it« Kim II xiae, .... Norway, Maine 
VICTORY FOR THE DIRIGO SPRING 
TOOTH HARROW I 
0«rr ihr Kailaaal llarraw I* Iter I atlH 
nialr« f'lrrHlt Caart at Partlaad, 
Halmr. »Vk. t. 1**1. 
J i !,{<« Webb de;i I »< the l).rig» Htrro# d >ea not infringe ii|x>n the 
No tad tVarit C. Ileenl l'atent Harrow. Kannwra may now fe«l aafe in buying 
the Dirig » at a fair pricw rc^ardleaa of tbe Grnibmee', and will lie anra to 
»»*t tbeir m »n«iy a worth. Sen<l for pric««« to 
P. O. MERRILL, Mfr., 
South Plan*, ....... Maine 
NORWAY SHOE STORE, 
Store Sign, MILLETT & FULLER, 
Wish t > call attention to a f«w |*ir men • fancy V«lv«t Slipper* prioe 7.VU, 
«r«>rtb from $1 Oil to II.'J» Alao a lot of LwIimi Ki<1 Op««ra an«l Uo Shp 
|Mr« 7.VU thi* ia an «tlr» good trade Ulim Kid Button lloota, Oper» 
t<Mi fl J"». w»» in** ^r»t the Inwt LwIim Ki>I It itu»n Boots in ()j>«ra toe C. 
I>. and K Wi«l« that w« h%*«« had rail and ■«<« thia ahoe and be cunnncnl. 
Huston Rubber 8I100 Company's 
Rubber anil Overshoe 
(n all kio la an I atylne th«y are the l>«*«it llublmr (looda in the market 
\(eo a W » »l It >»t« an I I.»/,(inv price* *ery low 
Call an I ami th«*«« tri lea an I be convinced that <'Tcrythinj( ia aa ad*er 
tiaed AT 
112 MAIN STREET. NORWAY. ME. 
They All Say So! 
And il taunt Im» that our 
NEW BROCADE CHAM BRAYS 
\rr about the I'KITTIINT "»l« for the |>n<N» rrur ma<l«' 
I-all )tn« of l^olura, IVir« l>on t fail t«» look at thmn. 
I n* nrw Armeniao are pretty, *•*• irwbee wule, r.'Je. 
We hate a fall line of 4).o^h«ai« f »r *, I", l .'J. .'•» an I i'» <*enU Th%w 
are the n«"* 0 >ttoD <ix>b we wmt y >u to mm. 
ONE THING MORE. 
We lia*e ri'wm t*> Imheve th%t wu havo the l»eet < oraet ( over for i'*. 
t > U- fonn«l in thu ( mnty 
Smiley Bros., 
Irw *iorr, 137 N«Ih llrfrt, • Sort* ay, 
Stororloiea Tu«* Uy, Tlmralay an 1 Friday evening* at 0:15. 
13 YOUR EYESIGHT TROUBLING YOU ? 
If at*, visit Mill*, th** only K\|- rt ii|4U-Un in 0«fur<l County, Norway, Vilw. 
Having in t k ihl< pn' "f in« tui • I in l\ |tf Um |» »*i f**w r«ar* urvlrr th* 
Instruction of Miiiif of tin* l«f«l M. li.'s, with this •t|M-rle«tfr ant tf«vhan- 
Irnl Instruments, 4<t t|>(r<l to IhU hu*lnr**, I am more than ibl« to cope 
with othrr* in • i i umI(Imm>iWall kWt <>r pmHv ami f»uin< 
•licht. m'h ui. Ktamimartov i\ an mrrici LT • *«»«. tiik anoitwt <>r rati 
WIIICII KNTIR TIIK Ml Kttll Rril, LMlU 0IU11U To MT ONHU TO COM- 
Ktihnii. Thl* work I tnakr a *|»vlally. 
IUiuivi II r ltr«|i.«rjr, M l».l I. m» H II. K J ll.n S llrv.lt/wrr. M l». 
U H l|M«Hl..a. M |».«t W ltn>wn M |l » II I uuk, M |l 
I hi you •ii|i|«»»r (t»»- above rr|Hil«ltU |»hy*Ulans WOUhl allow tbr us* of 
tli*-lr bim<>4 If I 'II I n«»t know hi* hwsln- «« 
I'all at *tor** an<l list of partlr* rtiu-l at "xmlli 1'arls, I'arl* Hill. Wr«t Paris, 
• »\f"r>l. Ilnrktl'l.l. DMMM| RuUMd, I^11. W( hi MTaUrftlfli II arri*«»r». 
Amiover. an<l oilirr lilac**. All a£rv<- In pronontu'lnjf thriu •ui^rior to anjr thejr 
turf rt* uml. 1111.1/* ilon't rlalm to lir I!»•■ onl» on** filing <1 »••••«, Nut tin* 
■ •iily < i|>iU'lan of |trn-tU'.*l iMIliy In «»\f«»r»l Count v. 
It' iiM iiiU-r Hill* l« tin* onlr «»|»tU*l.an In Oifonl I ountjr tint h«« •■vrr r»vrlvM 
liKtmctlon In a "S» Ih«iI of <>|»<U-s.** Il«* la also the onljr Optician In the fountjr 
v» tin hta rvrr «tu>IU*<l with an M. I*. 
I:**ii»«>iiiTmt Hill* i» oih* of Hhnm* "alu* itytU'lans" who having Imuitit In* 
•truim-iits "Ju*t Ilk** llllli" lojnlrf with an "Oj.di lan's haml-hook** (lurnlibMl frw 
to customers |>rl«f one dollar) ami no* rlalm* to know It til!! IIIIU leads! others 
follow!! fMn't I* deceived!—|fc>n'l I* humbugged! 
IIII.I.S In* titled ca**« that the "mi called opticians" *»l l could ri<>1 Im fltted. 
Thousands of are *11*111*11 liv tin* u*e of »|m>* not perfevtljr nli|ilMi to the 
Ilon't delajr If your sight la troubling you, hut visit at om* 
VIvIau W. ZZllls. Bxport Optlolian, 
IN-al**r la Watcuu. t i.m'K*, Jkvilkrt, MLvimriHK, He. All kinds of Repair- 
ing on W'»uh«. Jewelry, etc., 
New Trimmings! 
Haraburjf*, riotsncintf*, wide end narrow »l^e«. insertion*. all over* and 
fancy tor kin#* 
I^aca, band and machine torchon*, all widths and pricee. 
Featherstitch braide in a rariety of patterns and colore. 
A Urge line of of cotton* all ready to he trimmed. bleached,halfbleached 
and brown. 
Itattone of ell kind*, and the beet of spool o»tton. 
Call and #et material* for nnderweer ami get your eewing done before 
hot weather. 
S. B. & Z. S. PRINCE, 
116 Main St, Norway, Me. 
P. 8. Store closes erery Toeeday, Thursday sad Friday trsnings at 
<(16, P. M. 
DO YOU 
WANT 
A NEW 
PIANO 
*» >»htn—lUlltltftl Ik* 
Ivers & Pond 
PIANO 
Ik* Iomi ftii-t RMt r» ib the world 
Cl*» Itftlf P*lra!«*«1 l|tri.|l<«| 't«"l I* 
li»i» >4tT 
*'•1! il »ur tinl 'tamUM1 IW i» » 
s«»(i *i«p •' *■-»' «r •»"■* f»" 
<m ltlU> • l»<l H*mk • ||«» Im mI 
tbi* to • I «>«'»*•.• >'t l<««l A 
flil lirrn'l •«' 
W J WHhfcLKK. 
Swtk l »r«, MkliWi 
ffiXZER 'hEASE 
rmi in M.tmik 
•^AfODYHt 
LINIMENT 
I Hllkr \n) Otl*« r. 
li» 
r«r|\TI»UI •a\TIH>Uw. 
k'r u« 
TU t r fir * U-:* X «r Un 
|W 4 • a» 
II' kn • » It■■•Iimi It 
\ aafllk WWafM • tia'tk < * 
KHk lNsftWA. *» % 1 % * •**) ■% mmrm •* 
p*tf '•# I «»t «• • <• !«>*•» **%•» <| li 1 •* 
• rv 1 Hrv •» » « >««• 
l^tr I'Vt n to ft < I I »r«<«i 
K11*' 1 » J «*' * * »' !>«' •. 
PATENTS 
L A "f »■*! *■■»»— »»j •» A 
1 A 
k.-«* r» • ••♦ • » M 
•' '^* ~mJ- 
HUkk A CO. ^F" 
Ikl Bm«4m| 
ELYS 
CREAM BAIV 
« i » % *»• * tn» 
\»*i »*••••«•••• 
41 la * • 
Ui«Mmall«a. 
N> I* lb' 
M. 
ml 
*•4 »aHll. 
ihi rut 
CURE. 
CATARRH 
Tlvs 
bS9E 
HAY-FEVER 
• ^ U AMi^l lilt ilA 
Ijiim' r fiW» u mm*» < *>r *•*' 
fcf.T BK> >Tll» It* *♦• "t 
( % « |U>H. (fix •»*! ft. 
I 
EC3i 
L; ^ 
Tina 
ADfAIClM 
KINGDOM 
o» T«c 
KVMIEHH Ol 
IvfrUkt 
HUUri. 
• *I •»W« »u 
L 
r- •** *' «•«» m wtt" iu* •»»' "•*
:\jsx-sskejJj- 
,. „ t.( mm "* u-*** 
The Greatest Blood Pjrfin 
KNOWN. 
TV* «>r*M iixaia M**v-ta« u •*< 
kM. L 
I t 
— —> > «fr—■ H *IU r«r» 
■r* u( %k'u Jwi—. f"1 
■a -• •• IM 
ki that awfttl <l'w-»a» «rr»f 
I l.l-IU U Ml i» k* U I 
•- -» fc -«• ! • 
• **> ■" MX ►> 1 
ill mi I. I«ir« *t 
Mtw um # 
BLUf FILL! / 
mwr.lfcrr^l .%■/ 
» •« 
a — a. .1 
'k^iu litkfi! 
1 wall audi rat I 
► «k*ix U- • a. •*« | 
fx «• 7*« Ml, 
• I '# ll 
to NiMttnufNi *•%*■») 
# nt* 
•( ;;,t. uiaiiS^w 
ft »«.r ► «.■■_ v «r| 
M uaCU 
Try a Bottl# T<mUj! 
Ar» na W* 
M<»iiaf im n » «*■ ■ •( 
,» it «s •lU'ucu mm** 
•» a- r. cw«r m u 
HOWS THIS ? 
A rmftolT, might 
* \ mt tttry Wj want* oirnHhtiif 
fn*la a h«nt«irr «lot«im4i>ullf. 
W» irv laboring through h>4 
arathrr ami («M lu m>H thU aim 
a* H «h>M||.| md. H> mrri th* 
Urgnt Mm k <•( liraml llirJw»r», 
Iron ami Mrrl, rw. In <»v 
ford r«*wntf, an«l MWt« «c can 
m«ki> It an otijwl f»»r jnm i« ctmw 
U> «• ahi'u la aaiit of aatthiug In 
o«r liar. 
Ricilardso.! & Kenny, 
%»»••!• run*. • n«iMr. 
Doors, Windows and Blinds, 
AT 
C. L. Hathaway s, 
NOllWAY. 
Mr* r A WkNTWOITH 
FEMALE TROUBLES 
C til it«<l with L war and KUI- 
n«i II hy Dana's 
t>4>«4|u>iila mttmr th» moat 
roImI I'hrtit ant fallaO. 
H «•■!«. tii< Mm*. Ma I*er |M '»r 
'•»« I » liM ll.trtr Irtfl I 
htir »»n tuft- ri> { ftua a mapJiralMi 
uf It » »» •. • I t ««r • ut( .<1 lh» »<••( 
• If jI »kiM( iim talhi »ta4» ki«ln|hf«i 
lf *l I Im hwitl I'k> M> (AM Ml Ukl Kj 
\H III* 
pliuk Uii* lol.l mo im <IIm ,»m' 
h.i« *<i r«Mii|i||nilri|, I 
linor fff| »a«ll. 4r>4 • rtainlv all n « 
aokal UvataMit p«f mm mm trtW( I 
li.»«l ||«» .alMflilc. aria In a l»l »'«U 
fttil.llo tr«Mil»l«' < n*-l •'ik liwt 
a > I i. | ». » ir ate •«»! »1» 
I *' • *1 • *i 41*1 f< tlu nl. I K»l -It Ml# 
•»«» Hitrk f«»r »nr >«.*r, • l»» 
T mm 'i» **■ tan »t U» Iim, t h in<I 
t IiaXAH PiMAFAttl I * 
s m t'ti f ihi t' <1 I l« t'<n It) fn I i 
■ > il n/t t >«m< im t«l In fua 
'i » l*ir „*•»,, • 1 alt. f U4.r>( Uirr« 
I IkHI 
|i-t I well uit«l•Iroltff anal mil itlilr 
(at (III ,||| |||*« Ullfli ill II f.ltllllt «•! 
rli;lal. 1 t •) t it I ii « k>iltk r»- 
*a Mii.l.-rfiil niMlltr 
■Miwrr f I»IW 
I J !l..t • •■(*»' I* frWM.If tllffcU, |rk| 
« I < «rw*lii r-- oOttiM «.l U la ill IW 
t *ni> ii* Iwi rtiu. h in it* I'diir (uf 
aU it Ua» 1 w f»r n«# 
\ rrt tmlt »«>ar» 
Ma. I A Wf>TWO«T1l 
• M»t vftirw i* «m Im*• «m» mn» • «•«« 
tlwf «m •' W* Mrt 'U 
f« • fct -• .f 11 % > %> » \ Ull L % 
a Im' Ml p H>nw **ym Ml «!«• 
'k* «■ w«i •! Il»*4i4. mm * noli, 
• -«4 «a I.imwI Il»^li> 
"Ih> limn t»al «, 
'hih» •» •• Ml .iWA> 1 kA A CI Kk H |4 
■+ Ik. *><.*•*. M» 
Portland &, Boston Steamers. 
r-Mf LAM ITUIIU aitkm 
OlD RELIABLE LINE 
k«» r» t w »rf. 
M t /itak, mum to MM M 
^r- %.4 MflMt UMM !<■•« 
,i,« | wl !>•»•». »i >«»«»■ >4. 
-r. U4-... •— -1-— 
•" 
j r. Luooxn. ^ 
W U/HFF f 
M il I M ) 
South Paris. 
— 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
AND 
Instruction Books. 
Reasonable Prices. 
Is your Watch Running! 
If t uk- it t> rn:it( 
> nth l'ariv wLcre a! «<>ik m 
titt>li««l in a »« rkumn ik»* 
ni»no«r. WiU-lwt. 
(Itwki *n«l Jf*fl 
ty till IwdmI t iukI |>n»ui|>t 
It r» p*ir*<l 
J. PIERCE, 
wmh CwU. 
*t«vi •»» 
•|<u»\ ikukartk^attlaNtLA I* l«H. 
£ «• fttmiiu* <m»i CiUwry IMH, A I» 
1*1 >»<h«I ••» a l+ifm* M r*a Wrvl hf Ik# *u 
HMM ( IMKI hr€ Ikf I III aal' ml 1 art. al It* trf* 
iWwt l*n«a aa>l Iwi-I <■• lk« IrH Tw>Ui «rf 
JMMf). k l> I ■Ml. I. «M mm Mr IWpI <U< mI 
hWxn I 1» l«<l li. mt » l«ar f i<m 
Mmm* "I I'lrwaalrkl. la Ikr I «rf t>xk 
M4 "Mr ml Hum. ||«IM U«lu Ih< «f 
l'"rtM. I* ll» 4 '**() .»» Iltfurl t»l HJt* 
Mala* l«f larMf l»* «*nl|arm, 4*M tr 4MWW, 
H>l t»' •» 'Uiirt M l Mir rfli rwHt ..f .**. 
• Ik W • Itl^m <#l>i*, M tl*l*4 Mm 
It IW » M CiMtof.lKxIHMMl; 
•I Wtti U>t-tor. i>Imi||| j 
lit •!»» »f * pr|l. % l> I aal. M «a<> m| 
Mm (Ink IS Ik* altrrku>«. Ik* l..ik«alu 4*a-|il> 
• I r**J -Ul< «•! til IW rt|W. Mb •»! l«kn I 
• Mik Ik* ««tl .tlakaw lk| fcta la •»! la Ik* 
— t «f k»l «• Ik* l*r«|| liar ml Vf 
Iwkf I I* !-»>. al lau ai Ihi k la Ihr alWr ] 
ha«. Ik* UM «hM Ik* war tU»kr-l mm 1 
Ik* ••HI* Ik* aaia Ml ••••»! I lairrlml laa-l < 
la Ik* l»w* ml Im«»M «a>l l**rrtk< 
il a« t«lki«« • a — a la| al Ika •|tntr* nx«n 
al Ik* — 1>r—I .wa»r >•( k4 Va fa la « raiM*. 
•kl mm itart ila* ikrkt raaaiatf aarrlk rlr«« 
■Ir«lw< raal rtnr* raria, kr Ik* N»l lra*lla« 
Ik* l«au*i <ar|«»l k>«> U. Mat* mt lunarrt) 
»wa**l k» hlupl HWH Jr tkrax* urn aall 
na>l a>itk«r>krtf akaal rill; nakka I lama 
ill — aa-l • ara^at a«w»|» ataa lla# mai alt 
nal< *MUa«rktli ml aim a llaall kwaa* far 
mmtiy ilaaL Mt ky Valasaa HartkH, Jr.. 
Ik*ka» toiatk IN; lw» •kgiaa*. Mar n»U. tar a 
•uit aa-l I lara. Ik*w« kwrtk elrwea Orgnwa 
mr~* Mr ia» rak, la kuM IwaaHf Maal !•« 
tar* Uark a»l la « larl Ha*. Itrarr a»»a«kal—al 
*l«Mi ikrgtvaa ca»l. Mt; lit rala. la Ik* Ira* 
Marl Uiak«l, raMMftlai a law a> r*» a»«ra me baa 
taMall .rVr. t.r.U.4 H Kl I 
ISAAC M *TA»LtY. l**taly ftkwtf | 
H*. 11 -t 
I 
It s 
IS s 
M 4 
U • 
*••••• 
IT T 
■ 
it * 
V 10 
•i II 
L * It m«n hint-nl. 1J (•> t, « CrrwoU, 
ti to X tt !•» 1 j >»>••*> <it«l J'kII 
rullt, II in V lltr )o«nt «hi «hkli • <l<«r 
I drat. 14 t» 4, <>n# of in klotf<l->nt« Into 
«Uifh lb# Jr«uk Mllon ««• iIUMmI on 
lb# <Wh <>/ n•Uhii wi IT T. p»mk»«K»*i 
I* to H iifprth v*, Iflitl, lliMRlif tVn 
lf»l \fr • la S <fUii. M It* l<». Innpufl. 
II to II. t lr»«t; 
r?»« I lu ||, lb* )>• in* «>f a f*nmut inn 
ml r la.rit imi f»h *. Hw Kn*«a 
III" ?l. I W Mlnr nf * (fWl nrxl (lul 
>.. IT h*k« allli IH..WU lM«»r 
TW I** nhj ••• i lk» »• I • 
!«•< *•<> 
%« I ft. «t.«r»4* 
V »n\II In tip t»# rl««, 
At>| * U.i t>t wrftln. 
W ill tfiu )•>« • ru*i > f. 
I krultun*! 
*» |B | •MkiMtitM 
t«» 
t«k» l« « 
ti 
i s# fi*uf> Uli •« *«*»t "l*«l sf lb» 
|hr*» no ..<• »i tit* l»ft t* • prWIt ■»*ft»ii>il 
*4«|t>*4." «* » «'#l wr»nln< **!*» •"••If 
l.t.n |ln« !«• IH# «,•(»•» I'«»f •* lk» fttfkl. 
i.rantKk "t»}h Iter |.rrf*rr»»i Ijr i».n*i*«l»r 
n>r« ail I «i* WnfiiH" < J •'* Ik* 
MID# llirrr to llM wr.!t t |i» if. IW»Min| 
'|)(|R|(," »»l Im»» "Mill* 
" J.-HI »» • 'H» 
ti.rr* l-> l^.nl f»«ir. •la*4^ 
IN tu <«rri|>t <■(*• l>> III* |«w*rfcrr 
%u.| b««r i« onkr <4 ilt^mrw.' 
Ts* a • •» u* ** • '<Wf. tW ««ly 
< litkfr Mr 1^1 MUl»l l»f II* ® 
e n>r<i 
r^k* • •»"»!»•• •tWi "wi !*•»» 
•flUl 
Tab* • «Inn •! «f «t«r l""it lfi<M»nlii< 
%!>( If«lr Im « «r»»l 
TkUktr»41kMa Cn»M iwim< 
ia4 Inn* l«> |-»i» a«''ii*ii 
r«k. In • im ti • ln»m | 
VftVft ft »IM*t «• lit» W 
f(^r I U4r« fr»"«i fti «4«l fh>»»4 
unti-wl |n4rt"f*il «» l l< »<»W' r*«t«iUi* 
Ttkr in *14 fr mi I' H- {• »I<W •«'•! W*»* 
nlli I* 
T4ki in « " lr«'* lit* imih li< m • 
>«M fttMl It »>f • 
• •!»•*'«» tr*»l I »«*l 
ik>l Imi * lo 
T«u t.» |» Hit fr- •» i«*M'i*» t*wi' 
• IhI l«ft** lM)« 
I t»r • hi* muiiiol f»»i».»l t*f lliii* 
Hlrr« n*. I Ik* Mlinl l» l»f« «»f I•**•» 
• ,«iK f**»l Ji' tll«»«4. Will •!» -I IU Mi* 
jink U» * nil«m (••'H *1 
\m II. I *»•• 
I \ ><<rr ? \ itfaftfiH 1 \ 
• t>.. * « I U 'I I t *i -U of 
lit* l.ituri • »U i I'llllr* Until I 4 
in ijii»i «l*»i i« lot* ■nit#» 
* 
* * i • • maiki'* I A M 
t»r 
It • mim *1 K IimI » 
I U ImI ii* I "f f*U« (miflni' 
3 \\ b*t .ru J-"*** *•*» 
1 Uh«l i< Mutn law K<rm U DlnU 
tirtW * 
« VWkM«i "fu l •• MpMNMIlM 
V M k«l f> ru fci*IU*I lWf» i* |*Jni 
IJ Hi"'" 
ft \\ i» I kin I *>t oif# I* mu»i«ftl* 
J \\ I itiimU I Uttlfl IM ft* ftAtftr' 
I 4 |«l» •• %l UiO'llll'* 
U y -< ii. «•! *tM I <4 i>' K •* 
A*1 » M l|ll«M (rv-»W Ikf*, 
|%« 4 • ll>» U»»* »i. »H»lk •• 
*«. As 11 im «J iwre 
|to j 4 M ha* W il 
Ikl if • I.M* lltr 
Ik* 1 S I l» l»l lUi IM |U 
Ik IfcMT* I X U U an « 
|l > *1 } w> • Hia Uw rf»« 4 
* 
k~ |> «a »«mT lm» |*T> 
TW • *r» ||4« rtlktf I «*l 
AMI i' |i*>a* U*rt| 
1»1 'Iwaa "*«i k«\ I •» 
bi»n« WliM'l Mi—' s«n 
ftl i«Ml • Ul MM* I*. I 
A rw -«r <v t<l I1"** 
F ka*ll«( 141 U» 
I J IM* OHM I. M tf )«M 
I'f | Ml I'Uk H| W 
iw k«*l Ik* M d'fnk»h' 
I' Ii«'II«jI 
kKIMtU. MMOX1 • 
(i«*l Uarkaai* uU I'M |« I '»• 
ix i^olkuUHMIM 
ii* (ia<m r>|«) N. 
<»•«' fttfMft. 
T'l tl MM liM Wl HI ll 
Irul II- i**l«r|M|. 
kr) la III* I'llAAl**. 
N V A ljrtirr r.uii:i>* V*Wtillti* 
%.• l<> \ lli*n*f<«l 
M 
MAI* 
I' A N K l» 
I' K SM I I. 
VI \ N I I* I' l« A II 
M I S I I1 IT l< A T K I> 
I- K I* IM. A T K l» 
i> i i. a r «• U 
I. a t »: it 
u i: i> 
u 
11 1 Itu. k«l *t 
N» U \ lllt »»u»» J »ih! U»M fquaiv 
L A O C * 
No IS l W r>! P* in lt> I Fr^tu<>nU 
I 9 Otrmmu a Magiwta 4 Ummd I 
(itnira r I it'll ? Im'III * I. 'H 9 M 
So 1* ll.lt'U r '»fn l*A'««y. fw, 
»»<l»t. >1 uh«l, tai)*jr. |xuk. 
But, diihr 
N-1 I*' I' »; I W itl»», » hIU 
I Wkuit. ili*« 1 l«-ap, pMl 4 I Mil, 
•1m1 A rrJ.t.im! 
\ m*ii i»f*rr full* rt-4ll/#-. tin- wealth 
: <*f Inform »t km Ih* |io««r** till III* 
J llr«| ,1,11.1 t«"gto« a*k ijm-«ll«» '*. 
|.»\*« "4H*4i| | T|.| 1 ii.i. I • 
uik!" 
•*|hw« I !»«■ irlUr Ir.ik*" "No. Il'« 
li%• I l»M trrt <if nalrr III It r\rr •IfM-r I'tr 
Irrll III thr lliMi«r. Nul * iln>|» III* {"I 
«*lt.~ 
l»f croup iinl * |i«M»|»iii){ i-«mjkIi, 
mother* tn Jotii»*no*« \ii<»l\nt* l.lnl- 
llH III u*ri| ilitri liallr. 
IIu*Imh*I *'l ilon'l tliluk ninth <>f 
tint |lr*iui> girl." W|||—ytm 
h*<l Mlrr not." 
I »A»»'« « » Ml-IKIII * I Hl>' 
lltrrr '• M>mrtlilii( iInmiI a |<r»tt\ 
«oiii4U tint oil* raunot * mlrr. i»f 
I nwrw «r rrfiT to th* ullirr frllttw*. 
VI lltr l> Itllr nf l.t-tt* *trtirg I Hit allot 
tlir<>ugli tl>«- l< ft hi *ixl *m »riit to tlir 
Imm|>H«I IIm* atiiiy *iirgt*oti* rrllrtMl 
iih* Init |»r<>i>.mt* «<il kit (<••* liKiirablf. 
It «it*«'tiir£>^l |iint« of Imrif, ami fur 
t«n I h«tr •ufTi-rnl with a miming 
■«rv. I trlnlrifrilhlii(«lik'liiiit limit- 
n| lift it« H'Mill nIIoo, »ll'l rv|wil*^i«<ra| 
ih» rrlirf until I trinl Snl^liir Itltlrr*. 
I 4in now -.ii. ■ -1 * rt| nd Mat]nmImm 
Ihrli *|ar,—4H4 «H»Wlrf. 
"Il"» |»U-<*»«ni tint l»«lv look*! >Im 
arvai* Ml hill) iMMf. mYm| »Ih* 
MiuM rillit r Ii lit* |.»un.l |»urr rrll|liHi lo 
lirr n«« Itf .rt or tlir wnli uf iln lu tin* 
lirart »f <Mir of lirr neighbor*." 
•VI lYrmiuiu* ('rrn away !•» *verr |*r- 
whi iilu *aviju. Hr» |mu|i»iU In 
«a*h package Havua. Hold by all fro* 
cm. 
I- O W K U 
s o v t: i. 
x »: v i: u 
it »: x e w 
daw n 
A M II 1 
W K S Si 
x i x r 
||U* II W.%J* 
HOMEMAKERS COLUMN. 
( urT**fu»Wir( im tttftr* ft IM»rr■> lulk* 
l*>IW« 
l< xAltrl MlM MnlUUlM' 
(•til an, niforl lirmnnt. tmtu. Mtl** 
HINTS TO~THl LAOltS. 
'IV* li>n| nlotrr rtruln|i (l»f> U<lk« 
ant|ik llm» for making all manner of 
|>rrtlli»r«» for Ihrlr When the 
•|>rla| It oltli ut »* I<hi( to Im> out of 
iltmrt •• mui li M |«»*a|li]r, ami (*u>ltfr 
filing oirrmui h liiiw to nmllrwork. 
M kt u* ntJikr mir knU k-tu< k* ih>« «mi 
(bmi|k «• tut |mm Hn ilirai imjr 
f«»r a tililU1. lit* **irwB|" lut, of lair, 
Iwtl t«» (hr utt Itilltn "li«irt.M K»rrj- 
t*£at< Ilr «lilt »M h W9d«' «Hir 
thai ran l» forn»r.| Im any imam Into 
th* ahal* of a hrar1,^a «• formal, at»l 
11| >» iili I'Mr• li... r. Ilrrr U a 
|>ln<-u*ht<»n that »«• ran nuk*1 lu ri«<ll- 
in-** for •I'flu* IV m*til«wi la rut 
brar1-«lia|4', m Ith a liolr In I Ik irulrr, 
an«l U nnrwl nltli «k«l r«»ac |>lu*li. 
with uti.J* rjMfl nf •atln. IJ«mih«I tin* 
hrwrl, whrrr ttir join nxiiM, a frill of 
Hut «mm lar* I* •run on. 11k iTHln>- 
hoSr |« flttrtl «till a ln( of ilriit fwr 
•atln, thai <lra«a up full a Ith a h*a«|iii£ 
au<l >Ulnl« irural llh Im • lUi«r Ilir < tt*li- 
i«>n. Into thl* a •< riit*U»ti|« »lth mil- 
< ut •t<>f>|irr I* •l||»|«<i|. A luriu* |h|i| 
ftlugr may I* • ul>*tltut«M for iIm> lai* If 
|irr|i'th<it, aiM l«»uar*l« I Im- |H>lnt of IIm- 
Ih*«II Hit o«IH*r'« Ili"l|)>(l4lll 411 Im* 
workr«| In g<«l I Ilirr4'|nr mnl. llt«ol<l 
f«*hU»nr«| M|U4rf |>li»ru*tii«Hi* ir* r%- 
tr«io« It |«>|>ular uikt iixirr lu«| t!*•- 
•«jU4rr |.Ut*'4i>f in ilrrlal atlti hnl togrth- 
rt, ami thr tu*lilon, tlllnl with hran. |»ui 
lu lirforv tl»r l««t ildf I* •«"» n ii|i. Niui' 
of ttiTM «r«* to pUluli iuj'Ic u|* tlut tin- 
Hn« <1 tin* "Hn tM't hl«l<lrn at all. 
*Hk cor«W art* uftru n«4 u»r»|. »hl<h I* 
ullM t a |>lt). a* iIhm nml«- a | i» tn flnUli 
to tin**** ar i> in* nitirr to hat<* «rru «ln'li 
« hiMtrfi, |V<f« of ml «<ltl lirix 4<lr 
an««rr •(•(•'tnlklljr for entering iImiii, 
>'■ i li.- < i.»■ hntr mmW. toaMMia 
'II l«* ut ilt/ol *^>u»p m|t| llttl* I• 11» 
tu*hlou* an ui %i!•* Iikr • •• k«, awl out of 
tIk* |ti|i a|>|rar tint lurn'a kimihii 
• 
Ir4i|t,i li-irrlt m» l« l«l IV ni<»l Uk- 
lug |i lU Ji|Mln « I 4• It alilih I* frail t 
| frill. I lt« auulil rr^.lilt trll 
•! I* a 
iit«. I If »ai k* iff nittlr of |i(lntrt| 
nil «HW* 
I HIM *»»•'. \l i.ti •< li! •«< '•' « * 
, f-' * 
• " • 
,» III Ill- -'"I" " * 
I. Jl. Ill' I • "I •••"*' 
„f * ,*..ll' III* 
"•••; ;~Y£:1 «,!•••. * m" 
-it., tiit* i •»•*••• 4U4 r,|.| •«*£ i(#i V ito Ift-nirl »"• 
it it • 
| | Hl ,|t« |» I ... .iiH-d; """-'."J. „„,r .< ii» 
\rr, 
un u..h» 11,4 
, u,wrf ,|*l,llu«»t 
I l.itr* ll U tmutf «!»** ^ •l^y •' " 
u ,.nnri«. -*'• ^jrjSi •&** 'i- «"i"-1 
t .■>* »• • "t n»»lr,k4' M'l* movM( I "
|,,»m ,,a.lhr,-..tM- ; n £ l||r r|«, Iwl Oh* \ ... W|,|r !• 
~:>z'z:s£. »K4l ««•*'•>»» «««* 
, y,. 
njciali. ••*! 
| , u .f- »• * ;l; "w .uw. ,| M-lf-rul^l |,r,H 4;,r J ;.t. «t!ii rwbmtfro )•••* >n 11 
in* k'l*" 
r- rualU *»««••■ l«"ll 
!'•;L<..... Ml.*. »rr !»«•• .«»•■ 
imkutr 
I »|. 
•""« uiti*l '• 4,1 
.... 1 i|»t«r*l» 
I 2 r\ U»iT ll***1 *,IM Illtl, | .4*nr 1 
•r.rr.'.r-' •■• 
Ji" 'tm. 2 
,»,*• •»* »-"'k » 
j \»rll*U« •*« 
£STr£t^-S 
. TmU !»r !»-«»<*"* r4"*' •»u ^ l » § i. f mi 't»i 
tlut »l»*" • Itrrr ll»r» ,tt*> 
i(fJ U>>rM.tM«lt, «»»rf^ 
«P ar»* "*■ • 
llU(lMMr«, o.i»*4<lrr- nur.1 to: l« 
f-;1 .„U.I»«I |,,U ' : u-rl- ,ik- aiIM nuii>rl«M H ••••
Ur^brlU, t,IJt ..f lh* » 
|#,u ailuii'• 'I " i.rilb^ ui In-» I'1"*- bttt ,,,,r 4. I r,-K I^V ^; 4 1 kW» t,r,.Hl^. rttH- •u.HKlr.l JT'W -(,ru grnrfm- 
- "rtsr 
»rl <•! iiriWM 
t^u I ...U,|-^r.l •'! • «•* 
jj tf, wr|| era r»4|^r , rt ^uUl.t i.m>, I..r »«ni. hii^uufiy »
,H> W. »Uh KO.UBI. .U»ll M • 
.ia.tM -ui. 
wi„.- 
■J'1 ut^rS ST-rt..«»»*,kr"'u • ru,;," 
M «nl »*,rr lUuM'- 
AfTlH THt HOLIDAYS. 
n^hoiw. .".><'■*• m'"£Z ,'.'"1 1 r.vr.^c^^.lu H.r 
SbssAfssms. Ihnu «V« "pr,.,.«rr nnl 
»oml«MPf . 
lli«* trllKtn^^Uf °® OWII hOWK- I'1* 
li.. frlrlnl* I* 
•till !r~h lu "..r |»M*. 
t,.tr *11.1 lm|lf,,«r »""> 
In,. 
«>f iltr mmt tltarmliig it«i»ik< r- 
• liUf cam prraratrd I*»t I tirUtnia* km 
formal of two K|U4rr« «»f Imnol* pink- 
n! «|| trouutl. In on* ttifDff «aa print- 
ed «prar of iihI lltr 
word "JliMitMr" In unli|iK Irttrra. 
K«<li Mjuifv kii Html with • •tin, |<iiiin| 
iimI rlotnl Iti nn 4ii« of rlliUni bun•. 
IIh* upprr cornrr nit (If out •He w«i 
turned Imi L to admit tlie iMllilkraliirf. 
I'lil* »■»«■ m • • lirtlfiml Iti a I'rriM It lailr 
m If .<-<1 ||>r- (*•« lia IiIiijC (iur of 
tlul nation. 
A h tihll* r< lit* f •*»In t an n>in|Mt««^| 
••f r»>l 4ixl old (old tialfduali rlblma. 
IIh* riMioii «u wotrtt like lltr hinder- 
gaitrn gtfta. \f|rr the hflitnl tvlliHi 
» «• pla«-ed « it Inn. I Ik- null wrrr tuouglit 
togetlier and It wa« oirrhaitded on three 
ilarii 
A •M«|irlidrd pinrti»hkill waa ntadr 
front a liHilliiti»-*i/ed Janaurar l>.i»k*t.ot 
Mrd'a n«»l. I be top I* opm and lit*' 
lirikl It reunited from I It** olhrr rnd. 
lltr nrat tiring filial with nMtou ImMIi 
■i|irnln(« arr ivtrrnl with aatiw, foiiit- 
Ing a iHiid |>lix'U«M<>ii. Ill Mm hi I* pl-o 
fl around tin- middle of tin- U»*krt, and 
ll I* *ii*|»-it<i«-d tif a long loop. 
A dunning .lioc-tmi ton «•*•«• w • « nude 
tir IniHlnf In a |>tlr of |Inr tmw/r 
•Ihw«, * hk It formed lltr foundation of 
two present*. Ilnmw *llk or mIIii Ma* 
Khllirinl at the top of tin* •Itor and a 
lifon/f rildxin «a* In^flril In a «a*lng 
II.. •lux* i<tiit.iln«d a tint pin utlilon fo 
large itt-rdlr*. thrrad. *»\ ami •lux- but- 
Inui-tl# a«t-«***orM>« tint arr "<»« »*f 
when a button I* inl*«ing. 
Although one ran not gather nillkwerd 
|knIi In IVbruarr, ottr call u*r fore- 
thought iimI pro* nrr a auppljr In their 
••■noil. \\ litte llimloii filial wltli 
lid* fair* •ubatao*r ami tied at tin- top 
With white riMiou, Ut'kr a dalnti gift 
l>rapr* of < hlna »llk. with hand a of 
'«>ltiug rloih ln>* rt»-<| at eirli rnd. *111 
•<r «• a«vrptablr »ir\t \ e»r *• till* Tin 
ii.«l«-.t » <\ i.fj .lulng «llk ntid tilling l« 
w It It a fratli* r atllrb. A graceful »|>ra) 
of Iiinka |• In!r>I oil tlx* iMtlting «I..III. 
and »ltk U**e|a on the ,.d itMiipklr an 
rlrg.int at-arf. 
Ill fashioning the«e fall. ) article* lb* 
•Mull mum" w III |W»« ipihkly aa a 
drrain, and oor will ha»r tlwaallafactloa 
rlroa of pmMli tbt 
A UlMll?- \ 
Mr llinir«»—I hat* IrrrllJr new* 
Whilr I *m in r. ij-ui riim . h*r l*»an» 
nt.ifr lnUtr tfrtttnif n m n«r Imp Mid 
that th«* .*11 h'Mwlrvl h»l l»«rii l.urtMil. 
tour Annt M »n% b**l | in th« 
flam**, iimI tlx- rlilMrm *tf« turning 
down to tl** Htf In lit* with n«. 
Mr» lln»c>> Yi n «1« n't tin «ii t«» trll 
n*r tliat iou ! /»»»• A nmiM In UiU 
Ww.-Xf Yflft IWi 
THC MAD KING 
llnm.'n Ihil III' mul King of llnarli 
I* filling r • |»i. 11« In |iIm «|. «| |>< «ltli hatr 
illr«-.i«l it trull it rf«*ntlt on I fir I oiitl- 
n< it to I In- InMl* ml tiil*f>rliinr • th* 
m-m |iltl«Mr «>f Kun»|win Mitrrrl|u< 
IV tliihin'ii| Iil« ln««hltt m l lt« utrl- 
on* mtlllMMl<iB« «rr »■ i||*4 umi| at 
ImKtlt (•« ilallt* • out il l** of <•« mi nit, 
nil all I Ik ilf illi of In* »lll, i|«rW Itfi 
♦rr l>rlnf I«i I lurr witli t» I* ntlr««l* 
|i«ln«l ikiuf rttr 
Kluit«wtn I.f It •» iri« |i tli.- tirotlirr of 
K "„* I III f III* .If, wlr. I' >« II* >1 
limt*. If •«-»rr»l »> if* »fi llr !• nf tli* 
• ilu*- f. niirks'ii- |.li»i|. »l «|r«rlii|.|||. -it 
*• lii< < I •• i«l Ii- f. I«ll 4i»<| l.fi.. I «ii I 
Mu«tiWr, with Irrwotknle rrtrh of 
»'u» in I <ii iiniifiiM *i.i.|. Hi* I, «|r I* 
k*nf. tliifKi. »ih| uimuni'iI III. un 
k• | !•* > I n-. In »■* >« In• m l-l IT 
i|rr**«! til I Ml. Ik l»foi*l< Mil, of wlili II 
l»r (ill 4 r»rw Ii|it lnliT • »rf% »irk, for 
Ih Ii ii •! fi"if I *i» n >. » itf iid*I ii i(• 
Mm 4 I Inwela nil Itaniikrrt lit* fi «t»* I 
Ik frfli.ri to 41 I ..fi|*«* tin nf IIkiii 
• II'I nttkri till • o«t tall* ni l ••■vr* i|o 
for all 11 rr*' lliill it. 41 Ion • 11 % w It* Ii 
li e 11*11 » (r I 'Hir -• M ill X| r 
i|i|>l«n Ik-i IiIhi, i|i« tf <r«lll «l Itllrlil* 
.,'..** |,! 1.11|i r* -I f. ■ ■ ii •. "».'H 
tlllM Ik* #1* »**f**« |i<Hir* to illifoltllr*! (Ill 
■!*• of •!( *orta of i|ii.-iti. <ii wltli 
purr I r Inngluar* |rrnini. llr tlirn 
(•■•llrulitrt fiirMnlt 4ll*l often liWUMir* 
la *i.|r Iillil*«-1f Willi r«(5»- o»rf Iiii|* 
|>>ilt||tol|i oM II U'lirii of tlla o|i|ao|ri|t 
|w|*«-wr«kU l»r ilnki Into a alatr of 
«liiM»it unt»rok*ii Inhirfi. I Hiring Ii 
a lit l»r in*okr« i'l(«rr|lr4 <i>nit -ant I %, 
M«nirtIn*'* a* iiuni a* a l»'iii«lrr<| a lUt. 
M illi rirrt • tjfarrllr hr uira a wliolr l«>x 
of iuit<l»**«, for, iftrr ll4% lug lljflilril till 
• Ig •frtlr, lir inrrfull* aria off with Ihr 
in >li Ii ill tIk* i■ Ik miti'hr* \ tlorm 
tliiM*4 of itmrr |h* fi4i )mt rm|m| '•tim- 
ing Iiiin*#'If to ildth. 
VII I lir iloori of tli«* in 11( nl tli rut «|iart- 
•i»« >it 4 of |hr monarrti a rr on t !»*• 
ft-Ki'i l llo*<r, «*i'I iIk I., ri In IIkio if* 
alw ii* k* |*t w |r o|Wtl, In ailir 4 • I I 
>lo> till *4 tIk* hlnf I ito tli* wi **t 
fiirt llr tlir>*wi litiii•• If on 1 Ik* iloor 
< .' ii •. 1 till •» i« Ii- *.ii 11 '.»• 
k'.- ll |, lw*t ll w It II I Ii Hill I' ! 
hr<4«l, 1 ii*I rlii4llt fall* oil llir llimr l«l'ir»- 
ll III 1 Hi I Ik- K 11 / r* fui* to |fo Ik ar 
< iti-f. 1 f .r tl |Mir|--*«' f Inililnif 
II* || trrrlrt" I III IIk* Il^lit of 411 o|a II 
iii 1 ik-' un! 1 4111 I*» am in* un t« 
I- 1 «i|r«| to rntrr »li* for 1 *1 r I % • \t 
t •' hltif • Mtn rati |if*ilt ni i< Ii »• «Hli 
rr l.ifl»-f-*n 1 *« rtii iin 'I * II • 
I « *1 ... f »»*-.»• * Hi *;«.!>• 
lur 11^ tli* m*-11 on I) to iIi*ki| for n»<*rr 
w llir. 
flir |>ln •! I«n In *-hir^r of tin* rural 
laa *«11-1 11 lir i«nili-», .|lr*-« tor "f tl>-' 
11' /* *t | *i * a ■ i*i In 111 In Hi* aril II*- i* 
1111 if r* | In two |>li« il. I im. *nr|| 4 ii* I 
IJllik*- w II* 1 |»4II •Itrrn llr wrrk* »t I Ik' 
I'^at lr III ot>M»i « |nf tin- |> itlflll'l lirll 41 l«*r 
«ml itni|4omi 
I no Illllr M/litli Wanlglrl* «eft j>ro 
utrhliiH* l»f IIk lit*11 -li..r- 
ror*' r\. l*inH-<l «»nr; "lirff't \ itiiI« 
mil kul on llil* *n<l I li i»mi'I • Ml nf ri|U 
Irr'" n»il'« uolhhf,'' rrplU* I hrr 
worl.llt «l«r ><ni |Mit 
• 2 twfitfr I Im .*#»** 
llroiM liltl«. catarrh, aithmi, unl«li 
tvforr (fir M||»1 |«i*rr «<f « 
\lK«hlK I i III lit 
I rn Ift "Mhii I* ||k |>lural of 
«htl«l*" I••iiiiii\ -"|'»ln«, I •ii|»|"»«r 
l.iin Ilir 4iitl»>>i i>f "lb iiilUul *iimi 
might c' * lurfrii iliti wlutrr. 
I* "«»t UlMII |i" |im I Ml 
11**' nun *ho I* n<>( willing to tak«* oft 
lil« ■ oil 14• Ih-I|i iu*wrr III* linn |«rnrr 
nnrr fitr. »rf) UlUrh of 4 •»If III 
Imrn 
\«r«o«li I**-•-! i« I**-, « «krfuliH-«*t r«*- 
IwiM Infilling John* n'. SimhIiiii* 
l.liiini'-nl Ifrrli. 
"MIit, ilirlinf. wliii »fr \nil i|.»|tn; 
>«ltti tint string •" " l tln< It on tin 
linger, milium, *o f I (• .rc»t am thing 
III'" «HM III I Ill-Ill'* f II 
f 1:1 tiUftift'iiill I 
1 
l'arllam«-nt m. "I rl*r for Informa- 
tion," mM tli<* Kr«*«hium at th**i|rhatlng 
lull. "Iiliil tou «|l«|,** rr|i|lr*| I!»«• |in*«|. 
<l*nl; yuy wnl li." 
I Ititr U-rn a (inl •uflrrrr from a- 
tarrh fur over tru tnri; hail It »rn 
ha»l. ii»ul<l li *r*ll% Nrrifhr. sitror night* 
I ihiiM it..| *|rr|i mi l lint to walk I 
floor. I |»i«r« IiimnI l.li"« < mm llalm 
aii<l -tin Malaff It frrrlr. It l« working * 
cur* *urrlr. I hiif a<lfl*r<| Mit-ril 
frlrn<l* to u*r It. «n I with rr*ult* 
In r»i»tj CM*. It I* tin* WwllrliH* llmir 
all otlK-r» fur ntarrh, an. I It I* north 
It* w right In g"l«l. I tli«rik I Jo I tint I 
Inir f.Mjtt'l a Miin-.li I can u«» «lth 
ah t v ami «|of« all tliat U ilalnml for It. 
It l« HfMltf III* .1. «flM •• It N HpOVTJ 
II • rt f>»r>I. I oiiii 
"Iwhhl It•• I liU Iii|i|iv ill«|io«il|ou. 
Ili* nrtrr •♦tut* h> It ant thing on hi* 
min<l «t all. ♦•Hut V1" •li«»«il-l r«*»i»«-»i»- 
kr lliat iImti* Ii m»t i»»iii f• »r int. It 
TO OUR SUBSCHiUl Ms 
IIh* • |Ma« III -tlllMHUK-fllKMll * till It *|l- 
|«r» ml In our riilunin* m*iih' iIiih* *lmi*, 
announcing * *|wvlal arrangement with 
l»r. It. J. KmnUIM'o., tif l!n<i<(i«ir(li 
Fall*, Vt., |iu(iII*Ih r< of "A I'rMtlM* on 
tin* llorM* ami Ilia I »l*«*a •*'*," whrrvhv 
<«ur ■ultacrllM'r* airr rintilwl to obtain a 
o»|»V «'f th it t a lu it tie lit *emh 
tiitf tlnir aiMri-** HR1J1 K> ti l ill • •> 
(ami t in lo«|ng a im^o-nt *1811111 for 
MHta|IMM It NINWl for a lliuitisl 
I. Wl tru*t .ill will avxll th*m« 
•rllrt of lltr o|»|M*rtunit\ of oMa'nlng 
tlil* valuthlr work. To rmjr lovrr of 
tin* hofv It |« lmll*|**ii«<*hlr, aa It tmta 
In a •Imple ■»«■•«* all th*ill*ea*e* whli h 
atltli 1 tlil« u<tlilr aitlmil. It* |>h*-no«iir- 
11 a 1 Mir throughout tin* I'nihil Stair* 
anil t'anaila. miki- It *tamtir<l aiith<>nt 1 
Mention till* |iai*-r uliru mihIIii( for 
•Trwll-.M 
A (jawtliinililr Amarr. "So 0I1I l|f. 
Ilunh-r a*kn| tog to marry Mm! Ami 
what ill l »oii aavr* "Hut hr hail Ut- 
ter a*k m inima." 
Ills MiN(HtAN<V. nWT Ml tl.V)! 
I Ma* alik aliril for thrr* mouth*. 
IIm* ilmtor * a lil I hail l'rol«|i«ii* l'ti*rl, 
«lilih wa* untrue. lleilMn't trvtomre 
me iMit «antnl to mik* a ll.-V* evefj 
•I*v. llr him I* a ilruggWt, ami lie 
tohI iiii* to turn tin ilmtor off ami trv 
Hiil|>liur Hitter*. I ill I ki ami tlie i|n|. 
Ur* north of Sulphur lllttrr* cutnl m*> 
of general wrakne** ami dehllltjr.— Mr*. | 
H. —, Sr* lliirii. 
Kthrl "Ihi J on think hr'll <«>mmlt 
1 
•uh-Me If | rr)eit hlmf Mauil (aaMljr), 
"<Hi. mi; hr ilkln't »lien I rrjninl lilai," 
Klhrl. "Ah. hut jrou iiiuH remnuhrr 
that the two roar* are illlTHrnt." 
Iio.ono la premium* ftvw Bm 
puapkUt la Mck ptcki|« of lira*. 
W« lis to Utrlj pal in HU«k • 
Urjfn variety of Monk ll>ok» 
Binl HUtiutit rj.Mnonj? whirti 
i« una It t of It is NU 
tiirtmry without nil 
it)|f for lOr. m 
SHURTLEFF'S DRUG STORE,! 
ROtTTII PARIS, MAINK 
DP a pvv v"rama 
MI.Mlkinf. W«l*t. •,*. M 
tat •< »■ »***• 
L±~i\ ">$100 :•=! 
II ||<> 'II ««r Mil II \\|»Mlt\ \ 
Vj7fF„(M(| %Ttm k 
I 'Mtm hif Irfoi. 
E B RICHARDSON A CO., 
1nrMr|Mia I oik. 
A *1 llw m»r iBurimefcmeermui 
/\ » I f pap# 
imar«4 utl ft 4 l!i« hlil* 1 ! <' P'tf- 
n*nl4 Tb*r *r |* «i I u ..!) 1 r #«•, 
tu ii»«Mt at •. i r In : 
mifmvat f ll 'l. | (11/ • >1 gt»«l nnff. 
Intf lb«r il>< *«*» c um 
and kvnwurtb V. ** r i • tw*i 
(Hm fallen » .l n> r (ruut '.>l u» 771 
•|M/1 (*•!, l«u o «. 
— 
Htmfiumml !>*» L*M*f I|m4 
H.W.JOHNS MAUF U TURWC COMPANY. 
»>ti ■*«« r»cn him •» 
N. W J»Km' Aalw«4■« ||m4m, 
Hr» I'hbiJ I' •!•««•. HulMInc I »ll, 
MmM Hl» »»l Mlf I ««rllK(S 
Ai'mIm <IH r*rklH(«, 
ftlrnhntM* llimMnl HU|*< W «<k>n.H« 
8/ MAIDEN LANE, NEW YORK. 
I t«l HJ ISl II I Hi » ■» h,r .ft Mr I 
Salj' t\, Highnt Co «T«t»i.ortt. 
|S IH4«N'MI *t<«*ll<iaal « '« «*»W » I. I.. 
H %•*•»•!»« ••» llai<l| lw«*n 
Mmk. • •• •■«•«••••••• I t.i< 
1 «|H«UhlM I'at M(fkl|. |IN> •>«!• 
■ hmM ukw 
• (HKNlMii 
» I i»- ••«.!» % Mlllt* X' 
TbW I* |«rto>llf f»IUM» N»kutrr. V T | 
mf&l :v.-2g&~ 
mwm 
• 
PUSTIM 
I 
..ISAM 
« • « Mi 
• • « V ♦ M 
| .««.*• Mf«f 
) (■»%*!• C<lM. 
A fr • # 
HcLHbL*; l^uGkSSJM 
Hi!4 tr 
IO.OOO ACENT8 WANTED 
4 Mffll Ift0 !•••»* 1 ■•!> t f • 
#■ f >« -V l|M «l»|» •» • • III | -I 
Gen WM. TECUMSEII SHERMAN 
». *t< «.!• IMf • It! 
H * > t t •> > • > 
fVn •<»«' 
(.« illp llo dink, 
'to Uixfti' »« n» 
»••'& >'• •«< mil 
m »M I 'lM l» WwU4 
H»m M IN *#» *4 
I trw • INpMMMA 
m4 • • Imn w mtMH 
*<ikh<w* rtm 
« f « ,i • •, 
^ •> t tv 7 «im 11« >-%• 
%- Nt Ft I MM • ><• * ft'. 
I»t IIm> •«.. I'hll«4* 
£^ota HjP® 
I* rompnwiHi of iMirr *nd wholi^nmo 
jnnntlwut*, •nil U tr»o mmt ivliahlo 
n nw'ly in the market for COUCH I Ji, 
COLDS AiKl ASTHMA. 10c it 36ct» 
«T%T» <il H kl\l 
(«>i mi «ir otn*Mh. •• 
I Iwtri** I* llnrvk m tk«ir IImm 
M*l, lit* 1**1* k 
|.M»I fur 4tMri la aril all* kawal 
lm* mt a'ti i«n»aii wk, |«| 
4*1 laa.kiaaa, II'* « *1 l'ilir«a>; 
Iff*. I»l 
fu Ik* llua Jmli > Mm »»iir» mm J*' 
I ■ Marl artl I# l»>*ba al l'an< la «» I (if liar 
I inaM) ul lltfur>l. Ikr i"*! tar*U; uf 
frklVt" * I' l»tl ||r.J*.|r, r»»»|i 
( Ka r b*« I * llrrrfck af I'uli iluH'ti I, tkal I# 
aa* *M»1^I |.t IW Mtl Uaw lla»nal..r I It 
• ail I II iiK' I Wl'aH* a Ji*a|b* 
III llw I'rair '•« llr -Lai I l» iai>|>» 
la| Wf i>> I* • ivUt. Ikal »naar tal l hWWMI 
lia< allifa mklailfl klavll >« ml hi* aal I 
•ui |>>wl ailr aa • In** a»l fallkla' kaal«»l. 
Ikll k* «)lb K»r •• Ma a Ifr |lli Ik* Mil la) 
Jalj « I Ikal Ik* *«t I tknkr llaaaa 
IjTI i|«nt»l a-nar llUUna kt waianaum Wf 
•rlf a •M<i«. atira Ik Ikal •!» bal • ImUk 
Jl< Ik* In aiki ul H • llamialirl llial IW aaM 
4kkla kill |Mir lllvlaal ■* Ik* ^k •••If -4 July. 
% 11 I ■ • «kl kaa k< irlminl llr IhrrtliMI 
|nai • llial • 'In iir mi la |raal*l kin Mlla/ 
♦•I Iraki aaaalllai Mil knril*|r tkkk 
lllrg-al aaf • illrura* '• ilrrrrr-l, aa I a* tk iliatt 
lwa»l llllrin |ir«f. I»l k> lailkrl atvra llaal 
Ik* piMrul imI kii uf Mi l % kklr lltaMl'iPl 
laMlknatkikla anl laaM to a*a*rtalk*>l 
Wj rraaiMhl* 'II '/»•*• 
I'arla I»li ». I*.I 
• II Uil I * H III It Ul' la 
ariU<>» kl tl\K 
«»\»- lll» a. 
aalai rlla- I aa I «a i»n lit H»for* m*, 
j k ki i « ■ * NK.'ir 
J Balk* aaf IW l*»ai 
*r«rk or u uw 
n\rnKP •* 
NMfM* !» li> <1 < "ail C'limart Ima X I' 
1*1 
• Katlr* |i llrrikk hlrlaal, at knit llaana 
furl alia* laa>»lti a |l I k>a II af'twarlaatf 
balW mad llaal liar *al I Mlr-lr* la k.4 an Iklaaii 
Ma a I mi ikli Mai* aal lia* a« Iraakl. a^ral ■* 
alklfK• IWrrln *11 Ikal lk» kaa *11 Mk« a»f 
Ik* |a*a*.lrarr af IMa kl*l 
ll la imniaii m ia a an nr. I Hal Hi- »ai t 
U'alaal k<4tfa Ik* lllrh* Hf|k> praa-lraaf r IWrraif 
lif raailai an aMral aaf ai'l aal raff III IMa 
Iwl aa'Ua llal* *rl*f .af mart Urrma. lu U aak 
Uafvr I 11, rar a>r|i aaaa i*aa|a rlr Ik liar l>tli*r<l 
l»»i « rai a i«i«r bridal la Carta la aaM I i-aa 
I;, Ikr ta-l |iat'-ll*all-ia In lr tklrt* -lar• al baM 
Irliitr Ik* krll bia nl itl I iua'1 In W kull*k 
al I'arla al ir>a|.|,i.n Ikr IM I>*ra-la iaf May 
kr al ki IW rn-l IKal IK* aal I IllaW laar Ikr a ; 
•ail llarm acinar al laVI r.nart an I akr« aa«*. 
Ifaat ak* liai. alii Ik* |irajrar of aaM UWiaM 
akaatl la-4 U (I akin I 
«IIH. (MIIRT* 4l'«Tlk I Wrt 
I Iria*kiii|'»t*(«i1l aal mf; uf 111*1 aal 
•fl*f aaf i.iaiil Uwiwa. 
4itr* -41.11 MrT • W'arik.ilark 
J » *k HI'allT. 
kw|b tin* fur Ul*lai>l 
< «»«i *1**104 i:n*a mrin:. 
TKr aal*r«l(knl. kailaf tor a *f|n«r>l*i| I.a | 
Ik* link la 1(1- uf l'r>'lal» bar Ibr I imali M 
lllhfl. iia Ik* IMM Taa*U| af kuanaWr. t 
l» |*a. hmMmiii i.i r*> a I ir a»l * aamla* 
1 
Ik* rlalaaa af rrklllura a^a'aa-l Ik* nlalr af 
I .aaaa I aa I aaaaalkfa. Ul* uf IllaarJa aal I maalr, : 
■ltr*ai>|, r< |'*M*ab*l Ikaularat krrrby *1a* 
Ba4b* Ikal all aayalba fr*aaa Ik* ilal* uf »al f a|> 
fatklki H ar» alk.ar-l b> aal • rivllMi inakkk la M*a*M aa.1 unit* IMr r|^l«a. ak I IN** Ikr a 
will l» la «*««lma al Ikr lulbalkf |>Lair« aaJ 
IIm*« fur Ik* |Ma'inM**f iaarlalk| lb* aiar. all 
•I Ik* aajfca* af M frjl, |k Iblkrl. Ik mbM 
■MBt/.M kalarlar tk* trra*aa-l i'«f «f Kar al 
l«a«rk*lli lb* aflrnaik^a. aa<l u* «.iun'a« 
Ik* tliiaralk iaf »f Wa;.ai iau » • k. k la Ua* 
afVraai.ia k l> |«| 
l*al*al I hi* iwrklf all 1k liar »f r*l-raaart. 4. 
I> l«l 
Kll ll kMli k HI) ►. I 
J"ll> II I Ilkl'M «!«, t 
I uaiB|iiM*ra 
KKU'IRD. 
aa»»ii n» naai*«|iaaaa* ut Uam iau) 
mi I lain Nlt-a 
llaaiHii k|» January M, l**l I 
Tatar flakair Oaaa* *k antra, aa* aar a4krf 
^rra-m aim a kali raa<a |k* laal raaaa ka tliia aar 
•a; irri.il fu«»l nil; »f al. lall.ia wf aar af 
tk* ill** I aa a (I kai> ». It 4.} liar |ftl*lal|»*l 
will, kklll farOtrr a>4V*. «Ka« a anai *«|aal taa 
aa* kalf af lb* taa lb|>**l la *a*k la*, rvrtlft- 
ralr af tk* )«a«Ur» Imiwla^ Ibr laal a*ial*aM« 
In I* liar * a >lri-* uf «ka I* *alNW>l Ikr rrt.i 
K. M ktll.l.H I I.U H .aaai ra ..f i.aar* 
IIKKBY O. HT4M.KT, I aa.1 Uaa llaUitra 
A aaaa|ila *af; wf I'kliUU' III. Ika lalrvr- 
OMTa' traai* jvairuL will U aalM frw if«* tkmM iO^li tfraM 
tmr WATERPROOF COLLAR or CUFF 
THAT CAN BE KCLIBO ON 
Not to filT>lltl 
Not to Disoolor! 
BEARS THIS MARK. 
RIID« NO LAUNDKNINO. CAN Bl WIMO CLtAN IN A NOMINT. 
THE ONLY LINEN-LINED WATERPROOP 
COLLAR IN THE MARKET. 
BK UP 
TO 
TMK MARK 
SaVENA 
THE BEST* Cashing POWDtR. 
ON EARTH. 
Ej£ S'VEM cm'iIm i 
USEFUL PRESENT 
ts o« orrtus ron 
^ABLE WE0* 
BOLD OV ALL GROCERS. 
No more 
of this I 
H hi l»> « »<wi nmut U|ti 
I'M'«. f M«r Mm '«•» 
tin Ton iiisti it" ni limit ro. 
• I «k»if •«» lib** W t4 Mrl RM «<lk 
r*M»l rt>« >M< t <W l>l» 4*1 !«**••>• Km 
"A0HK8IVK COUNTERS." 
• X I • lit •*■*>«. VW*«I« «#>*U 
Al r»«ail l.» 
III Tl 111 N »«• N I M « » I I 
K»NH» » J» ••• I VI M> K •..••Ih r«rt« 
M * I K 'I III V«|| 1 4. l'«rt« 
CUBE CONSTIPATION. 
T*»a|"> ■'' ■ i »»«• 
alar • tar«*ll»«« »«»•« lanif I mm r 
k««N II. »»•!%. • I. «m.| 
^k)»lr*l, >MN||IN| I r»M 
HABITUAL C0N8TIPATI0N 
• r* Man) ••><! »«r I mm* I »r Ih* rmrm 
ml ihu ......... .m i. ..».t ..ii l||M 
l*lll« kal • I ......I m IMMMMI f aa|iar. 
• II.I..1 I i. « ■ mi I > ... • » ••« 
bOLD LV21RYWU&EE. 
IP fOU TA¥ TO t/tC 1 « 
II B4CCO rOA ACT. 
•morino vou u » 
A POO* CMKW on / 
If YOU CHEW. 
TRy pNZER'S 
O Ho; 
which is 
ir_ 
ore 
NOT ONLY THE PL 1 
BUT CONTAINS 20 PtR C"* I 
TOBACCO THAN ANYQTh.: 
OF SIMILAR QUALITY. 
And • THDUfOM Um | 
IN Tm£ HATKCT. r ti .» 
r»«'u'F »ft*i o. 
ANO MAI * nco 
OKT TMK Genuine 
DCNT TAK» A M 
H- 
AA ■■■ WmH • Ml—4 Ntltef, •«» 
V IlL «m Ur*4 of ln>M A*rwy«ftUM, 
[| | Q Itol WMkl Ilk* U M I Mil- 
riM IWI mU 4« Imv MM 
fmJ. TW 
» W U*4 
•4 kN i WltU mt 
L. r."* Atwmmfl 
Ail:U 
««#, •* ft» »»r», |m UmImU- 
Mm; *( iMHf raaluMrt UmU iWf in it 
Mr* Hkl A* thrf la (Um4 l« 
IWa. Tl* J in •rttMtAflftlly rM>4a«4 fh* 
lk« ihiM Ante*. 
l«C Um w4W-tn*l iiifii 
N1 MUmd r.o.*" m4 will 
UM M •owl j 
WANTED 
BLOOD 
PURI- 
rirn *•»«»"«- ™ 
ta«, li»»r I 
«1II taw m4 
Dm «tok lyUia. 
Try Um U »,%• 
•I *0 
W KENDALL'S 1 
PRftVIN CURE! 
Tk« Mm* ••<r»aaf»l M»aa»4r •••• »W.« 
11«il. m || to nfltW la IM (tvto «•( 4w m 
to-Ktf 1^*1 k» « 
KENDALL'S SPAVIN CURE. 
H>Uit * •««»» iu. I 
I'M * J K»af al 
HmUmm* I latoa to»il«< ■ • 
IM I f -»r IwtoJ • tH'» 
1 
(Mf M rtM •> Hair «,«<)• • | ■plial 
• 
■W>Mf •»< Mrftl. | M« r»- 1 «■ « I 
I' 
I « Ul I l>t I'M it, | «^I4 l«N kal *>« 
M tom<« l—»; tho llwwn I »-W> b»» f « 
#• M ll.fn/lx I Ma » «• M Ix l*j| 
• *i • a 
I'M t»l ir*H« It tolftlj P«iia N « 
KENDALL'S SPAVIN CURE. 
•ra«« miiil f ttaf V 
('% to J Ki*»«ii < 
lw>a>|k falK *< 
Imtoa a I a "I kMiit.ri !*«•<< l\«« 
f # *m*I>* la a i•/ laaa a«a 
■Mil Jatalt a»l f a lai ra *• »•» 
> 
>(•>« I rwatfta.lf ra. aai ..I 14 a I I >aaaa 
Vary N«ytatN Ir ra. 
I tiuii J liaittii. 
KENDALL'S SPAVIN CURE. 
Fil*< m, Oik Ka** a V ^ 
la I J K*a»a<l • 
Uaala I toa*• <a<l taw* |<a>UII | »ia«l» 
I a# 
ta.«>aalk> >, «a a I « • 
ai • k.| < 
Tka>««ikrla »• a 
• • • 
to a« »"■» I • * ia>i» I 
»r <♦ kaa r-l. a 4 I »> » •!> a» k 
l« til i« k>ai 1 ii' !*• / • 
• 4 mi»a>i 
fatal It • a...a M.Ua 
hva |l (•lb<lb,ia<llto" to«f l| 4 <• • 
iWa to*** M ■» «M • • I 
• » • 'I • !■' '• a 
In mi ■ Hn«■ •• *»•» I tok* 
* to**!'1* 
km. I'M. H. J. I • Ml » I I. < II., 
I.a»l |'i I all-. Itianai 
hoi.1) n*. n : 
PROMEM 
^ fliarark 
in Hie Iv- 
tfctivc 
Slorr, 
The Diamond 
Button, 
la • n*mM IXYAX 
jrrnir* grntlrnun »!. wn in It • •?- 
nr *1 d»« (• n i Mr. Iiryar 
ANoTllKR prominentchanuur i.» t 
m ««U u »a uj*; other n<*.<v 
OUR ADVICE IS: Read "The 
Diamond Button." 
DIRIGO STATE SEEDS! 
fl III*. iTHtll 
Early Blood Turnip Beet 
Ruta Bjga Purple fop Turnip, 
%• 4*. PwkH. 
I t (hi I V. t ■ 
•I i*f A'I'Um* 
ihicii.o vim; *t:i:i»v 
Ilos 1 ftO. Houth Hrtdtfton. M« 
ORIENT INSURANCE CO. 
UK 
n tin roiiu. ro>M< u< i i 
lumfywftlrl Ift l»T 
I •nunrrxr*! Hn<l>ru t| I* 
I «piul «|ft • H I IIO INNI IHNI 
A8SKTH. DKC. 31. 1800 
Hr«. I<ti> »«Mi| Uf |hr ruai'M 
I'M* i« Ku»l M.| • r^ifr IrH 
Umm B'J—> • 
S»»«<vl U>»li < «m«I l»J IW ma 
|4i> Mrt>|i|l«r I l« 
Imm wr«rwl lif <vlhl*r«li, II • 
l^llllw |lltk>l)4l >•( 
ml la *■*><k w,VI 
l»l»»».| In- an t * • rn»l. 
fivaliiw I* 'Iw n.«r« f ntiwiina, I• u I 
I 4>l l»w vlk tlnl l«Ha 
"I l»» IUMI4*; il ihrlr »tnti 
• |l • • 
LIABILITIB3, DKC. 31. 181*0 
M •■"••I «M|>«I-I li««< »m I 
• lilwi, |u,#i 
I ■»-><.mI r» .,mi r»»l (.. r« limn 
• II IH|l>U»lll|( ft >1 • «».| • 
til !»••«•. |« liar ma 
C««i, ill r.i««|HMl, M. !• 
r 4«i •(»....al ..f Ital.lIHw i|.f|itt|« 
Ul "irk it I M ••rylvi, H '.I ■ 
* l|4UI alatUl |»4i l tl|< Ik <'Mk, I •• •' 
*«ryl»4 btja*<| racial, \tM 
W<»<llr|ll' III .1 lal. ilIm la* tl 
faf Ml W|l*l, « 
k frgtrU |a.Drf k Urt, |l I*; 
v» M I n inn (1,41 
!'»"• 
• H »!»r »(f»i.i »•••.. 
*r«ri <•» 
• or>TY or •• 
Tm Ukf II'X Ia4k* of tW *it|irvi< • 
I iM»»1 mil* h -ttr« *t Ill •» I fw» IV 
U "Xt'ft, ■+> Ihr -»,.n I I » 
•ft, I I• l"»l 
^ »n M \ win n* of •« |..rl, la lh* • ■ 
llltefl. «Ifr ..f | ItfMira %«Wm f-ilH f I ■ 
••*•1 iiihnl, M ii( |«it< 1 
IMUM. l»»J«»(ltilli Uitl kr HI 
«aw »a« Mf. M Htwr4M 
atarrto>l la |Ikm<Ii Ui*m %«Uia« •« 
M,«H(MiUr«f % l* I — 
■#« llul IWl II. I |.T«k" «■ 
IHMlO'l |»| m\H X Htl ml .f nail I*|« ■* 
ml Hwwilai, .1 |» tat. Umi fir ii i» < 
•(••l«r>i»)*i|r'l Ka ra* if I. • »f !• I» 
h«*l«*.| m « f a'lklal Iritr nrl af>< I «*r • 
k«t Ikal Pw *all I L»r»fc.» wh-'. fMtr lWn 
kit »*r'Uf> it.«< n,.| i|h)i,ihi >ti H'1 * 
ItaMllM. % II K. (Ilxll Iwflol •• 
IIwIIgmI »»I ami U t«art> aakiw •» Wi 
lUklliW il» klm lmlicif Ivii l tfim 
•* r»al*»l ||f aatppurl rt'.m biw, l» »l 
llum Ihr** ir«n ultar 'ImtiIiii* ml 
UaMM frniktf ii*r>UmiIW ir^lf«i' •' •* 
i1*i**iv %«Ula« i< »• 4 l».*«a !•• Wf, llul 
w ••■i •*«•••«• i•» diHgai« • 
rawIbm. »l liMmlrt'ili I Mm •" »•* 
Iw K*i l«*n i|m« ««l I ifiriiii* i*l 
tvviUlkfl k» n>i naal.lr llil^rih * •' 
•W |ir«i |li*l | illiirtn mai •» /'»•!• I 
tr»m Uw lm»U ml Mlrlwiiti mMi»< Wi" 
|»l krr aafcl ka*l>«al a»>l M la ■!«*• •••«" 1 
•til MM |.f •< 
Hai-i ai I'arta. tkl. lim Ui«l rrl.r»*rj !•'» 
M *Mt M M TtlV. 
kTITK or *1 »IM 
o%roiti». m 
laWdM a»l >atn %m kf Ik* ilw't 
*•» M Nulllaa Hot III • U) ul r» •' * 
l» l»l Hrlufr n* 
JlMM * Willi.Ill 
i4 Ik* r*1* 
»r\T>. or H IIM. 
oxroNH. .. 
| H|im* UlhUI < »«n. r»if»4»7 i-r». * •' 
| !«•». 
Mary M >uliia«. llWIUal. «• I .*r> ♦ > 
I Dm I a-l a-i« M iiifaiiiif u< Ik* .'i '** 
I *«U fcta-*a» liMH laMlHUhl ..I Ul* *i«tr 
IruM, l|r*l <m aU>H »r. IVM« •• " 
W tat til ki4k* III Ih* I»k km mt I* 
It M utMiin ai thi uh «i, Pmi»'al1 
Hkrlta*| a.4ll« II* Ukrllrv *4 tkr \mrm-\r*- < t*rr» 
•# It) nw*l«( U dlMfcil nf «J lllilWtO 
tula I»rl*r «»f I ..at th*r*..a U I* miIkI*!*- 
twli Hn*».|f«|/ |« ih> m(.i» l • 
Wi mrtmi* I la ran* la a*ll • a»al». »** 
la*l ui-.t. U Ur tkitr 4i»• at »*•* 
a-It l-'ai of *ai I I .Mjrt %» I- ta*taa " 
t*art». alan-Mi m Um In Tartar •# 
•ril l> U« •• I that lit* tall M 1*1 tar bmi 
aial linn a^^raf ai tail I not aa I »!»••• 
If aa* ha la* <m%y Ik.i ara*ar ml a*l I ••►all a«4 ka rfmital 
Hi—« II.NHKT « 11 « T IN • <» 
A Irw rmpr ( Ui«| ak I Or tar |V»*» 
AMrrl AIIURI • 11«11\. * *rl 
i. • WKH.IIT. ran. 
***** far BkattaM 
SENDssartc? - 
